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TERMS, TWO DOLLARS PER YEAR. 
emocrat 
"THE WORI.D IS (iOVERNED TOO MUCH. ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
NEW SERIES. VOL. 10. NO. 49. PARIS, ME., FRIDAY. JANUARY 6. 18GO. OLD SERIES. VOLUME 27/ NO 7. 
(LbctLhfort Drntotrnl 
rriiiSkiD iti it i*ii»o »t 
WM. A. riDOIN *: Co., 
noraiiroas- 
joiim J. rt: huv. i a nor. 
TVrm* -• W IMtar ■«.l Kift, rnu p»r 
|• |p»ntl, T«.i |V>:Uri «l ikv r»l »( iha 
JW 
uriixa T ■ »i» «« »i» wit 
|i»( »*!• lb. r. ii m( a 
p«!»'.• h»rr th« wim»» urna|mn»i 
will •'») 
II(Viiim, (t« m» iMf, br f lt.M 
» .*• <*• 
I too I It Mil Job PriMtiMK 
PKOMITLV *M» MEATL1 I \l.t l TED 
LiH \i. 
w» n i »»m»«.m i»., 
A■ > ai< » ► • 
Mllll 
(Ti I 
Pl«ll l>' • 
M H \liiui, 
li. <• «*T»r», v 
J_ it, I'.iw I tl, 
* |l II» « » 
im >'ii n nuitii 
H | U W.wMrn, 
I' hkikmi, 
JtM m IU •»*••«« ♦. 
( mil » « M »«••« 
j BaHI 
N> tik 
Ni«»«». 
IVlMMlk. 
I lira*. 
r.*»»r. 
t'MvJavf. 
ll,..n*U 
^ »nlM. 
IkM. 
llrhiMi, 
!'>•■«• lit* Niitih .tiliiclwft. 
% HOT 11 Kir* F»:\ I Itlt*. 
TK* [14rung kiwi ia fi»rn, 
TW rKM kaa (I'M >•»» • 
Tlw nwitk#«'a k#art n aa.lJ<*a\l, 
A><l krl »jh •Vr(li»w lo-dtv. 
W lit n il thai lit# lifo.k' onl 
1 bra' h#r (Vama *o »1«>» l> rr#*pa f 
\\ S»n ilk M-rlM ( ill ariuling, 
\\ k« ia •« thai >K* »f»|a f 
|| Ala Iwf mm —Kr( laal a—# 
lift h< «M trrnia !»»•# ami a ij — 
All lh# foina of #aflk I* «K*r«n 
(Vlld a.M maka k-i aj.afit j'ad. 
Mw rrnantUra hint, an infant. 
In lirf ilaii of toalh iinI jo* — 
All !'•# jrtM tahrn k# waa framing 
Tk ihr m#Oi»ali»# hat. 
Hi# Itaa aetn Ik# I»ata ambition 
br(«* In* r«(rf r«n— 
N*n Ik# rtuali of I. j* awl fUJn.aa, 
A* It# #al#ra IM ikr 
}*k# r»m#itib#ta hi* toang brotli#*, 
I k# rkikl takat (viaa'al ami, 
Kr# ik# i»h.» * ol #*r!j jiraMtH## 
W aa Iml in riHiiin| ilit. 
Oh, '|t« uil to •## ik# Ijal on# 
!'•(» a»a» from knot# atJ l#«rtb, 
T»> ttirri uil all Ik# rkang»a 
\\ ktrb ii« itirKlral la ni|K. 
fkall all Ik# knj't • •yirnj* 
>*itit* lkrn" una!* J#ara 
Or akall l»a |>r#*#ol annakia# 
lt« (|a#acli«al ia fatal* Irart' 
t*ki" k# MM <|t)R IB 
W Ilk |l*l«\ llllklrllirala'il mm#, 
\\ iik UiM ai kang'al anal •raiklal. 
Aim! ti»«l Iik Immii# ik# a* in. 
Tk#a# at* <j*#altii** now may amatf 
— 
Am! lit# itioih»r rait b«l <a##p, 
A* # a*ka itrt ll'ttrlljl I all-—r 
Il#r d> f#m'r ,#aa fluid to k##p. 
II«il >*iaa#r. Ik- 13/4. I»ithora. 
■ 
ik# .\ uiaat AdinliM-r. 
\ Till K TALK > I.KHIIIEU. 
>«». I. 
"Tiwiid I., o\.r ikr*, 'will lh.il c.w«l#r ol 
firta, 
it.. I aali n» » ill I I long •liinm; 
carta; 
Oh, ia *••'» "». # h « k- r #»#• *j»*ak, 
Anal I to b' jht I' u»h'« I'ara on ti#f alalirati- 
ck#*k. 
I'll ail k#«w no Umgvr, anal l*nl> Ilia# a tlanc#. 
Bat |ii ftrl iwl a«k miwlMliaa al oar#. 
IimiI'jii ( tb# ••••mug, I'm i>fT, a* toa a##. 
Thai (irl anal Mat ulh#r m« paitnar •lull k#." 
"Slit oi u itaie, tl#ar *1 l#l in« w In*-M-r ic 
Lrv t.ii .,..i# !.«■.. jo»r li#trt and ji»*r ml#!. 
I#rta Iim ; 
I a .1': b >1 fi ii larr.Mo mIhiI, 
I » trl II.; • lata of that prrlljf »oar| ( ll 
Cbo In. 4 |ia'« iii -lh. r w ho taaU all tb» da V, 
Tbat b»r cKil.l mi««, al a'fbt, jMa lha wealthy 
■ •J fi : 
lla* c»r.» are iifmul, lirf riintUii ire ft«, 
W » 1 • tirf kmlifol Ji«|Mit w. • > ..rtbiuf to do. 
ThJil, .• I (>•••'«] hi ihril dor n{, I IwnfJ, 
Bn«W.irhrn and |4ikK, a UJ«>lik« aanl ! 
Tk» n«il 1 ««• a*«ta( aoiOaar* »nb teaia; 
"I WONT," «a« |K« IMWM |ImI came lu nij 
*«ra. 
Now, \| go ale atiJ n.i ifl .* a d»M», 
Hat ihioalw' taint awl font ai par* : 
What, («(nl tu a IIMMirtl 1 A •mguUr tllf, 
Thai rr.~« w rJ« M » in 'K»» '«! nil ■ 
fat Ul'114. 
1>rrr ar* aoana »K» alwir* altaaja Ivan 
with Iff. like »('iivt mi, am) ibo m. •• ibe_t aat— 
ii4 |K»« an (nrtillt laff* rtlrfi-lb* tbiainri 
llf Iwik. Il aao«M ifl i»ko tbo rt»-«h from llieu 
»o earn 4bout iba Ufj»* Uad of pmiaim wIim-I 
Ike* t«nlnii> lu of *! hr oul» «u t< 
1*1 ibetn fat Mtijkl lw l» •! ;• Ibrm a« olj ladiei 
I* thai roontnr »«»|| W> li p rawllrr. 
Ttw Oataego 'I iaa»ea laila a aloft nf a faabioa- 
lbi« tiwn^ .J) of Ibai ili.- «|i<i*i |immi 
•ra 114*1 (Kimaml of w^a'l'i in portion to bai 
plflMlMi -I, aim r«r«««l Im rw-if l» a »,.,|or fiM 
4mmg kfMMrfl lb'« «lnl MiMkrr anil I 
do oar imi ba aaowork, Iwilar i( m ait ftcttj 
i«f/| rvmmmtit 
fan. b Mia •• |ImI« i* no lloaao of |.orde 11 
A«rr..'a,t \ alike* 1a jaalilu-d laa bragjiag abua 
bia •• Frarlna CrMlr)." 
A }*iii( Ui, a ben lolil la nuriaa for be 
boaitb, •an! aba «oti.d jaai|* il 11 udirt ml rai 
bar nag r>e«. 
TkA art of ri««maiiM n iba art of heating 
aa »ai. aa board. 
FP.ESIDENT'S MESSAGE. 
of I*.- «W 
*f h'f tfHtitint— 
(>nr «W|> m('«I hrtilirll ffatitwilr i« iIhi> 
Ik iImI Almightt |*..«» r which li >• b.«t aril 
• )>ki i.a hkIi mi l i»'.hh f<u» h|. ••IIIIf* 
ikmufl lli«» (•«*• »r«r Thr iif f4l h».«llh 
i.| thr pi iiiitM I'Mv l«tn iiur bar* 
»«l< ha»r hrrn iiiiu«u «llv |i*«*fit• fuI. hm» 
»nutr» thriMtgliutit ihr hand. In> 
■Itnl, ni * uh*i4nJii k b«r dnmrriii, wr h«*r 
llnrh li In hrli'tr, Irmit lli> | 4*1 rfrnta 
I in iHir hiaiurv. that wr hat* riij i*r«l Ihr •(>*■ 
rul I rill. iim» X (litinr |*|I1« |«-nc.< r*r| 
>ii f i"ir rigm «* • ti«tn>n Wr Imh W*n 
»i|i*i) tn Niim il iriiriii«iiil «l.trtuinc 
•lilTn ultima la iiuf (il"jrr«», Kul mi each »ue» 
tt»in owiahw thr imj'rndinj rh ml haa 
I mi dlM>i|i4trd al ih# nmluril tl 
tra>li iii hur«l «p»n imr hnd, ar*I tlir it in^rr 
In > mt l».»m«H"ti> Ihm p«»wi| nai. M ij »r 
n»f K* unitt the I •mi.* guiiiaic* ainj |.r»- 
I iiftimi 
\\ htl»l it la Ihr dtitf of »hr PrU'Hmi 
!" 
trill II k« III I line III (itr ('vn^ftM nihil' 
tuati"' |l kl ilr >>f |l,r ChIihi," i aim'I nt 
r f III itrull III thr irPrBI »ail an.' Mimdv 
i-nriri I-. • at llat|<rr'a FVrrT. Niill.it |. 
(•f. »l S»rr*r |h •! tlir«r rtrnn, h«mr»rr 
IM'I Mini Ctwrl in ihrm«rl*ra, ilrntr ihrir 
i> I in • ilatirr I nun ihr Mji|irrk -nairni IImI 
th» » 4»r t ilt »Jlf|»ti ma nf an inruf«l.|»* ilia 
>4ir in t' •• public mind. «hirh tiiat hrrnk 
•til in •till Hmir diM.'i-r .ii« nulrt||H, uml 
irtaiii «tr «i U«l in an ii|wti «a> hv Ihr 
\..rtli i.i |K«. i«t» aUtrry in il»" SiMiih. 
V\ 1 iSl, f«l ii »«rlf. I nitritam im at.rli a|> 
i>r tin « n, tl'-* img'it t alTurl a au'nun 
a.l»ni| In u« all In <>l tl»r a|i|.ri>arh 
ni tlantfvl. Oiit I ni' n la a <laW ul aurh 
i.r.i n i' Ir I iiu» «« In liriuauil «»«.r r nal-ilit 
n> I aairMal li^iUnrn I >f ila ptrarM ili-n 
In it i«i «• Ift ma iwtil"!' mj MuntftiiKii, 
I N ith ainl H-rtatli, Ih r»lii*atr |Im anrirni 
>r II If |. m. tu%l t I tr il al.rr aliil (IK«1 will 
..•afi'a »a*h i-tbrr, and »lf|a# I • al lav Itir 
■Im >ti »;iiril al •rrli.iiDl hattni anil air:l« 
iiuo a »r in Ihr l«n.| I liia adiirr pr<irrri|a 
tin ii itir tirirt "f an «lil p.iMir (aartNiaari 
a I. •- »'H.i'»a ('iiiii.if'iii .1 in i|m> laal frne 
rui hi. a ttn <g Ihr «ih <iiJ r>> iM-ra tttar 
al»traiiirn it ll.at i|.«y. tin* t'-aflt .a11 |iai«il 
a*at, an.I ah «r tlt• I «n| d--w«t narihlv 
«t.n i• in lr.it» lita nKRtif iiaaqull, pf-*- 
|f »•, Uhl'rl. ail |w«fiU|. 
\\ iiujtil t l*>il in (Kit i^r, itxj 
ri «lly in tl> ■ r« lh*f* i* <n Inert- 
it' rt tx mJ trd«t (I |'«klir a|>iMwi 
ti..i • *1.1.11 in ll rir J«r ii'umnl n tn»ai 
lhr**l#nnif *■(•**■, hit# lint l.rtllv C'liiC 
I mi m Ik' iu#ii»«'tj of turn l"li»f if* 
•• * >1 
(mint >•«»'. mi'l lli<> Un *uJ *i4*« 
iin| j'lili I ••mi* nf >r I vnaffti ■!!« K>n« ih* 
u|i«-, Ui« iiim.ViuI ik' 
•••Ninwi r»rn 
" 
Nneh, in iii» npini >«, 
• ill j !'»• Ill hr Ih- •! ill# ple**nt *#c* 
li .1 % it if il. mltl th •r whu *it.|» 
• k i|>|>l? tl # r#m#i!* rnnliiu# nl»««i 
t rutift i» ih#ir rtfiru wMhtn th* pal# <•! 
■ h* (' >nt>Hi<ti ii». Il Ihia o-iurt* ti* purtii*d, 
ill* • l;ittlik* «.-l? tliot tin lit* II *)>-«! .it iln- 
in-•lie »! i»rr». lik# **#rTtliing human, will 
hit# it* «l*a, *nd |»i»* I ..ilirr and 
IrM IkinlfMiig *tMtlr<t**ro#a fithll# iipin- 
urn in tin* en-ntt* i» til j. iwrlul. and »h#ti 
il rr»rh. • » ^nifHuti Mi*m upun anj iju#t- 
liui, Ih- j*.. J miK a| Ih# |»«npl# will I.ir• 
tmh ri# i-iiffrr'i»«* and b'ltijf il hark *iti.iu 
tat# I nilt S.ill, h«tl#n |h# nu>pirn ut 
(• an ti Hi# |ir.-«#ni rtttit, «<• ■ u.*1.1 in r-» 
itinu**' t Tut #»#r» tan mat rr#aiit# inuti t» 
|.r#«uiii# I In inli d ihr na'ural ftift]n**M*r* 
..! hit ii*ti |#.»fhuijj« I hut# t ti tiihiHti r# 
*' iii < iuSt*r*i«* til !'•« (%ntii> 
lull m «til tin* I iinii luuti n.il b# tut|irit#d 
■ liiml.l |(i#ir In'«I#J (itrilttna a.ltaiie# una 
•i#|i itmi r, and til< mill In tiulrnr* I cur* 
Ihn-# il -clriiirt llilo pra#lirtl #M-t1 In (hit 
lira n! Ih# tul'prl il nielli ih I* ! in '• tnf- 
ii tint. Iin*»*#t gr#ai nut ha»# b##n 
Hi# ( •' ill"al a!«»iiii^rt r#*u|l|li£ limn the 
I i.urn n#ij |«fii -n nf nur r uiiimhi .iuii- 
It*. I' rt# «|tl al! III'*# lit li# at ii.iihtn^ 
iket'iil ih* •'it"' "« »rti»* wh#n llief r»n 
II f Iw #. >t# i «llh ml •rru ut dalif *f 'l> ih# 
prti 'ii tifriy it ih# |««i;l#iif ri'i#*n uiiiu< 
'«■« I |li# rulit—lrf jrj( Il Ih* ji#*c# uf ill* 
«' iii««i •• fir-'l Ih'^.u.-li'iiil III#*# S a'#t 
fin t«# ii.« .1—it th« iiioth*ra nf f*miii#t 
wiltri li t# #tlcn*it* tfg! na thin M luii 
••• »til* In frlii* In i*ti al Right tulhiml 
« If-tintf dtra tul api>r#S*natuM »l •' it 
in ay Iw hi*11 n* ii f«i# mi I ihal nf lh#li rhlU 
irrn hrl.it* innrtilli^—It would Ii# «»||| in !*• 
C.IUl I III 'III tl a »»*II| I# ill# |-Iillt|l'tl tirpi-filt 
tth rt r*»uit Ih—Hi it III til* I lint >»ll« 
itii'ruii it ih* fitai Hiti'ttri uf iitliit*, 
■ il l r*lur* mi? tlai* iif ti 1*1*1 * in *hu*li 
I ill# tnu'il It all th* lllu# *iit|'#n.l# I n«#r Ih* 
lir.i l» uf ih* (iruji # mutt at |«.i tirrtim# in- 
tuV' ,h!*. Il.ii I iti'lulj;- in tin >»rli (kww* 
lurrim met tt th* cmlrat;, I html* !•*• 
|i»>. ilial Ih* •»#•>!• il ||at|M>t'a Knri, h_» 
raut ij fh* | • |»l# In pant# mil) tr<|.*#i «(■ ••• 
ih* |«t»t|hl* |i*'til In ihrit I'lirtitiird intiiiu. 
Iiiim, tn'l Im» th* !»••-*'•*. u'vli-t I'liifidw, 
ut .i i»ii^ Hi# **it li ***il*tn#nl and pt*« 
«#iiiiii# iiiim# utihntki "I t limilar eh*r« 
ai-t r I h#* will t#»iil*# that th* L'untii. 
t inn aiut ih# I nmn tlull nul !•* *m)>ni;*r*il 
hy nth iwimtIi. Ill ••III* tha', ahuyld " Ih* 
allot riitd Nf |i»i»*d m tlie giililm l*i*l h* 
SnA*n • • il ih# fiiuniai'i," human | -w#r 
i- alii n*«#r t# unite III* acatlcr#«l *nd Imtlll* 
fr«s'ii»'it 
I CuiduMv r- n^rulul.tte * hi upon (M fli.il 
••■II V.I.. Ill b» IIk» Siprtlur CtM.fl III thr 
Sllhiut |br (Juration of al.it*-rt III 
H.r Irrr tutir#. wbl-b IimI J>ir»rnl«d an ua- 
|*rl iru!« lottniiflMe 4t tbr roiliilo lire- 
in* vit • I mt »•!»*»itit-Ir tij'ih Th* iijfbt lij* 
Im<i »• 4*>.l»hrtl oi flffT • ini-l to t*k* It I % 
|»r» «li I anv kind. iii-ludinj aiav-», inln 
Hi- «• in I tutor, a tx-lonjing • 'j.iallv 
tu *11 |kv >(•(*• t»f ill* I'MlnlffMf, Mil In 
h«if it |.r«M*r(r.l ll>«rn utulfi tin* KnlrN' 
I °iHi«.ituit<>ii .Nmlirr t <>i«jjir»» nmt \ IVr 
rr«rul n >r »n» kuiMii pu«*r, 
In m* ■ulhofiiy (•• Mimul hi iin|*ir ihin 
•Nirt ii*M 1*1 « >upr»mr JkJ nil Trihu 
imI • I nmhlir, nhifli la ■ H*uldiMlf 
'.I ol I!•«■ li«>»rfiTinrlii, Ik* mni'llnnnl 
• ii I aGiuo-d llie»«" ^iiih-ij '»•» ii| ( iialilu|t.*t al 
U». Ul»*>||.#llf J It III llwlllat-llr*, |Ih| 
»«ll tulruUl-d to I'Miii.nlo ,r* *nd li.tr 
in. n» »n ll r >r«i«-» It is * «it ik 
ft "I «1 l(i» »#•» nt J"«ll«* which I* inli* 
r•-«• in our |» o;.'f>, lliai ih" pni|#ri| in •lave* 
Ii4« pfi-r l*rii dt«li.iUil, to mv ltnn«lrilKr, 
in «n* of III* TrrrilMtM K»rn Ihlnugboiil 
iIm l «iioul. • iii Kiiiiut il.rrr ha* n.ii 
b*rn ant atmnpt. u I am rrnliMjr inliinurii, 
lo intcriiTf, in a »ln^le u.tUnrt*, with |b« 
riji.t til the mi»irr Mil «urh «ti*-in|.t 
two ii.»•!»• 0" judiriarjr would dou* lira* liair 
atfordrd an a Ir^im!* tfiirjy. Shmild |hr| 
I.ill il t thi* li»if»li#r, ii will iben lx time 
ri.ough In •un.i'ilicii ilirir htn<la h» !mik<,r 
I l*gflttU'O. Had It t*Mi drrulr.l lint rillirr 
C.«i!rr« or ib« I nntorul I*nulature p-.a- 
»—• ili<* |o<*rr io annul ur iui| air tin* iitfhl 
lo | io|rrii in alatel, ih* nil nuulJ h« in* 
li.Ur«bl«* In tin* Uli»« tint, them would 
N- a atru^'l* for a majority uf the wiii'-era 
1 i.l the l<ek>i*Ututr at e» !i atK*e. »»t»e elrc 
lion, and lh<* arret! tl(Mi of frit(* lit f'e'd 
un.'r r the Federal ('uaalHution would dejmtd. 
> lor the linn* brin(, upun the rrault I lo* 
|agiUIH'O would lliua l*t tendered incraaai.t 
wliil# ilif l»rn.nul ri-nJiiii*n irHwinrd, 
Mrn| |'a li.inrlul li.fl.rir > w.>u|.l ka#|> altar h 
itniga r u* r*i'il»mnii itimiiijt tti# propl# ol 
ll.r Sltln, 
I IIiift h*« ihi> ataiua nl T#mt rt. liming 
lln» |ii|r>lurtlutr p#ria«1 Ifaalu Ita fit»l Drlllri 
n,••m until il >li*ll Imwm .t Suit1, b«#n ir- 
imut»Ii|i fi*#il hy th# fiml dmtiuit <if lit# 
SiipiMi* C»nrt. Ftirlunalr ha« I hi# h##n 
lor lliv pni*|i« fiH i>l III# 'IVrtilull#*, m wrll 
«• ili# lr«ut|«ili<T nl Ihl(hlMli aNi'<*.ruii 
grauta 11iihi lli# N ,nh (i ll ili# Smitli, ihe 
K »i ami lli UVfi.oill m»»t in ih# T»ililo« 
r>i * a nitiiiiiiui (iliitniiii, Ixiiiit* hfiwtfhl 
with lh#m ih*l «|irtiri «f jiri»|>#riT '•#•' 
»«).|if<l, in il<«ir own nplhiiMi, In |ir"auait# 
llril w#llair. Kli'lll 114111ml r.iiiftrft 111# 
qurftli.'ii ill (later? Will, in rurli rna#, »Cain 
»iriH»ll? »»lil# ii»r||, «ml hcfurai llir T#rri- 
fury i« |>r#| arril I t idwiwii'ii »» • >i.iie iniu 
I lli# I iiiiiii, Ihia iln i»Hiii, Hi,* wjji «>r lh« 
•••!». r, will h.i»e kran a liirrit"** rm>#|ii»|«ii». 
M> aim I il#. I In* »a lllriiirlil nl lli# pr » I. ri 
(••rv will (.rnrv.ii wiiliiiut ■erimia inl#iru|» 
I lii-n, ami iia f.raa^r#*# ami pr- »|>#rily will 
t'.'l I-# ri ilatigrrrii ui r« tardr.l lijf • ».•!« *»t |i >• 
liti#«l airuisc'#* 
Wlirn ill l(i# f<r.i|ir#aa of r»rn»«, Ihp In- 
lialilianl* I.f l.nr Irriilnft all lit lia»# f#arli#»l 
Ih# miiuliff fr«jHii#.| t liirni a Si ••#. |Ii#t 
wi lili.n | riM-i.il, in a regular mauuri, mil 
III 'h# rt#rri«# «•' ih# ll<ht |-n|,a|.«r | ilt< 
rrirft It. t'i I iin a r. n.iiiution |it#p*r#iury 
in ailnii**i)i«i lulu ll # I >,i.>11 All lliia l,i< 
• •■ ■a d,M.#, ii. #ui| In* ih# Unga.#tf# ui ilia 
K ai «!« atnI N^tm«U uri, ilirv »h«ll I# 
rr.-rianl ti.in il»r I'tiwith or wiliinil 
■ 'iiiif, i< lh#ir rnnftilluli.il ina« |.i#*4*iiIni 
il III# lliu# aaf ih'll nJiiilftili.il I III* •annul 
1 111-01(11# lift* liap|.|l* ln-fli r#**aa^n in 
•>, t># laarm I a,ih»r, !•« an altitn*! uii4.iiiii.iua 
%•*•# i>l Imlh h"U*ra ill ill# |4lt Cian|ffrM. 
All IawIuI ilia ana at int r>. i.iimmI (•«*# 
h##n rmp!ai»asl. arul >liall <• nlii..# f•• h# fni« 
pi 'ird, In rv#>'i.l# Ih# law* airan •• lli# \l« 
r»'".«n ftl a»r Ira.l# Alta r II limwl rftlrlial ami 
ri(«r>ua riiminati n ul our raxaia, anil • 
llwilalufl) iaafratljat' in ».f Ih# ai.hj#a'|, W# 
It .it# n .1 Ha~<n aiili' to I «#i*t r lh>t am 
aUt#a h.«t# h"#ll lfll|»airi#al llitu III# I'llllral 
> .ir* '».-#pl ll,a> fftf^.a I » ih# \Va«J#r#r, 
I'UiiiS#, uijj ta#iwn ii iliirr ti, | luut liui.alr.'.l 
I halaf m till* Ulilftwl il a nlripilft# 
l,al» I >fii ri(a»..ai*l« plii*#.-ulP<1 Ift'il liul 
w 11H *o murh a* lh>-1r rnuira hat# 
•#•<#! A nuua! #r „| thrm iir atrl uinlri 
pfmrroihm 
(•gf hull Tf J nun it. it |li» fit'i*M if lh» 
fiuSlii*. in a<!*«ti#* uf nil oi(i<f ttatinfia 
> >tn!*mnrd ill* ,\|rt i>i tli«» Ka I It m «a, 
Mit« ill *t uxlintf. <l*-rtii* I l|«ill'nl litr lb* 
framrra t»f tii* • 'naalilulluii (.1 ifr (!on« 
(IVM ill Ih* |»>i«*-r lu ^i**iiktt " lh« mi^ii- 
11 'i'if imi aruiinn •ui'h |»#r».»o» ■< ul 
tl H|jti* hi* I'll* in/ *hall funk |ir»|»r to 
»I nil prim to th* T*tt on» tJ ri^ht 
li'ii .irr I til l rtjlil 
" 
It will ti* »i*fn tl.it ihia i#«t*i#tn-r mi |li# 
|ii». t uf I'uii^lrn *•» 1 li' I t.i •well 
Slim ml^ «■ might think 1 ruff in a lut it 
III* 1111(1 •ttt'iiiu itl |t ili t 11 1 1 «i**i I 
; 1 u|h*r > >t-•. .it It lli* li.id* rarrl«' 1 i'fl 
•hriiid. A<*«*ii.'inilf. • * In I ihil«i»*fl» 
a* lb* »%! 1 M«r#'i. 17*|l| rnii{ti'«« in«f I 
an »*t ini|Mi<ii'^ Kifiii |>mitllir« tin) punuh- 
•t nit u|> in ritit' ■ *fiil miilrnU vl III* 
• ilfil > tlr* «hn »li.iul,| rti^ i.*r i*i (hit 
It id* lwt«nii f >r* 1 /II liall.wa Tin* pn»- 
*i*in* uf i'ii* art w*r* and *n* 
Inrr I li» Hii" ill llif IO1I1 Hi \|*», 
\g*in: Hi# Sta*#« th*m» lit I rii*it 
riifhl i<i •in* |iir «im*liluli • I |iitatl*g* 
itit**i* l-*<l f>>r ih*tr t»<« Ai, «n l In |ii ihi'iit, 
l<* Ihrtr n»it la**. |lii« In 1.* it let 11 •!•«• 
l| ** (*<•••• <t»l (iriiji'-i j'f> li .ua 1 1 |MW V• 
rfil id lh*m ***r>-|»* I ihla tl»|M h**|.ir* ill tl 
}■* ri id, h'iiI a iiim^ r »mii «'tin* r»ni4itiiii|( i'i* 
Iffritrf in:nih*r «•? aUlt-1. I M< (ill In 
I' Hit* 1 in'it 'It II |» t»»*r In «r| in If- 
fcll't %*• «t| • Melt Mil. a, I«'Cii|4i> III** llimi* 
•-!»••• li*il tfitiiiin! lit* riiii«iitutuHi»l 1 nir 
Cutijin* »*mr»lingl* 1 >1 >«ii ad ••n Ih* 
h "I Kr lunar*, 1*03, " li' piftrtti th» 
1111• iiiaiiiHi "I #**iiain |" t*.in« intn curiam 
> iii • ulirr*, It* Hi# la»»« l'.*t#«l, lh*ir ml* 
in xiimi i» jiinliii-ilr I 
" 
I«i ilit* niitri'f lint 
mil riatiun ••( A'riran al«*#« min the I 
Suit* <•••, I I I'fll **l«*ltl, |>fnhlb|l*d 
#!ilb« I' lttl In llii'i* III |»<H 
A* iii* **ar Inn ap|>rua<*li*d fanner*** 
•I *rmiti**d mi i» audVi thr iivl* i> ratal 
n 11 Inr • • 1 •!);'•• ilif stft*r Hi** tut Hi# 
;> iff atxi|i«h il O'i ft i* 91 ii* Matrh, 
|MlT, Ihi** un ai*l In I ik» 1 If'i'l •"rum 
Hi ll al'*r ill** 1*1 day f January. IMW," 
l'i.iliiliitini{ lho iim| tlnii n nl African *late* 
intii the 1'iiilrtl Mlil*i I'liianaa l«lhna*d 
h* «u|til »ri« uf a »i II Iur fliirtrl*i, in 
1* li i*h I in *4 imi »| trull* r*|r| Su«*tl 
wrrn |li« |i(|bri|'lr« Mini •**!• tin* | r»rti,-* n| 
nur iiwritnii im*r* than hli* i*«ta »g 1 111 
t- i**til I 1 ih* A'liran »la«# lr«<l*. 
li ilul imi iim-iit 11 tin* ffififil | itri«u 
w 111 liaj li*fn ilrl'italri III lh» * >nit-iiliii||, 
iii J af'irwarJa '»fnw nt<*in,-*i* nf l'.ing»*ai, 
it il lit 1 i«*ii g thr*.* Ian* lit#* had ••••Ui*i! 
Ih** I'iiii itiilt n m tin h ih** Intii lit*iti* tl mih 
■ 1 **iHi*h rait aiut i'*IiIk*i ilmti |'l *vanp* 
|mhm i| that In prtiliihtl I'iKi^iii. lit • l|*i*a« 
l*rwa. Ifi'in rlrti'iilli^ a •|<ri*t|i*il |»n**r Inr* 
f i* an a||iiini*J da*. Itrcrafniilv iii* -J»ri! 
th* right !'• *a*trin) tin* p<i*»*r «lii*r ih.i 
1.1* hail arri**'l 
It thi« «rr« not th« (•«••• frunera ol 
the (!oii»tituliou had rl|>eli<led inurii Ubur in 
«*lll. Had Iticj illKtfMM'd thai Colifleai 
mi |xt«rr in |ni>|iibii tli* tmle 
■ 11l.i r t riMf.• or alter I!••• y Mould not 
1 
Info taken »<> ui»rli i'»if C«> |itnteel (he Stalra 
•i^ainal lli<* eiarciae ot tin* | "<«rr b*l»i« ilial 
C"ii id. S*y uinre, iliev w.ulj not hate at- 
tache 1 nu ll ««»i^in|"iit Jiit'i* in H i* |iiu«i»ion 
a* l<> Imid ekcluitid ii li> in llir it) ol 
lutuie <• f'i •-11 r mwimu^iiI to MtitrhAilier 
I urtiuit* <i| tli<* Cunaiiiuii hi wer* «I|hm*vJ. 
II would, it.fil. lute bm m holly uii*irccM«r]i 
li> rngi * It mi the 6l Hi undo ul the < '<iinllti»- 
dun, | leacribiiitf the mode id II* own lulu re 
aiiiriiOiii«nl, ilie | toii>i> " tin no anointment 
tab lob may l« nimi« prior to iho »ear INM 
• na I ill 1*1 llitinnei alkrl " the |>iotialuli in 
tk« Cui.StllUIIOH atl'OII|||g ttl0 Male* III® 
ritflit to •ilmil tli* nn| nation ul Alilctti 
>Uiri |iir*iooa lo that period. 
Acvidinj! to lli« ad»-i»e ciinatrurlioii the 
rlanmr llxll, I'll wlililt ao much <*«■« and 
iliwu»«ioii IimiI tie. n employed kr llie »n»ill 
hell I'l the run ell IIUII. Mi* uli itiMilutr It«. I 
III! Irmn the Ix'ifiriniiij, m il all thai ln< 
iiiiv* I umi ilmir i.inlef ii •> turtr uaurpiiioii. 
It Mia Mell ant) Mi»e lo c-ililer llila |nMCl 
on Centre**. heeauae, had it Jeeu leii in tue 
iMiiea. iia rlR'*l-nt eterriir «ould ha»e neeii 
iui|4maili|e In tllut e«enl am one Stale 
t*ou|il ln»e ifi*i*t'tally Continued I a uade 
in.I only lor itIT hul lor all ilie other al*«« 
.Sliln, itui ijjIi Miri ao inurit annual then 
Mill And alif' llrrau»« Alticati alatea, 
wIwroiin kiwi(M aillill tha limita.nl any 
one Slate, in a«foid«tir« with Ita litaa, can 
not practical^ be irludeti Irum am oilier 
Slate Mr bale aUvert niati. A ta«l earn il ail 
ilie Statea had separately pa»*ed Ian a pro- 
l.lbillnf thn luipollatimi of ala*«a, Ilieae liMa 
monUi lia»e tailed ul • tfaet |«ir mhIiI ul m 
1 natal fore* lu capture tlie alaver* »lnt tu 
| guild lite coaaia. SuCli a loice no Stile can 
^ nn| Iny ill nine of peace m nl out tha content 
! of • 'uiijficaa 
'I'hi-ae acta of Cungrcn, it la lieliated, 
ha«e. Mith »iry rare and inaiyuibcaut aact-p. 
I lima, nrci>ui|ili«tn*ii their |• uf |. F «r u 
•leriml ill Mm e linn liill * fitlufj llifw haa 
f<ern mi |wire|iiih|e addition l" Hit nnnih»-r 
nf Iiur iliiiltrilli! tl.ifi *. Dirintf ll'l* CHwl 
iheir aii««nreini-n» in civilisiiimi h*a (»r aur* 
|uHrd that ill anj niIn*r |>urti<ni nf (he Aln* 
ran race 'I'lic 'uliU and the M»««iiiga tif 
Ckriaiianilp l>i»e lie*ii nirmM lo ilirni, arid 
luiih thru nmr.il and | litainl cmidiliiin haa 
twrn tffitl) iinprutti). 
|{i*>.>l»'ii Hip trade, and it would lie difli.-olt 
In il'-lrrmilir wht-llier the rllret Would h* 
mote i|> lelefloua In ih* inlereala il the 
ler or M <!••** of the n»ii»r turn alaae Of 
• he e«lla In lhr> itia*ler, llie one nioal In" 
ilictdr I would In* ill** l(itti«luelloti of Wild, 
In ailirn aijtMiraiil liartiaiiaii* among t'ir 
witter, oriUrlv ai'd quirt ilitet, whn«e aner# 
Ima h»»e hr«»ii on lit* "nil for anrral jriiiru- 
llmia Tina might Irli 1 In harhuiite, de« 
tiMirilige and ciaai^rate the whole maM, and 
l>r> ilurr llie tir»«l tieplu^'ile ponaeijuenpe*. 
Tli» fff'Ol u|Hin I'm ellating *la«e would, 
if |Hta«ihlai, be at ill morn di plnrab'e At 
ine»ent h* ia rr a I wuh kinlnr»a ard hu 
iiianilt II* i« well ful. well eloihid, and 
n t o»erwnrfced. Ilia ciMHlitlnn la Inenin* 
panMf lirltN thin Ihit t• uliea %aItloti 
modi ni n ilmna nl lii.'li ritili* »iinn (,u« nn 
Inkiird aa n auhalitule lor African alaiea 
II IS llir philanthrope and the •«,lf-inl»r»•! 
'if llir lliaMrr li a a »• r«tiiiUiiie<l In |>rodui*o thla 
! human* r;*ult. Hit I let ihia trade b* re 
i|i»iird, and what will In* the rlf^ct' 'I'hr 
aaiu*, I a rtimlilriahl' rllrm, a* a neigh* 
lwi»iiiif U'.iinl — lti«i null t now on earth 
wliri* tin' AfiH'an alaae trade ia openly 
I 'ulnitnl, and ihia in drfianr* nf a^lenin 
ireatiea willi a power a'mn Umli ahle at am 
•lioinellt to i-hl>>ire |lir|| irralli'll I lirrr 
llif mater, intent upon Ilia iiiwiii gain, 
ptinria from iln* alate a* much labor •»« hi* 
ph}«ira| p>atta are capable nf enduring— 
knowing thil. w ben d«* ilh r nnea tn lna re* 
11'I, lila ,>l*e«* ran Ix* au| |ilir-l «t a prlep IV 
lured In Hie In*rat i-ii.i In |l.e c>tii| rliliun 
I i.»*l African ala»e tradria SlmuM ihia 
rter Ihe m>' in nm uw n Munlrf. w Im h 
I do nul il*rlit I' aaiMe, the J rr»rnl ii«rlu| 
leharaetefof Hie (linuralie inatilNlinn, wlirrem 
■ iln>»-« ii»i nl I ami i.mi jugiij; • * |L are | ro« 1 
iiilr-l I if w ith r »rr a nl huitianiiv, and llni»e 
nptliienl I .»*».* are imt n»'f-i i*ki d, w»u'd 
| under4 • an unfortunate rliange Tlie l> rl» 
Ini? r'ripriM-al dri^nd'ure and al'arhiuent 
whirli n*iw e(iaia het<a*eu'ntater and aliie 
w.iuld lie c.nt. il d iiitit tnulutl diatruat uml 
h ••iIlIv 
Il'ii wi* arr niiligp.i, aa .1 ( rxtun an<l 
rr» >r«l nation, to ntidpr 11UI !*• iitx 
If-ci mi unhappy Africa iiarll if *• *l.i>ul<| 
fr 111»*• ri ill* »l»»-»tri|r I'lil* NiiuM jr'ir 
I!••• iridp mii i. i> |»># |*r tn.I rilrn'iiin whlrli II 
III (I'tff h.ait r»rn .n it* I ■* 'ililral 
III** nnn.-r.u* aiPtima r»-«j«nr»-<l in »• |i|-lv H 
mukIiI ..limit ilir wtmlp iliir nil*; int.i t 
|«*rl»Pt I'. nun, Inr whip'i II.i* >ulilf* 
M11..I | lw hrl'1 r»«p iii»ih'n in the pypa bulb 
»i (• i.l aid miii It* |wM» trilip* «»ul<l iIimi 
nuiataiiiljr rii(t^rd in |>rf<Uiiiit « ii< 
H|*«l< *1 pip'i t'irf fur th* purj h*p ill a-i|ill|{ 
• 11 »ii| |ilr ih» \inMictn luiilrt. All 
li |» * oi Aliirm citiliutiun w»u>4 ihui *><■ 
rn l#i|. 
Il tin* mlirr Inn I, whrn .1 mwkpi |nr 
Alnran ».a«r« »).al| mi I .i.j;rr lir luitinlifil 
in l'u'*t, and thua all tli« Muri<l b- rli »«■<! 
agiinat it.i« trad*, *•' may ihrn indiil^p a 
trim Imp* luf Ci •• c t«.liti»l ivptufrinprit 
nl Al*ir.» I'bu cSirf m ilifn >1 war aiiioii|> 
th* irilw* will rww Mli*iit ««r iln-rp i* no 
ln»if»r an* rfriMK'l fof »la»p*. Tim r«'*nur 
c » u! I li «t l-rt'l* bai miarralili* i*<>uiilrv misM 
llirii !••• ilrti»lii}'nl by ll"" b«r»'l of indmtrt 
and til ii | «tit»j«* * I >r IrjfiltitMii' lurrtgn <*» <1 
•luiii-aiN* eummrtc*. In iln* niii.iirr Chria* 
lianity an i ruil sitnm may I'taluilly |«n»> 
liaii ill* tiding gl'MMN 
I hn »i*dmn tif ili« nwiM | iir*ur.| by 
till* linMinmMi inwarda ("liina lia« Ik^ii 
itndii'aM ii* ib<> rtfQi, V\ iiiUt Mr *ii*> 
latnp-l a nptiiral p >*iiun in ihp Mai *«k*4 br 
(iiral lln ain and Fiinitniiiiul lb* I'Iiimm* 
• iiipitp, nut Inti* Mimalrr, in uMi'tire In 
lit* i>>*l'ti<iii itt«, jiirfii'iimtlj ct« ip»nt-d with 
• lii" M ilal'-ra i.f tlir*p I'nwera in .ill jpaorfut 
tii*atuii • In »prtir* li> ir^ai* I!•<* j'i«t mii-ra. 
• I'l.a ilr Iiatiitnl hj I lip llitrli'vta nf Inlrl^ii 
fiHi'U'tf*. ThP rPtnll i«. Iliat aittalart r) 
trratir* hatp Iwn r rludpd with C'blna hi 
ibr re*| *«" l»i" Miniatna til llif I *i«I«i"il Swipe, 
(!rf it llritain, Frmiv and liu»*ia Oar 
I •• iri*4lT, «ir tfpnpral Fnn**nt|un i.f [warp, 
amity ami r mm-rep. with that nnjiiip. waa 
NIIfMmI || TlHilaili, nn IliP |8th ul Jump, 
IBM 'H'l urn uufir i in tiip PmMntkv 
and »nh Ihp witipp an.l rvaarM nf I hp Sen* 
ltd, on iIip '.'1*1 nf I •^"••tiiVr f.illnwm^ 
On ib<* 15 Ii of I) cpint^ J dm K. 
Ward, ■ 4lathl|lilM tjthM •( Qm|||, 
»n «Uly r mmi»*in«'pd a* |-!u««>v K«tr«or- 
•linarv and Viniali-r Plrtiiptilrntiary in China. 
II- !• l( tin- I nilrd Si tip* I. f 'l c |'l*«-p uf hia 
dpailiiallini mi iln» ,'rlt «*l biuarv, |KVJ. 
Sparing with him i'ip ratihrtl mpy of !•■»• 
ir-<«it, mid irritail at Shanchii t>n tin* *J**:h 
mI Mil Fmiii iIipIicp hp prnppi'.lp'l In I'pkin 
nn tin llili ill Jitiip. but did nut nrri*p ai llntl 
rily until Ihp '.'Till uf Julv. ,Apiiirdlii|t In 
tli« t-rui* *d thr tr»aiy, tt-e r.»til -«ti -n* »prp 
I In b* Pl-h4li|*pd nn or III fnrp ihp IH.|< nf 
Jimp, I■*.%'.> i'hia tPiidprptl iiii|^>««il>lp 
liy i-iikiii* utnl ptpnl* bp|nnd hia rntitrnl, 
•KM HP« «.iry In dpiail ; hul atill it t* iIiip In 
tlip Cbinrir auih .ri'tra at Stiai.ghni »i«»p 
ihat iliry ulwa)* a»aurnl him un udrunta^p 
almlilii I>p Ultrn nfth" dnlav, and thla plpdjjp 
1 lia* hren laiihlully r-d-pitipd. 
i»u ltn» arrival of Sir aril at renin htj 
an audience of tlx 11m|>t*r<>r to 
|irr»rM lii« Irtlal »f mfdenrf. Tina hi* did 
urn nMain lit riiiiiiH)Ufii(* •>( lila »» rv proppi 
irlu*al li> Mitiiiiit in dm liuiuiliaiiiig rert 
nmnifa lti|tiiffd I'T (lie eli«jteile of thia 
••ranjju »•*in a|i|>rnarhing Iheir »«>««• 
feign. N*»r■ lh> IrM, lli<* intfllifM* on thin 
quvalinn were f'.lidur'ed in tin1 nmat frienll* 
•I'irit and with all due refftrd •«> Ins |>rr»Mii| 
lrf|in,;« ami the honor nfhia rmintrv IVlirii 
a |>irariilatl< n lu III* Maj-iljf «hi lnutid lo I* 
mil oaeihle, the lettrr ol ifili'iiff Irum the 
|'r< anient »ai rr.'ntfil wiili |<fi-uliar honora 
li* k»riling, " ilie Kni|>er<ii'a Prime Minia- 
| irr win! ilir ».t..ii.I man 111 the •-in|>ir»" i» (lie 
K"*|«'Mi hiinee'f." The lattflealiona of the 
trvai? were aftei*aida, on ihe Ifl'h <>f ,\i,. 
^uat. rirl)ili||ril in |irup»r fi-rm ai l'>-i taang. 
A* the elcliangii did imi lake pi ire umil 
nMrr the day | reaeril«d h» the 're*ty, it it 
tiffined I'luj'T, b-l ff i'a publication, again 
In aubinit It t> thi» Si naif. 
Il i» but aimfde juitirr In Ihe t'hineae i»u- 
thniltlfa In uliwr»f lhal, throughout tlie 
<• Iniif iran*MCtii*n, they api-ear In ha%e acted 
In im*") f il«H and in n frifinlly It tnwarda 
Ilia Uliilf' SlIlM. It la liuf tlila l>aa l*eii 
dune alter Oialr own peeuliar fa»lnon f lot 
*r ought In Irfard Willi a lenient eyfl ihf 
ateient rutturna of an enipiie dating lurk for 
•t tliokattid )fin, an l »r aa thia tun I* con- 
aiateni aitli nur own naimnal honor Thr 
inndurt nf nor Minister on the oeraaion liaa 
recited tn? entile approbation. 
In ordfi in carry out ihf apirii of thi« 
irf«ty, and In (i*f 11 full effrct, 11 h*caine 
nt-ffoairy •<» coiifludf two aupplemental eon* 
fptill ma—llif nnn fur tlm udjuaiment and 
laiiafaflnin of I lie fllaiwa of our eiti*ena, and 
lli» oilier in hi the land on import* and cs* 
j«irt«, and in re(yl.tle the tra»ait Julie* and 
trade nf our meirliania *nU China. Thia1 
•<ui« w.4» ratialaci rily parformad by our laia 
Minium. Tht »<• conttlilioaa Krni iIiik «l 
Shanghai nn ili«* 8ih of Nofriahar, |*5H — 
Having b-rii <im«iJ»rr»? in IIighi nl bind- 
ing ilircmrMi ■nl»nii.iry lo I In* principal 
imty. •lid lo t»» carnal inio raaruti..n willi- 
nut tfalav, lhay do not pro*id* for uny formal 
ratiftmiHiu or nrlMnga nf rniirt'aiioi a by 
ilie rofiiracting par'irn ThU w«a not dram 
, rj nacaaaary l>« Ilia I'hinaaa, whoar* nlraady 
ploctcding in yoot faith l > aatiafy tha claim* 
ol our rillt'fia, ami. It la Imped, la cany oat 
ill" o'liar prwtiaiona ol lha fonvantl'ina. hull 
I thought II waa propar to auhiiall thrni in tha 
Sinai*. In which lhajf wrrc ra'ifiad on llic 
3.1 of Mircft. I^U. Tha ratified pipira, 
hiiartri, iliil not reach .Shanghai until altrr 
ilir departure ol out Miniaiar to I'rkin, and 
tliaaa <on«rnti in could Ml, iherafora, ha rt« 
changed a* lb" aama nine with Ilia* principal 
Itiaaty. No doubt la enteiiainad tlial lli^t 
Mill he ratified and exchanged by ilie Chincae 
k'oicrnineiil ah <ulJ llna Hi. tin ogtil .idti*ahla; 
bui, under the cirrumatanana presented, I 
• ball cmaidrr litem tiiiidirij; angageinenla 
Irmii their data on t* ill* ptrtlaa, ami niim 
them tn ha pubhahed a* aucb foi lb* inf >r* 
million And guidance of our merchants trad- 
in if with lb* l'hii<ra* empire. 
Il afforda on* mopb a<ti«la<*lion In inform 
you ibai nil our dilficultira with ilia K vuMic 
nf 1'aragiiar hata bran aaiiafactnnly adjuaird 
li bippilr did not Imroma rrmiarf lo tin- 
I l»y lha force lor tbia | urj» a* which (Jon- 
i£ir»a bad placaj at mv command, under <bair 
Hin t re*<iluti n of '.M June, |H58 On 
iba country, Ilia J'laaidvnt of ib« rapuMir. 
in a Iriei.dly ai irit, ac. r*|r.| piomptlv lo Iba 
jual and r-*ami.«ti|* ilrmtrula ol Ilia gntetn* 
inant nf iba I nilrd Hiataa. Our rummi*. 
•io«ar »rnted at .\mh<h| tmn. iba rapital ol 
tl.a republic. hi Ilir Villi of January. 1*511, 
and laft on ilia |Tifi of Fehruarv, barm* in 
ibr>a week* aM» md aurvaatlully accotn< 
plal.nl all llo* ol'j-vta ol hi* lalwhn, I ba 
'iraaiiaa which la ln« concluded will ba I III 
ni'dialah •nhinnird to Ilia .Senate, 
In iba tiew that lha employmailt of olbar 
than |«ar*ful inrana iiiijflil l*r>.un« neteaaary 
I o'liain "'juat a iii«laalnui linn Paraguay, a 
atr iig natal lurce a«a concent ralr<| hi lha 
«ai*'rai>f lha l.i f*liti% lo await oniiing' n- 
etea, whiUt our roiitrniaaninar aa«'rii<|pd th<- 
riaara lo A**uinpttiin Tha N<ay I * -pari 
in»ni ia rutulr I t» ^irai eiailil l»r tl>a 
piorr.p'nra*, illiiMrnr* and ainnuma with 
which I It ia aipr^lliaoi a«< fi'tnl out and rii.- 
d»Clrd, Il a n*iala<l of nmrtrrn urriiri? ara- 
•' l« grr.ii jnl «iiiall, curving »imi gnna nnd 
V^lHI nu n, nil undar tba Miiiiuarid nf lha 
aaiaran an I g ilUnl Shubrirk. 'I ba vniire 
at|>ai>*aa ui ilc !iti.,ti liarp Ih^o da- 
I ray ad nut of tha urdi'iar* af>propri«li ma ol 
ihr Matal »rr»».i' r*rr|.l tba ludl of J'.'Hll,- 
IXMl .ipplird lo l' a purrhtaa of artrn ol tha 
atrainar*, i'ohali|ullH|( a | art ol II, ulidrr u>« 
aiiih •»(•«■ ill tba natal apprnpiiatton »cl ol 
ilir 3 I M irch Iaa|. || i* Ulirtid that thaaa 
• la nurra urr W nth mora than ihrir ru»|, aod 
thrt nra all now luilullr anj actHrly tut 
j»i in lit* n»»4i "HKf. 
I'ltr • larg<* a f«rr»\ fitlnl 
a'ul in •urh * |<ri>iu|>i mmnrr, in the i»r« 
dant watriao' Mir |,t Plata, hihI lb* ad- 
mtr«Mr cmiiluri nl I he i.ffi *m I men rm 
pintril III (t, li.t»e !•••! * lii| ||T •Ifx't in 
■ it uwf c mutt? llirnuglinul all lint lriuvt« 
I nftUTi > f tin* « mhl 
(tut ivlaiinnt with *h»» jfrnt empire* «>( 
Kfanee mi<i Itunu, ** »ell miih .ill 
guaernmrnU <>n ih» eminent <•( Kurupe, 
utile** mi* may eieept tliat nl Spat i. lu| |i 11 * 
caflMnuc in > «• ul the iii .»i Iri*>ii.il j rt.«r«rt*r 
In mjr l<*t annntl nietaag* I |irc»«*(iir«l » 
lUtfWriil nl tlie UllMliafitt IT rofxiltlun ol 
nur ft I ttliin* «till S| tin ; art i I fi-^f. : In ».»> 
ill it ihl* lit* Put III 111*1 i • 11V III! *'|| — 
W ilkuul • |*» «*• «l lefeieiire |n ultirr cUimt, 
r«ru lli«i' <'ulstn laiin*,'' lint |>«vinrf<B »l 
wliirii hi< lifrn *b|j uijfe.l b* nur miiiilrri, 
Mi>l 111 which ni 'tr ill »ti a I tin Irril nl nur 
(iiliriif mil ilin-rilf ininiKtril, remain n* 
#«ii«!i-*<l, ni>|m 11ti*i inline h ibeir gutter 
ao>f llirir •ui iunl (J I'.'"* 51) hut kern 
»'"! lacertaineii l»jr ili« Spanish 
£uteriillietit 11•-If. 
I .i(jtin r-eti'ii nrni| ih.tl an appropriation 
I* luada "lit Ih» )>iiil In ihe S|'»iit»li I# item 
I fur llii" |inr| «.»«• nl* di*iri'»ii|nn uiming 
ilir rUimant* in ihi* Ami*tad raw.'' In 
r<iiiiiii"fi <• nli * 'i ill injr predrce*»nra I en* 
Irrlain nn dnulii ili.it thia i* rrquirnl Iit "iir 
ifr.itv tattli Spain m ihr '."J hix.'tti'«r, I7"5 
The Iai!nr- In i* *>■ >nrfn tiiia nliliyatimi I a* 
U«ii e:nplo*r.l !•» the ''«bin«4 uf M 11ri<1 u» 
a imnhi against llie attllruienl ul lhra« 
claim* 
I nerd nut repeal the argument* wliioli I 
urc<l in "'¥ la*i annual tne**a^<! in favor nf 
iIn* •<-i|«iaitlon nl t'bha li» lair purrliua* — 
Myiintiina nn tlmt nienat.rp rrmain un- 
rluny d. I, tl eref ire, agiin in**te tliii 
rinua alli'iitimt t,f Cuticle** t« tliia ini|>nriar.t 
#tih)*<M. \\ illimil it rrriijflilliun tif till* {Mil- 
ir» mi their purl, it Mill benlinntt iinp«»aih|i> 
In inatitiite negotutiun* wiili mij re ■*.mabltt 
prn*|HM'l ol tOITfM 
I flil n r> tri.l pern*] • lirrr w f. <v| reaaon 
to I rlirte thai I iit'iuM >m> able to Mhtmuuce 
to V »i on lli» present oeraaion thai our dlffi« 
cult lea with (irrti Hritam, an*iii|t om of the 
Ci«)tnn and llulwer llfilT, .ill lifrn finally 
»«lj'i«tin it manaer aliko honorable und 
aattalacturv to b«th p.irtim From c.tti«ea, 
however, which th'1 lltliiah gofernmenl had 
hoi ant u, ate l, hme tvH vet <*<>ifi|i|f*ic<| 
lir.itV ariat'Senn'tita Willi Ihe republic* ill 
llomluraa ami Nicaragua, in pursuance o( the 
iitKlrrataiidink* brtween 'be imo gnteri'tnetit* 
It i». h'tftlhrlrii, ronflili-nllv Vipectnl tint 
thi* fuod work « ill ere lontf t e nccotn|diahrd, 
\\ hllit indulging lb* b >fw» that no otbrr 
mibj-rt fin liio-'l which cotilj ilivtiifli the 
(iHij under*! iiiHinj hrtwren the tan cmiti* 
triea, the «ju» »• 1 >n arui"|t out (if the ailter*e 
rlaimt ol tbe j attire In ihe ialtn i of San 
Juan, under tbe Orrgoti treaty of tbe 15th ol 
June, 1 (*l0. audi)-itly aa*iime<l a ibrevrnit.g 
prominence. lit order to preaent u'tfonunaie 
iniluiotia on that ft mote Ironier, lie late 
Sreietar* of Slate, on tbe |?ih of July, 
ISM, atl<lrr»>f.| a n >te to Mr. ''r.iiii|itoii,ib>'n 
llrituh Minuter mi ^ ii*hiii|*ion, miiirntitii 
rating 10 bun a ropy of the iMlrueii»na 
which In (Mr Mam) bad uiten on llir Mill 
ol July, in (ioternor Stearns of Washington 
Trriiliirv, hat 1 lie a special relert nr« In an 
"apprehended .iiflici l>etwren our ritu»na 
and the liriliali ■tllij' •*!• on the (aland of S.tn 
Juan." I'u pirteni lht», the Uosernnr *»*a 
inatrucud, "ihal ihe offi.-era of ili« Territor* 
ahould abstain Irmii all aria 1 n ill • diaputed 
grounds whirh are calculated 10 pros lie any 
coefllrts, »o In «a it can f.e done without im 
|.l\liii» the conreatlon In tbe authorities of 
(•irat Hri'ain, of an rielutira ugh; offr ihe 
bienilsea. The till* ought In he aellled h* 
1 
foie either pirij ehoulJ attempt to exclude 
• He other hi lure*, or eiercise complete and 
rialueisr si.sereijin rights within (he fairly 
ilnpuird liuitia 
'* 
|n acknowledging tbe receipt nn the neil 
d.iy ol Mr Mitfrf "a note, the Itrnteh Minister 
rsp'C«aed hia enure mneorrew* "in the fir*!- 
priety of ihe course reenmoiended to ihe (,»o?» 
einor of Washington letri' T* bf your (Mr 
Marcy'a) instructions to that officer," and 
staling that lie had "I at nn litre in tr*ns> 
mining a ropT of thai d cumenl tn the Cine- 
vrnot iieitettl of lintiah North Amnie*," 
and hid "etuneaily trewstnenJad to hit Ka* i 
! ellency In nke audi lueaiure* In htm may 
a|i|M*ar beat calculated eecure. on the put 
,ii| ili« llritiab local authormet and ihe in 
hahitama of rh* ofifliNiiluiiiil of lb* lin* in 
queaiiim, Ibe ejerctae of lb* iinii apiru of 
ImWirtnct which i« inculcated hy fun (\|r. 
M ir •*) im ibe nuthorinea «nd cititena ul the 
t'i lied Stale* 
'I hue iiMtirit remained upon the faith of 
; ihi* arrangement until lb* Oih of July laat, 
when Gen llainey paid I *|ait to the Ulaid. 
II- found u|x>n it twenty life American teai• 
deiiia. villi their familtea, and alao an e»tab« 
liahment of ibe lluleon'e Hav Company for 
> ill* pur|Mw) of rataing abeep. A abort rme 
I.• r»« hit Arrival on* of tbra* teatdeni* bad 
I •Iml a* aaiffld bringing to lb* company, 
whtUt ln-apaaainjf upon lii* premiae*. for 
which, however, be offered in p*v twice it* 
value; Imttbit w»* reiuard S'nm after, 
j "the rbief fie tor of ibff c .mfnnf al Victoria, 
Mr DiHe*. aen«In It" nf (inventor I)»ui(la«, 
cam* lo the Ivlaud in tbe Kuflivh alnop-of. 
war Satellite, and threatened to lake ibia 
American (Mr Cutler) by fore# to Vieitiria, 
in anawer lor the imi>im h«i !■*< 1 committed 
The A incite*n aeia*d hi* riltii and lold Mr. 
Ifallaa if any *«eh attempt we* made ha 
would kill bun on tbe »p it. Tbe affair iIipo 
ended " 
I'nder thr»e circum»tinc»a :h» Am^rictn 
aeltlcra t.reeenleil a |*-lllmn lo the (teneral, 
'"lhM«jh ;I|* I'nited Slates Iniprrtiir of 
^.'uvimae, Mr llubb*, lo plaee 4 fore* upon 
the laland to pioieet them Irom llie liiduna 
a* well aa the o| |>r»-»»lie interference of tbe 
authorities of the l|»d*on 11«v Cimpanv »t 
Victoria with Ibeir righte a* American eiti« 
ten*.'* The (!<"n-ral immediately reminded 
Mo Ihi* pet|lloo, aii'l ordered C«|>l I «r|t»* K. 
I'irkeli, U h infantry, " o ralahliab hi* com- 
pany on llellevue, or San Juan |>lan<i on 
ei'ine Btitlable jo-ilmn neir tbe harhor it the 
•oiitbeavlern eitremilj." Thla order i*a* 
I promptly obeyed, an t a military | "«i 
e*i«h||*hed al the place deaitftialed. Tbe 
lorce w.i* afiei«»rd* lairemd, *o that hy the 
la»i reiiim lb* whine number of tro >p* then 
on the I« and aiuounted In the a/grejpte to 
Will men. 
\\ hiNt I do tint deem il pri>|>er on the 
pteactil nceaalon, In go fuilher into the wV 
jeel, and diacnaa the Weight which ought In 
lie Httaelied to the atvtemenl* of Ibe Mfiliah 
colonial authorise*, c<'.iie«iing Ibe accuracy 
ol the iiil umiiu'ii on which il " gallant (>en> 
era I acted. II • a* due lo htm Ibat I all iuM 
ihu* preeent hia own r*aaui>> lor i**u!n£ tie 
order 10 Cspiain Pickett. From tiie-e it it 
i|ui'e clear In* nbj-et wa* to prevent iba It r it 
lab autfi'M'iia on Vancouver'a laland from 
< *crci»iu^ jurta.lici.iti over American tc*i« 
<Unla on the Mm I of San Joan. «a well aa 
lo proitct tin in annual the tncuraiiui* ol the 
Indiana 
M... Ii I'*rilrtlirnl pfft»|lrj r.f • ■«»«• time 
ihiiMi^liuu) that re hi in, mni dinger 
III |||»|.,n l»-1 a een the pirliea Ma* appre- 
hended I h* llri'lth hart a laru« iu»al Imre 
in the vicinity ; a1.1 n i» an art ol ■ i■■■ p'«• 
juatirr in tlir Admiral on thai aUlionin aitit 
llial he tt.arlf and di-rreell) lofrl. fi loc'ilf 
taut ant Imatilr art, tint determined In trier 
'tir tthul* <alfair liia guaerpmetil and a*ait 
tlirir ii.aliueiiiMit. 
The »»| rrt a! th<* mailer. in m» npinim, 
detnandrd •riMiaa nttriiin>ii It ninild IniM 
l-ern <t girat caUwiiy fnr ImIIi italinn* h>d 
lliri brrn prrripitatrd in In tela at ImtiilitT. 
lilt I'll ihr queal lull ail till* In I hat lt|.ind, hul 
mrrrlv r >nc«-riiii'X *hai ainn.ld he |la rendi- 
tion alaarinir the inlriirmnf peri'd ttliiUt ihr 
Iwn siitrriiiiM-ala 11114)11 be • wpl"\i| i<> »ri- 
lling ibe ui'»aliiMi to whirli nl ihen> it he- 
Inn^a, F.if Una reatim l>irnteniut tin* rat 
S ill wa* i4etp*lrhed( nn ilir I7ili Srpieinher 
laat l» Wathinvi >n Trrritory to liikr imme- 
diate riimiiiaiHl nl ihe I'nitrd Stair* I'trcra 
■ ill Ihe |'.«rilir rna»l, thnuld lie deem Il ia 
neceaaarv. Ihe tuaiii ohj<*rl of liia nnt-|.»n 
t» A a In rurv nut the *piril nf Ihe prrcaull' ii« 
art arruiigrmeat ln'twrrn the late Sim friary 
■it SlaU and the Hriliali Miiii»trr. and thna 
In |.rr»eftr |' •• p*are t .i) pietenl eolation 
l»*i«teen ilnt llniith and AniriitM aulhiiti* 
lira, | riiilin^ till in if iliallona lietarrn She 
Ittu gntrinnriiia Knlrriainifig nn d iuhl of 
ihr talidiiy nl mil Mile, I nerd tcairrly ml I 
that, III ulit rtrnt, American cilit-iia ttrre 
In I placed nn a fooling al Iratl a* fat* rtMe 
aa that iif llrilltll auhjerla. It bring under 
ti> i«l (tul ("apitin I'ickrit'a mmpany thi.iild 
rrintin nn the Itland ll ia proper 10 ob- 
aeitn iliat, r maidi'ting Ihe dialanee lium I ho 
»c*elie nf anion, and in ignorance nl aUt 
rtil|(ht b»»e lrana|i|ird un Ihr »|«i| lirfnre the 
Iteneral'a tni»al, ll «*e tieceaaarT t'» Ie»»e 
much in hi* diaririinii, and I am happy to 
alale the etrnl hat priltrii that lliia diactrllntl 
ri'uId inii hate been entrusted in tunre Min« 
I "init hiii'la (ieiirral Sc'It hit irr-niljr 
rrlullird from Ilia miatinn, hating aurvraa- 
fully accomplished iit objecta, and ihr-r ia 
tin I.infer any g».| rea*"ii in appr<liend u 
rwllialnit brlMern ihe forrra of the |«tn mun- 
irir* during Hie pendancy ol ilie nialnijj 
nrtfiitiaiiuna. 
I in iiil.rm y.'U ihat there ima iiecn 
nn iiiiprotciiirftl in the it If • r« i>l Mi lieu 
»inri' hi) I i«i anri'ial nictate, and I am a^ tin 
nli'i^nl Id ».k tli* eartietf aueniinn of Cnri« 
gr"S«tothe unhappy rmiititi. n of lint ie- 
puMic. 
The nnaiiluenl ("onjrca* of M'ttrn,which 
adjourneI on tin* I?ni «f February, |K5?, 
«J.'I imI * pimdiiuiioii miuI provided for .» 
(Mipal.ir I'lrctmn. Tit la look place in the 
lulliivtin^ Ju'> (I■».*»?|. urii (irncral Ci>m<>n- 
furi Ma» cfiueew Piniilpai, alinoat wit'.out 
iip|n»iii-n. At ili' tame tlecii.m * iip«* 
•'ii'ijfffa rktifii, who** ,V*I prralun 
c.iiiiiiipiiccd n llie |f« Ii <i| Sr|ilmilifr, |HJ* 
Hv ifie rnnetitafiok of |h">? the |*r<*««i|t*nii • I 
Iff ii »h* to hegm on lh« |«l of m^iul«r, 
I ami continue fur loin je.ira On ihut 
d«v (ifiiritl (' ni infuri apparel hef.ire the 
a»»-na*'I»#1 Ciniyr^aa in the Ci r of .Mriir>>, 
in. k ihi- naili in »npp>irl ihe new rainttiiutnin, 
■ •ni waa «]uIjr irnuf nrafi-d n« I'fcaident — 
XV 111.in a month iiltrr « ardt lm bml hrm * 
driven I'iiiki the capital, ami a military relicl- 
linn h ul aaititned the a« picnic |> i*n of tl c 
republic (Jeiicral Zulmg • Tl e r »i»lilu« 
II- n provided thai In the aWnce .>f llie I'm. | 
Mem III* «dlew tliould dMol'» iip-m the f'Mrf 
JmiiiT nl Ihc Sn| rni.r Court, and (iencral 
Cetnunfi n luting !••'« the e mitrjr, hia Tunc* 
llniiarv, General J-iaici, proreeded in form 
a*. (iiiaiiHjuiia. a ronaniuiiutial government. 
Itefure Ihia mi officially known. h-iwever, 
at the capital llie government nl Zulnaga h id 
luen »tvojM ted by the enure f'iplnma'ie 
rnrpa, including the Miniaier of Ihe I'nii.d 
Sutea, aa tlif d'fmtfi government of Meiico. 
The ruralItulioiml I'leatdinl. in».•rthcleaa, 
rrvtintamed hi< |i«aiiion with hruin»»«t and 
an amin ct»»bll»bed wilh hi* cabinet hi Vir» 
('int. Meanwhile, Ihe gn?ernmeni ol '/«l»« 
aga «ii eurneaily retiated in uiany paria nf 
ihc republic, and even in the capital, • pnr- 
lion of the army havtnj pron«»ance»l ngiinat 
it, in function* were deflated lertrmaled, 
nnd an n»mMj of rilir'na waa inttieil for 
I he choice of n new I'retiifent. Tina r.a- 
wmMj elected General Miranmn, but thai 
officer repudiated the plan urder which he 
w»a ehn»en ard Zulcaga waa ihua reatnreil fo 
hia prefinea |n.iilmn. II" naqnnl it. how* 
ever, oil It fo withdraw fiwn it, and Muanmn 
hating beroroe by hia •ppo'ntment "I'mi ( 
dent Suhftiiut#," continue*. with thai ml«( 
at the bead of ibe inaargent party 
It my l**l «nnu«l meaaaga I communicated 
to Ctmfreaa th« cireumaUncee under which 
ill* late Mmi«wi of ihe Untied Hiatae eua- 
(-enled liia official relatione with the oeniral 
g >vernment, and »i hdrew from the country, 
ll waa imp»e«ible to maintain frtendlJ loier- 
curw with * government, like that al the 
capital, under whoa* ueurped authority 
wnnga war* conatantly oomeiitlcd, bat n*v*r 
redreaaed Had ihia been an eatabliahed gov> 
eminent, with ita power attending bjr the 
rati a** I of tha people, over the •hole of 
Meiieo, a re»..rt to hoatilniea agatnat it 
would have l>een quite jeatilUbl*, aud indeed 
meeaaary. flat ihe country waa a pray to 
civil war; and it waa Imped thai ihe aitiraM 
of th« «*• •<■ a111• 11• -riaI I'reaideni might lead to 
a condition nt thinja lea* tajurloae to tha 
United Staiee. Thia eucceaa became ao 
probable that In January laat, I employ**! a 
reliahla agent |o aiaii Meiieo, and report to 
iu* lite aeiual condition and proap««ia of tha 
contending parliea In eoneequenee of hia 
re|miii, ai d Irom information which reached 
nie from other anurcee, favorable loth* proa- 
pert# of ih* eunatitmional caaee, I fell jus- 
tified in appointing a new miniaUr to M-ii- 
co, who might embrace th* etilie»t auiUbl* 
(ip|M>rtuMty *f reatonni; oar diplomatic r»la« 
tiooa with that republic. Koi tma pu<|*>ee 
a diaiingui»hcd eilij rt of Maryland waa ae- 
Ifitd, who pr>H*f.dr<l on hia Hii*»ii>n na iha 
Hih til March laat, with dtarretionarv author, 
itV to f< <gi it<* th# gotenitueai of I'reaident 
J nam, if un liia arrival in Meiieo h* abould 
find it entitled lo auch recognition, according 
to the eataMiahed praetir* of th* United 
Staiee. (hi the 7ih of April following, Mr. 
MeLine preamted hia cn-dennda to 1'ieei- 
detil Juarea, having no hesitation '*m pro- 
nouncing ih* governmtni ol Jaa>ea to bi 
the ortlf eiitiirig government ol th* re;<ab» 
lie" lie na* cordially received by th* au« 
iboiilie* at Vera Cre», and they have aver 
amce maal'eaied Ihe up »'. friendly di*p>*iti00 
tuatnla lb* ('nit*d Sialea. 
I*nt>ap|»ilv. however, ih* cnnaiilutiona! 
government lias not !>ern able im ealabliat. ita 
po«er vet th wh.ile repuUie It i* tap* 
|w r ei| Hit 4 Urge majorit) of ile people and 
th* Swee. hat there are important paita </ 
th* oounlry <• her* II can rnlnree no obedl- 
•nee. (ameral Miramon in uniaina I.tui-elf 
at the capital and in eome ul th* dietaat 
prnviwre there are military jovernore who 
pay little re»|>eel III the decree a of arit bar 
(•overiiinent In lb* meantime the etceaaeg 
1 which alwaya attend upon ci«il war eepeciallj 
in Metlco. ar" cnne-anMy recurring, Oat- 
iait»a nl the w.irvi iJe»rription are committed 
b ih u| n (x raiHi* and properly There ta 
eearrvit .n> ••r*«l of tnjury which haa not 
lieen ao flirted by our ciuaei.a in Menco dur- 
ing the la»t few )eara Ue have teen oom- 
.nauy 11 |imi* wun that repaMle, '>ut "ao 
1 
fji *• ibf iniririit of our oummriH or of 
our niiirni •lio hat* »i»i»rd the country a« 
merchant*, »hipm«at«ra, or in other capaet* 
ilea, tr* ronceti.rd. w* mi^ht ■« well lute 
been «i Mar " l.ile li«a Iwn ii.iri'gr«, prop- 
•■iM unprotected, • r.ti trad* iu.|oauble rarept 
ai * ri»k <il I »' which pmccnt men cai.nol 
• ■* eipeeied i>i incur. Important contract*, 
nt l»i»>f lat^,"* ri|«iMllUrN, enleird into by 
lli« rrMial fMfeimwent, ha»* he*n art at d*» 
fiince by the local go*rn.mrnt* Peaceful, 
American traidrnta, i>c;»p*ir>g their rightful 
p.a»r*lliM>a, I utr be»n auitden'* rlprllrd frntn 
th* country, in drfi«ic* of i real in, nM by 
ihe mere forrr of arbitrary |o«»r Kten 
||k Pi«nr of jailite hai n<it hrrn ••(• fiota 
control, and a recent deeree of Mirainon |«r« 
■it11« th* mtrifrniion of government in all 
anil* »h»ie ruber prty '** f»reignrr. Vea* 
I tela of ih* lulled Sutra have been aeited 
w tilt lit law, and a conaiilar i>ffii*er who J ro- 
leated ng*in*t tuch aenure baa been fined 
and iuipriaoned Inr diare*pect to the author* 
iiiea Military contribution* have been 
letted In violation of e»er* principle of right, 
and the Anenraii win reacted th* Imleaa 
d'ttiaml haa had hia property I. rciMy taken 
away and ha* been hituaelf haniihed From 
a conflict ol authority in ditT<-r*nt pan* of 
the country, inrilf dutiea which hate been 
paid in on* f tare hat* Kern flatted o**r 
again in another place. I,.rg« uutubata of 
our cini-na hate Wen arr*ai,-d and tiapna. 
ou»d wnihiiut ant torni of ei«mina>ion 01 any 
p(iortui-i'y (or a hearing. hi»I etei. wbtn re» 
Irited hate only obtained their libeity after 
much nulfring and injury, and without any 
hi | " of fi-dre»a The whole**!* maaaact* 
of ('ralibe arul hia aaaoriaiea without trial in 
Sunn'a, a* well a* th» »ets»r» and murder of 
f-mr nek Americana who had t.ikcn aheltar 
in thu h"u*e of an Amaiioan, upon tha aoil 
••# the United Stat**, wit communicated to 
(.'• ngiea* at the l««t aetaion. Murdeia of a 
anil more atrucioiia character hat* Ueo com- 
mined in the tert heart ol Mriir**, under 
the nuthoiity ol Muamnn'a gmrinment, dui> 
l*<g the |>re*eni y»T Some of ihre* wera 
only worth* of a barharoua age, and, il they 
had not been elearl* proten, would ha*a 
aremed iin;>•■»*itil«* in a country which claims 
to he cltilited. 
Of ill I* rf. »cri|'tlon w*a ili*> brutal maa« 
Nfit ir April la*t,hy orvirr C«m Marqtaei, 
ut three American phyatciane, who vara 
eeiud in the huapital at 'IVubaya while at* 
tending uy-«>ii the tick and dying uf both 
parti--*. an I • ilhnut trial a* without crime, 
were hurried uwajr to apeedy eiecunon. 
Little le»a allocking waa the recent fata of 
Om.i.i H Chuae, who «» ahwt in Tepio on 
th» 7ih of Auguat, by order ol tha tana 
\lriit-an grneial, not onlr without trial, but 
without am c-otjeiiure b) In* Inande of tha 
rau»e <>f hi» arreat. lie ia repreaented aa * 
yaatiag man of guerf character ai>d mirll i*-nce, 
win lud made nuowri.ua friend* io lepio 
h» the courage end humanity which ha had 
di*pl<a«*d on aateral trying oceaaiona, and 
hia death w.«a a* unex|«cted aa it waa allock- 
ing to tha tehole ootniuunny. Other oat* 
lagee might la enumerated, bat theaa are 
aufflrient to il|neirit» the wretched condition 
ol the country and the ur protected condition 
•f the pera<>n* and propailf cf our citucna 
In Meiico. 
In all three eaaea our Miniatera have baan 
eonaitini auii faithfuI in their demand* for 
retlieee, but both thoy and ibiaa gofammeat, 
which thej have aucreaxaely lepreaentad, 
lu«a been wholly powerle** to make thair 
demand* effective Their icattmtmr in this 
teapaet, and in referer.ee to the only remedy 
w' irk, in iheir judgment*, would creel tha 
rKigrncy, I'** heen both uniform and eia« 
I hatia. "Nothing but a manifeatation of 
iha Ooaemmaot of tha United Sutee," wrola 
oor late Miniater in Ifljfl, " aad of tta put* 
|«>»e to pwniah tlieae wronga, will avail. I 
aaaure you that the univer**! Iwliaf here ia 
thai there ia nothing to be apprehended from 
the Covprnment of ihe United Statea, aad 
tint local Mesiean nfficula ran Commit tbeae 
owtragea up-n Ameiican citiioie with abao- 
luta impunity.' "1 bopa the I'reaidrnt," 
wrote our preeaut Miniater in Auguat laat, 
•• will feel au hurii.d to aak fro* ('ongreaa 
the power to enter Met mm with the military 
forer* of the United Satre, at the call of ike 
fw.nemutional anthorilie*. in order to protect 
tha riiivna and the treaty right! of th« 
I'niird Statee. Urileee aucb a power ia COB- 
fetred upon him, naitber the one nog Um 
Dthar will be reapecled in tba anaiing at»t« 
of 1 irr. an«i the outrages I 
alr»a<iv |«rpfU*ti i will N? cImmmaI ;' 
th 1 u I 4n INJ W<I in No £.1, all in *.' 
etila b* i*i u>«-r< •-« unlit •« v of 
wrU« r an 1 fotrrnm-'ai ilt»>»j |» ar» fnn* the 
wnintrT.'* ! !<•*• f«Jucu»t;jr I<\1 t.> 
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In I .nt Mi I in;h*« t riniit iir-l on 
I I .Miti'h, h'tJ, vitli ut li ning 
| tli# 
** art m iktii£ #i I r.'j nttinii* I ir 
I «•«•!»1 t # I' -ilit I> | trim-lit 
■fating tl.# I*i-i| ii'-r ii.il i'; tin ..Uili ul 
Jn* I * l 'ii« ai t «lki mnlaiiii t un 
*• j >| r timii 
•• |.t »u| \ lv ii Iti'ii-MiK in 
I MM t I fwl UM I) Iptfl ii 
!-rt* ir in liii^ ill# in ii ul Juii", 
I'Vl, I I in » • II.i« tl. tl*t lli'l.in 
• I ii I' ll ll j I »l 
III ), In « H. I# llialt H'lflill | tl* ng I, 
*tii .. „r »* *1.1 mil •&'•! i.r 
tt | ll'Mil .it III,; |i^»*r<| 4.1 I •» fc.' •-tl *i I' 
| *» 
1 iitfk %*,J V |«l | M|| |l|l 
e .t i. ii. "it until tbvytjptbif Mti «i :• r 
•! x I .• i. tt ( ^i «t. Tt it tint 
i.« — 1 ..n I i-l fuln# ft |>l4le l« »j <j.i»i 
1.1 It |'ii •• iii*.1 a cl.<4## ut 1'iii*. 
II I. •• K'Mi»* •!» «iu'f mifT' «| 41 |l»r 
8r»i m«m< it >'t im ta»t I 
* i-tii |.an., I n 
l'4»* UilUlitlj I < l<> C 'Ui| >r(u llicir 
* ,»4iiJ il.n lu U •<!; » 
imwiMi 1. .1 uit it.* 4th «•! M iri-ii l4*t, 
ll ii '<i[«t!«rn vl lh» thnl\ iltrw M«i* 
« Li.* I t Wu<i aitjr ru|'n»riili'.i(«> 
t t. I r «k| 1.* .Il^i 
Nfii rkil«l lo^rstiirr iuiuirtliildj, Uk« 
> i (.^*o l-r ii t rtuailv «Ii«:ihii< 
v'> 1■ tali wlrtwiiwhi Nil 
l> .. i, \ r-«i tix" Stales *<m|< 
ll U lli|l •• !>• 1 < 'i iU • »lill(» 
I I r 1. '.ju »t uit'.nt. t.uiiv 
*i. • 11 -hi- 11 | r ituM I r • it mii 
I.. r v t tt.-iii * ■* t | r«-»« i»ir I * •] *»v 
la its ivjuiir miiim, l ii <il 11»•» 
r h iiil it <i (Wt natll iilbr tin ln^iu* 
>•' i. ami lit nl tiirM i'ii i><>' 
uniil' u. -1 mill NuH'wlnr. 
On ibr orln-r li*l>«l. *1 wi I iigir In u 
aii.ni <r«ri tun* ti * •-•iMtiitun i»l tli I'xi 
Oil |* lllMtlll. I lll'i I..'I ll|ti t *• in *i \ 
'Tit : It lIlAvullIM -» t l.«J «1 , fr I 
11 ill Mm( 'tli olio. |.l. l| l#u r.tllfilH I 111 
• Mitixia l >r I'm £« *1 t.irinii.n' in. 
t. ■ vl Jui* n»xi, i. ru w ><iM 
t ?«n M f<*••<'i <*l |>rv**iiinfhirln ,.-4 f >1 
l 4 1 tii •' • llf'i • M 11. N I iinjj nuulu 
tir.uiiii* «i<i« vnlfict* (to «hj «•( rmi < 
roil *>• i^Mi.hM milj rtc f»r curying' 
t i»«*il r tin km i|»«ri r the pa* ui 
ti« jr,« imiuenriiiij >>u Hi* 1*1 nl J il«, 
«. 'I i'« .i'«t •<! Pf *aiU r—!#*• iImii ui>> 
»••• % 'il |U !»■ <-t|i Jj l»l |Hr»'»il Cm- 
f « m»iu w tUt iIm umiI UMirii 
•r« t >r ixi' «i.|rmit >*ur ili'l ii.it inniji.'i 
I .r U<l l)>l4(Uir<MM until ti * JUili 
^r,|l II.f. ..ft. 1*4 bjr I'M IVM^ ul tll«iT 
luuliti'i* i'ii 1 il'iii lunr* »n uiii»ol fur, 
k ■ 11. !• ! liH ir nvMiiiiM»r* tlf 
U'f'iriiKiil full U '*;uj 1. j >u |jr j \ 
■yi. 
iii ^r. ti U.—ult* »ui 4li« gnat LuJ 1 
•hip e»n*i<trd t 0 fail'ir- I > prmlilx lur • 
piMurnt of ll e ilrioictiev in tit* f.»'**l y.*r 
•tiding ill* 3l>lh Junr, I- V.I. Hi* |) |»lfl- 
#»cni lm<i mi r^l inia nminru, in uh»li* 
*•»•• IwriMlini* Una, lor Ik* wrvic* nf th^t 
ftarSi *«ar, «i»i tl>« rcntn«-t ta wt* fairl? 
•initial to ttifir t* >aip*i at mm a* u Iwinnif 
ilun I h* iMni-nrr h« in Ilia hill 
in«iMtr<t In I afn-r • r.ir*- 
liu » uf all III** haiiuDU. il l> <• 
•»ni *xvrl«m-'I lhat it um mn'a to j I,- 
Willi f « M*rtntf hciix .»I li« 
nii«M nxl lli« I''••iin**i r-t'fwj tl li«* in 
a,;**! lo p»* that jtik.ii til |li 14 4'Crwni'jr 
which w<urir.| in iW flr*t t* »iiuarirr* «f 
lli* pii| 11*141 ii .ir, ci liim "ii II I- will I' 
■•ni'rr Uit In th* iii'Mniim** lli* t*»Mtira* 
|l« nvlrn, uu.lr ih Irving I'licum* 
•i in.hat* li'Sniil m ■» hi■»nn- r miiitir 
••lull cootmrndatnn Tl"t l'*«l ono r-* 
.r«-w ii« liu* hinlni I ir • .ii^trr-.^iii nl« 
All* r i> •• hm >unl dn'1 i.i inrh of I•'•'!»» *ha«l 
la* ii wi^rKMiH nii'l flu«llr »»!ili*l it«i*-'ri|- 
I"15 In law, t» i* liviini m ■ ri5 d .Ir'-I uf 
riiv«rl a»nin«t 1I1<<U <1I 'I Stat**, <ihi<>h 
'iiililM t* in i<> !>..rr<>w m »nr» nn ihi* 11 n• 
«pi*t'i'Hi.ih|* Hiiiltiy Mill lli'T * ere 
n'.lijj<«| in pat mlri**t in iS'iwiqiirflrt uf 
ih« Arhull»(CiHi^r**) ia'I on »,%i r> |>r in 
•'ipU nl jii«i»in« n i^'ii in r»i »n inter Ml 
Ir-ui lh« purriiii' nl. T' •« lulrrr»t •'■■•ni l 
o.iiin-i>r» irnin i'«• '1«i >» n tt irrunt 
wnui I ha«r i«a i*l I r lb pit 111 til Ilia 
;un<ipal Ii4il an aj | rof-ri ili.n •*- n inn.la 
MM l'ii» |»»»»!»•»•»•. I almitt *1 In 1*1 P 
f i'iH 11 mil n .1 cii-rt*!! ii'iiI— *11111 
nut to la* t.tk"n into i*r«* iiint ulim r<>ntri«- 
IpJ Willi Ih* gr-'at ill® .||lii <in<| mi'ir 
r»*m M* u| a puMi«* tin) [nirVrrUnrl^r, 
Utlh In Ih* |4M| )• •■nl 1 In* Mat' a, a lufh 
Mould hat* rmatli*i| f|M Ml I ninjj anil holtl* 
ii.j* « »j^i 11I *r«»i'»n «if t" 'n^rr«». 
I .r ili>»« r •»» < I ri" nim»n l |'i > pt«> 
M(*nf « hill, »t *• mrl\ •i|i* -i* 111 it h« 
I r irtiral'li*. In pm»nl# I ir l» i' j u mi ni of t! * 
awtiunt, Willi llil-r ■!, i|. 1 1 tl » • I i*i 
mentioned cunlrart. ra. •• » ll ■« t> 1 tnik<* 
II if ii>(. «»4»t | pr .jrilt i.« 1 r tin* • nii-c 
>>f lh«* l'.»*t OlT;.«* 11, [■ trliii*! I fur tl r cur* 
1 nl imr. 
I'ii» Uil"r«* In p4*« i?.i> 1*. »t Ofl v hill ii*- 
•aitilj £!»•« I • »• 1 <i» r- .1 •« 1 »■ icia 
I'.iijtfw, lit rr 1 j 11 hi« n g*'n»r»l 
<| | ru| riiilmn 1 « .ry » mrr* m 
1..•• gnwraNirnt, an I in it n 1 nly arr <t 
I* a 11 >n, hut n.t'l I it n itn'r it* *n«t- 
rn>" Hia i^ iiitr, I rutty■ |l, judirurj 
•HWlWli ftltj dmiHMAl l| |u| fMMMt 
—<'«ii n«» 1.1"- r p'ti rm 1 *ir lutii-ti m« if 
I'ut'jjlr-a li*fu» III* III.ill'V li*-i*'«aaHF lur 
I IH MMMfl 11 I'. I* I I || •' mi I I I m -'i 
in* ciuntrv il.a Mi<i«iil« «F 11 '-ling » full 
1 iin^r*"** |*i *i ff<. nt j ■ In rriatin |'u* 
l*f«*nl ■»*• I *>'lit I *-.i»ni 1 uf ir rjj' n- 
ri >«'-'i iniii'-litt t aft.-r 'II *ti^r»»» 
I h* 11 ir 1. it * ill l ;i> 11 pr *-lui'lir* «f 
gi it .• ! In • tirni* "I ii 1 I alum* 
IK <lin*"r. lur* i,; 11 ami •! •*i»l|i<) which all 
mi. >n« inu*t 11|- 'i'i ti 1 in ."inti-r In t'.-ir 
t fit^rr«a, (i t* \>rx •*It.111 .'i i>i our n lil.i- 
u j 'w *tik I « |"-r» II i' iwm'iliii(4 
< ixtsro* «i*| iul il>Uv If, i.i l-r » ii li 
rr n.»t«»ir *, tl ■■ |*rr»iJ*rl • .11 finil 
lis* 11 i»> «*.••■ lit» 11 in * 'i I c «n 
» ..(' * ,|t I* .|IJf.-.», *••>! n-if'f 
*il >i*tr* if ili« I'ii **t if r-*- 
j r •» ni«i*n,,«. I * w< (Ufiir ■ m^lii 't# 
I. •. « t. t'h r '»»ri> I ii.i 'Iiit* ii 
in rrr :ni« • fT j ■ ■»i-• »••• iif 
iti-. in ■•I'll'i i" >i thU * rt» AihI ItflMM 
> i» (■ • \ * i' 
ii f M in li «i r.ir!i »i*if nl n-M iinnt'**r 
.•if ll f lin.i i»f j will it \i 'lir n^'i* 
<t ill ilteM*'.* r v |i««t *lr»«<li i«|i- 
(• iinl-tl 4 d it f tin* rli li in nf |*vl..r» 'iif 
IV'i l t hi I \ '• iV^nl nl, ii I tt i« im-1»- 
t«> ii jjij.t' i-I Ht t' iM'ih'n 
I «i III «^ »i»i • *| r ** in •• I- 
■t ini.hi n» luiiir nl i(«.t in i>*tiur'i in <■( a 
• tiilr -ill. I r f it i« .i • «> it •! mi 
t'i • mj I i*t * ii in u I \] * \\ In n | r». 
t! •« u["ii mImI » hiM I* i!»ii w|i« 
i-i till n nl i.tir »i.,im .it>.| f ml >»t • ».«t 
• •• |!iimt M iii»it.» • ih « m' n' 'i it .r 
» t i*il |<i«t r :b Mil'* *tr ihj In in 
rr j't nil «it li lu •■» tli" 
*' I* ii I in r 
»i ii. tk ih r if I » hi.| r in »• 
>•1 t i- | ii i n|. Mi ti. ! ulitnj 11 io 
■ Mt .(.in .il i* nt>t> t i.i li in«i •• in 
-I i'» >t|.i| ii.ii.' I 111* Mt'lll 
'• iaii.|«.r tlx- « ii. .L |«im r. 
I• «i I- •. t •• UMitM'tMl UM *•.» I 'I iii * 
ii* >u iwi^rillin it'llv, tli .1 !♦««• I mini 
«• 1 j ; .1 '.. ii. ( ! .• *1 .• •) 
»£-4in«l it >4*. ill." I *tn ul n | >•• lii i-.ii. 
MM I. •>» I i« I > llmi 'ii •• III U -ff •! !•< 
I ill ri i»i I Hr _ .ii .i.j tin*! *'i> 'i -i ii.i« • I 
I .w r Ii* .i Tiiil.tr lii *ii* I r*|' it I♦ 
| M •• ■•■! .ii 'I Hi *i v I i*t I hi. ii 11 || • 
► t'i «t it t» il I l«t iti i|> >li iti I r |l<* 
j rim. nt i miJitruk* i* it »t wirlc 
1 \ •a*ftil( nl ii* i*n u| |.lii.tiii«ti iihI Mi ller 
|ta tin |.|*MlllL'lu*lti'«Mitriil n.i««. .,M 
.1- I * •* | I*r..i ,£.! In a ,11^ r •!» V 
t I ll I «i» ! f Hln 4 •*»trin nf \ |I|!||1J* 
Hi nu|4i ii h i. hu tijilm « on lli» 
I .r • I I .«i *1 (firi.il* nil |r nt To 
tutrurli.in i»f ilii* r -n! I'n^hi, tli»r 'ot>', 
t. r m'riKirl in in t| "f ii. I it | mii«», 
•r r ij»ii •!•«. w • w 1 it i* tli il 
tiiniml tigilutil MituT' *i ii .i\ r it m liirh 
■ti Im 0 ii* nl iim iiojtir 1 l.» * K'lm1 nf 
,-rj rat-mi.I i.in it il int r *1 I nnlurn 
til i**«rt 1' Ul I1' l<l|t|i.t il «t f tt4l • 
I .rung ir '|». in niliuii* «.f mi, ut.ii ti.- 
Twirr »"f i iif* f«»r tli" iriuv m « j| «• tmi 
in' r*»nni^ 11 im» I > our j ••* Mint • nn Hi* 
l*4. .If nml woul'l l« '^re.it r in • "i i« vrnr 
tl. |ii th» w I...I niu I. lit ti «,i ir««l In inltiirl 
iKo M4ti. An4 t'l ll i^tfj rt * uM. a't»T 
• II, « ii.ii 'rijuii... I r i; ir ilrfi li. ■) Mtiii f»r«»- 
tictl'tl. 
\Vi l.mr idtnlt Til rrfiiwriil frnn» tli« 
» ll'rvr.ll I. III! \|» In'llur |>» I'll* || 
!•» n.ir oirrfl viii.g trrotuM, iluri' ^ H-irrnl 
imr< |.rn»r t<» t' «• r iim'ttfi'in • t| mv n.|« 
inin *tn»li iti. T ■ finiiiri il m i* • «luitli 
Nf list* nil ri' ln <-l .nielli 1.1 I «o u« 
•ll r *i r<itn <mr < »! Iiinri* willi tin* 
I*r« iu»l *i^il.mr •, ni.d I.i te«liii«* ikrW In 
I t* *t | ••'ilit f unit. I Ktr.' ilitH 
l» ]. iriiiH'tit* of tin'lioirfjitl ill I a** •!»*••. 
I it It. U. villi* li Iim III). i*lilil nl nl 
I |. i,liv vt Willi I'nl *ijf: a'.lf in. ««•■»*. .!• will 
i*l | < .r Ir ''ii 11 i*ir Uill nl i• • ■ rt- *«•.it r»n. 
Mill, Til IhCM I iavll* III* M'tMllMJ Ml 
.r l"P I r| ii|- « •! r <lurlN£ II 'til 
»'tll »• *• r. il l! ?• j r i' IIimI'J'*, « in«i«tMit 
ijmith lh" (t<ti |u''Im« ihtchvli <»f llw 
i. r*. In ai4 uf »li-|»»Ikt •»! 
i' •!. I | Ji" •• ritmiiK rl'W*|j| 
Ui« lull* appropriating l-4»i 1- or lanm y, 
>nt il Htty ui il »b»uld in«il*«rt< nil* 
I i>* 'n'S |ouk- « ui«»« »imeiiiif • if Hi* 
.v. I iui) J • I ►tu .in up| •iriiiiiilt 
t r r c'*>»ui r.tti it. A' th Mi#ir lima «t 
'icr t«» Inrii-I l!i n inn* | 1M1-- 
ii'i.j • ii>i»li, n >1 iii nilli'iiiluin^ lli* mi-hii* 
n< <i--».l arr •ii.|1i»'i I iiptil«rtl nali'iiial 
i1 I* mts ««l In ii« hv ll<* I onMUulinn, 
hut e:i itkiii^ 1aiv 1'iai lh* iiiiiii'* kiii.ru* 
I ri-i • t lor ll«»' purp •» * ahull l« Uiiiiful- 
ijr aii I irupillv »x|m-iii|(<I. 
Ii \«til dpc n' IruH tii* report of tli* S v 
r -Urf ol ili* li' 4'urj th«i it iarilr*M*l« 
>1 u'i JuI, tn no ll»# lM*ia «h*tlirr tlwll 
« i p*»» llirwu^ lit* | r • iii ii«l tlir 
ii ii IioimI v*r null ml pr.itnl'ii^ aiMilttui* 
.41 iin iim'. 1 ii* rt»n «inlf Ii* •••••>i«ip'i«li»d 
« »inr|lv »* »i hi 1..1; Um> 4p| r•»j natl •*» 
Hit In ll»- •-»llui4l*« ol lli>* lill r-nl ti part- 
u>*nt* a itl ui' in ikin nn nl con»«■* r an* 
a...In »iilii|h iMliluti* wi kii I i.^riM Mat 
ttiii*ft | 'u|#r, in tin ir iIim r<aii<tn, t-i anil ur 
it', a williuol | Miidin^ I r I rtiVmp 
lull ul all* p r11 ii u| tiii* jIN 0.1 INI '»f 
1'r.a-iM ii it** wIihvi will -.-ii iii iiU 
fiu'il. In tli*r«*«il i»l .» •♦ Ill-rii.'V wlili" 
I c■ 'itaMi r (T iUiM •, Una •ujM ii *• r l » If 
« p| a y a r«• .rt inm kli*i ii'iI I mi*. |i 
» i. I lor a luiii |rnlli>- mt! ut* I 
j- 4' .ml | ri»«| itty t«i <m hut »»i j i 
nauti 41 liu'n tit in- t tli" orilinarj * j«-it41-— 
til lit* Jfitrflllln t I'M. | nil' * *• mi III 
crippl* war r »ourv--« ;tml imp ur nur rr* nt 
111 cm*; Ill* eiiait»nc« i>| « ir »lmu|ii r mlv it 
MM* ir* t«» Ik-rrow iiimk-jti Slmulil »m*li 
a «i»Iii iiwv Mi'Hf, mb I .1 p| I, I miuM 
rat>uiuieu4 m# i>«w*«;ir» r«Tonu« iw ru^O 
bj au iccrtaaa of nur j i.a.ni ii utia* mi iui- 
|»iru. I n<*»l not t>N» opinion* n 
rwn il in my Imi iinnml inr»«ig« • »••• 
Im-«i uimlr *nl iimho-t nl .»<Toiwpli«liin^ lln« 
I, nil 1 »ti «ll fin* lllT lf ii'm t*« iImI 
l!ir«* liAtn huo» Mnt|«<r»on«» !»«» pli»n*». 
In* r-|»in of ili* ihmtary of llw Ti*-u- 
i.r* will • jMmn in ili'tml tli« ofwralniii* in 
I lit it of t! «• (t'Hrrnitii'ril. 
T'ip r«*r»i|>t» iniu iH<i Imnrj 'rim all 
• mrr.• <lni in£ l',r 9•«r ruling illlili 
Jan*, M5t), Inrltiiling tin li»m nuili irnni 
lif itif «rl of iJili Juih*. l*.V*t mvi t1 •• »»• 
■ • • dI ir«.i*«irr !»•»'<« niilmrii <1 '•» *ii«untf 
l«w», wrr* |H|,Ci«4*l III, ulitrt 
Willi lli« lia'auro wl j»ii * Sill If, remain* 
I >,( in llir ir ui |U mmimi/trwneMl of 
1H41 t>«r iiii«<I•• an »fgif »»i» f ir ih* 
of I)>«• y«-iir ul ifU'.T''? ! I 
Ttio |M»lilir t|i .liiur -« ilnririg |N* fiscal 
r nr finliii; .".O'h Jiiih*, I^9, tnimiilij to 
111 *»7 •mih, $!7.l"».« 
il*<\ 4 I uft* N|'|ili' >1 I lli* |>»» iin-iit of in- 
it-»I imi llif |ik'•!i<* ilr'it hri| lli* r»*lrmj'- 
II <11 of till* l»«uin of lr.n«.ifT not « ii 
••ip inliiiifi'« f r nil ||i« Hih'r lir'nrliff »l 
|!ih |.iih|l<- rrtlf llntlitg lhn| HhwI TMP 
w«T«* ihrtrfiH' (GO .<144.22(1 |.T 
Th» Sil in«*« moaning in |lio li*i»iirr nn 
ili* l»l J It, I*VJ. tMim iti« » T»| 
ii nt o' tl< i n*«ut I.. 4I jfir. 
•J7 > M. 
I Ii* riH^ipi* int» ilio ilnrinj r « 
lir«i qiintlrr nl in" nt *r«r 
tni'Kcin^ J it It. |M i. jj'Jtl.iiH.Mi • H.i. 
Ol |!ii* .hi iunt jj.l *21 ."HO w n r"r it tm 
m*".niiit <if ih" !<>m uml <irrMnir* n 
—tli#. ■mkhiiiI of lii T'.'T," '*• *•"» Iim ing 
I** n r'ivi»«l during l!>n «| i«ri'r fr«w» lli* 
••nluurv Miutivi nl | uMii* r ifim*. I ••• 
• ninnili] ri'iv i|>'» f" r*n><iliiin|t |l r. 
uiiaririi llio frwui Ii*. .1 yr*t to .'•Hh 
J !• | MO, irw j iH.IJ > J' 0 11»««*«i iui »• 
tr<l lliitl jk'i.T.Vi.-iH1 •>( lliil RIM'itinl Will lw 
rttrttH |,,f irr*»utj uuln uliii'h mnr 
1 «• 
Inmit i| iilnl. r I(••• fi'lll •«'1lii|l of ill' ti l nf 
XI M iicli U.i. mi l Cl.lTH (MM) i>n « "iint 
nf ll>« loan unit n/««-l lif lh» 4"t of Jiinn 
14. —it.4hll«K Ifnm 'lb ** 
riiti* nlin.»nr •umf' •.•ml (I;', "rfll.tHW fr-iin 
lh«* or liiurx »iurr« • «f tin* | nlilii' ttt'im* 
—1»4tin; «n ■>u;ri,:»t«\ witli t! " W«n<« 
in >'••• if'ivir* i»n t'.«• I«i Jul*. h-V.l, ill 
£75 !tii|,M| *' t«>r lIn* <»iii«*i«l n»< 4ii» nf 
; r. t I » .il \i*«r, i*i ding Juti' '.ll. I "Ml. 
Hi- « *|Midllurrl ilulii£ I'i" lir«' n»4Hf 
<i( il.i* rrw m f;» *1 y* if »«r« £'Jii.Ihi7. 171,» 
70 {• I ,MU.3flO 7'i '•! ll'i* ••ilii »if» ||> 
||||«*I III Ihr I it IV nl ..f I |. »t on ll •» I II1 
it ilf' I .in.l I' •• i• i> | ii <il lli« iI 
Tin- n •! t ». '! -I l! " m \ n>l r, in* 
Jl 'i.! ;2 s "4. »• f«* • j|»'i"il in r ii nrj r». 
jmi« • rir.j: lli* i| urt r. T Hiwtln) 
• i|» ndiuir * «ii rm/ I!••• r^m ■ inn( I'irr• 
iiu^ri r«, in tliiin* Jll, IHtHl. ar» j4 '»> '.I.V'i,. 
Vi"! i', Of mIiicIi mm -I «r« 
• >1.1. Itnl I r ili iuii r •« «•! I. | i.'i. ■ h|, 
|li .. r » .i I »n<l i»mmi«ImI nf • n«:»:nr«** 
I -r ii •• I «l *'-ii iluting 30 b .1 IKfiO, 
ii u »nni | uMlc ili* •!. »r<', H i'i'iJ. 
• i T ,'i .'*> |0 ; mid l.ir llm ntiliintrv 
r\i -i..|iinr.« wl I. •• ^ii.rnfiit ^'i',ISI,» 
714 * in4kin^ an ».:i;r>v.»!« •«! $ii|,0U2,. 
7"» Idling .ill ntimIl—I liil-tni III ll>i» 
ll. |« oil II ;'.0(!i J.inr, 1** i", u( il I,* 
>i A io. 
I.•iii.nir.l ■ i|ii« lining il'<» nfit 
I-nI II ir rlHiiii; I'lUll Jutlr, I. Iil« 
^ li.V*-> i.**1". wliii'h, wiili lli* ImI iii i, »• 
tin,,ii.i| .i« Ii iin* pi'tlr*!, rt iu«i iinjg m 
I lr ••hit •«! |l«' r.Otli Jun*, IiC. hi ! 
iii.il* un t git" f- r 11.' miic* id llip l< 
r»l )f*r nl jj»ll,i*iOii,SO^ III 
Tli- i-»lniiiir«l fii»n'liiiir • (ti-rinc 'ii" 
n-'Ti fin i. \ r iiilii'^ Slitli Jut. 1 "*•»I h•« 
f 711. .*7'. Ol |ln« ahiiniMl. ... 
•'■.'I ::i will !• rrtj it I i | it tli mi «t 
I I hm |i (Mm1 || I*'4TM i I'll mini i>l 
4*i r !'••• ••tin alp I ft Jin irj • i- 
|«.|.*iltli r •limit ^ III' fi.ivl *• :»r rltiiilig ''Ol 
,1 if, |S i| I I ^ III I «• "'III. I 111 4 III! 
nihI* v )• ,1 in IU" 't-i. rv n|i I'll* .Midi 
.1 .1- l.t > S vU "7 > *1 I' »l 
I n. «. h 4» i nix in41 *' t in renown 
lit I If* ifv -rt nil I * |>l «il Juh. I'MI, 
v> I 1 r ■ I I t in*'1 ij|i | »i.ii'iM»« »• 
»'.»!! • ii ■<! li\ '.i » i«i • >rii nil! ll t 
niiu 1'<1 •! ir « il' I •• j'ri it 
tlM-ul T. ir, .-V' I I J I ,- vM .rf ,i| I111' 
iiti r, l«i 11.»- min-innt i.i > i*il. Mill ii|»" 
nil t!" • »l I H4li • III |||«- l' W 111 I'l'-r •• Il''l4l 
i' \i uf Ik l li it l 14*1 
Ii. *41 >r. ii 1m. ; Ol I' J 1 * I. alii mill 
r > 1 i>• .'. ■'ji'i■ r wiiii » lurifnf 
c 'tin ii I ili.it nlfi r l«»r irnirn .if 11,«« 
| -it il .r, rli<Jili|C "(Mi Jiiiii, I* -il. 
Ikii ; (■ "i ll,'..l> lUikm^ Ull M^rr^ll* uf 
i in.;', i■ 
> ii • ii 11 r | r it inri* In mail* n« 
r>.|U^*l-<l l^y I I* |ir i|»*r it i^trlnirnN, il 
l«il iiht in l 0 lri'.t«vrt "ii ifi« lit'. Jiini*, 
1 ■> I. h il <1, 11 II »lllll lU I, j 
i> ii I'JS I'll. 
I tin..ui't !•• r wii!i ilf report* i'••• 
s.. i< i.»i H • if War. nl in1 X iij .nf tin- In* 
l-»i i. milI i»f I In •• I i|i .• r In,;nf4l — 
1 ||r V I'll'*! I* III' 4 III I 4 III 4 '1 •! Ill lufll. lll'in 4lll| 
iin| ri n ■' mui»ii.|.ilMii» w il u rlliT uf 
tin- • riinn ii.i'li r.iilull nl i "i (jitm, 
It will 4||uur lium Iti* fjurl nf lh» Sp- 
Ml ir* wf U ji iI14I tin* urinf i-ij ••mliiuri» 
Ii.iui U ii iu4ii ri 111> r'*»lui>»l 'it h ijil" in nl 
ri£i>l rcmiuMiv, wl i.1i. iii 1 i* n|iink'ii,nfl r* 
PTrn tjllnrilil"' I I'll I * fHltMflli'll will ||« 
|■ riii»ii nl 1". •• ««imi it-* nl Ilf l»i | irt« 
mi-til Inr |hi» iit'ti *,-»r Imtk i»*n iwlunil 
In .iflv IWn nulli 1 • ill J'llU'i la*l iw 11." iii 
inuti-* (ur ili>' | :i,.*nt fi» .il %r*r. uml l «ll 
u milliui nf iiml ir* I* '«* Hi" mnoutii 
(Mill 1 I t llill }t4f U( l!lU Ull • •tl'ill Ilf 
C'ii'ijr»»«. 
I \ j i.i; r • -I |||> l\>M OlO D#* 
( •rum nl tJ..ri*»ii |Sr |«il f. iil ti-ir, i-ii'l 
|IIJ{ nil lli COll J Ull", 1 f* jl>, u« nillt I nf 
I *\ ii* 1.11 (or in ill • mi |. fi»ll> | r ifnlnl 
i„r 1.1 l' mjgri-wi nut •«' tin' & in-nil iroji irr, 
■m<iuiii"vi io j-11.'."i'i, r.i.i ii.i, will ita t<— 
mil* In <7.474 I'T i ilmwiiijj ail Ii-* 
n il. 1 in Im* .i.m linl Irmii lli" lr i«nrT nl 
(li^JD.INi'J STi, ••mii»i e'' -W.077 I'i, Inr 
tin t"wr »i<liii(t i'l' li Jnii», IS.VS, riif in- 
ruiMtlc *. nf ir n»j-iruiinii nr-iwiiijj mil 
ul tli" i»j imlnn ol 1 lie 1 rmi rnjin ■! Iit 
Im.i >• "ij Urn* lli iw M| 'I 11,"in nuiinn 
of lilt r||i Inlilur || 14 gr* i »I g. I'll*. 
"»»r, 10 ni»."Ti•• mi iui'rm«H nf j i« I'T 
t' « jur 1 ii'l<ne nil il " 30ili Jiil»i 
n| ml I ■ 5»l*"l.iiJl -I. nni | 1 r^l yiitli 1.. •»« 
Ii ill" t"ir "llill i" nil Jllli", l^.iH 
|( la ill lilt 'IP it I I* <1 ■ V IIIr II l* 
ri ir tit Ii«mI J*"»l will £'».'.•*»>,4HI lit, 
• >nt that lur ili« ynr ending .">tMi Juii«, 
l*il, it mill tint ^1 212,473^1, 
»l •ii|>! l\iiijjrr»» »'!i>pt tlir itiioui.t • nf r«*. 
I.>iiii | r j »•••! sad urg' ti by ttm l'iH>lm4*t«r 
ti 'ii iul. Sim « tl.c umntli uf Mau l., r»- 
in nilini.t" I h«" l«fn nutila in ilm I pan* 
itlti.fr* •MiiililllH.)* Im f. I 1 KtinuilllVi 
mIiicIi. li.i*0». r, i|m| n.it t*kn rff-rt Until 
alirr lit* ruiiMu*nvrniriit of lli* j-r«*»^»it ti« 
imI tear Th" Kil l) ». rui* lii lm»." annul 
I. r ilft> rminiti^ Ih* qniflinn «hi>tlirr tln- 
() | ttriiariii uliull '«» id* » p»tm*n«-nl •»»»«! 
rtrr inrm*in( clurj** n|> in ll>«* I r»*«*«arv 
ur •Imll '*• i^riuillml in ri*»umi--tha n'll • « 
t lining |«itirv wliirh luil » > lun^ controls, 
ita i*'Iiii i dint ration. The omrMi u! h-jtiil*- 
linn r»*i-. iiini-iii|r«J lijr Ik p.wtmM'er (irn- 
• Ml f ir ilisriliiT of ti n l> piriiu'nt fr >iu 
it* pn»t I iiiil.*rr«nmi<nt», mi I f.»r mtor* 
lag it tu ita ri^iiMl inil'iK-i.d •nci", •• 
»-T»injj <i| iMir an I r4l(i«t comidcra* 
tin. 
In >fn-1ii*ion, I wmiM .»^ain commend to 
tti* ju»t liUmilr ill C.ii;>r. •• I ha loal in- 
t<r « • nl tin- Ill-tin t nf I'uluiiihU. Surely 
lli« i** u.ihi,., tin* tiaiMK «'l Waaliingtuti, 
aii'l i|Mtin<i|, | tp.at. | r iijje* to Ui Ihr 
i'u| it.il ui m.r unit <1, If.* iiihI protpariH.* 
li-di-r u T. I a. rttoi.j; rUuna ua our (*• 
turaMa rrgarvl. 
J \MKS niTIIA.VA.N' 
\Vnui>t,r"i Cur, tutar I'J, I8W. 
Andioutigciv Kailkoid. Tha annual 
mealing of Ihit • >>t |»*r«ti<>n wtia ludd at 
Fariuin^t.ui .in Turaday I i«t, when the old 
llutrd n| Uiffli-ta wpte r**«la«ted, tit: 
J'lhi, (in*. Smith. I<*na, 1CI an I >1 ill^ff. 
Tiiv at* khold«ra totfd unanimoualj Ij find 
a na« outlet lor tlmt r«Md. 
tTljcflMri) Jlnnocrnt 
PAItlS, \IAINK. JAS. 0. HCO. 
Editorial Correipondenc. 
VTiidinton, J«g. 2, IfiO. 
U'a am apfttrtnlljr i»o n*arrr an organ!*, 
**li >n than t*li*n w« cl >•*<] l!i« (ir»l wwk 
««f iltv 1) tho U»t ».*k lb* 
flnr li »« I- •" txvnpi*l owy day. *»t inno- 
I»t« imi Iho ii<lt of lli* llou**, in 
long hinngui, much of lk« mui<i 
nit! «k Int»* had fnm ll.* nl. 
Mr. Smith, »f Virginia, (Kttri Hilly) hold 
lli« |] »ir 11.rr* or four <1 '*• in on* 
and Mr. M >rrJ«. of lllinnta, nt'li it t« Ii 
llir*" h»t.r« Ion/, and ollirr* hat* »j- •k'-n, 
ikvu|'J ii»g n lim* inur>lt hrrond ili* 
»rdin<t* 
r? llm*, umlfr |l.* r«tI** «»l lb* llotiar, It 
will '«• rtitm^r^l w* now lur* no ru|M, 
tir-ptinj; ih«»»» ciimmon In *11 ; 
wnhn> *»!»«• l-i prr*nl* fj nn **• 
n-fk, who tlci i«Jr* li* 1 i* no j«>«*r la *n- 
lt rr* • »*n l!»*«*. S'lrnaan'a vnl* r> mum* 
r n»i| nr.iint lr Ih* en ry 
mm •t nnl- 
•hjj In *ili-l r>diitnn for lli* K*j al ii <tn 
oaiin**. Sn«i Mr. It »<* M-k d*clinfl, lh* 
•t«*it»» r«ta ln»»* nt»l thfir t«»I'»« *l rtiuLu, 
£r»t fur nnr, tlirn • r an-tlirr. all t •• tun* 
H*u. ring »nd Uili"< to UI.M# u., any man 
of t r»y. t|« '•"« - 
„,nwa. ma le front the d#Oioerali« m* »«» 
fMtln'n o( H.e 
(J. mix-rat. totinf l'»r Mr. Maynard. "f Ten- 
i »«<»" .»ri-*,llon 
,V0*t*rd ID ill «•'» W*-*- "* ,hrn W,'h* 
,|r«-w Mitj{.»tW»«4 that WM ,k'1 ,U| 
„,u|| ha d«. • f. r Mm. T»«de«.*T*«- "•« 
nilM •• to"* •* CWIfcwW.""** «»• 
v.ulh t • compliant 
»,T ,„tin* f r *»il. wb - %«»• run op «'» 
b'-l. an 1 thofo l>>« »a»«*r •Um,i 11 n"W 
r'rutn t e 
mmmiI miM Mfiin *nr «w»»n »'"J r1" 
At !»'• *♦'»- ,,m'' ,h# 
t'.r, iint I. ajcain.1 the plurality 
nil>«, ani not *\l>« * » "P'n ,Ul: 
,hrre wi are. nitabl. «" «V»k'" *nT PT,*r M 
whatever t "**d. »" orguiiMtion Thn 
P^, .un.U j«.i ber-. Tl». to 
th« H-puMicmt, r •»»! -•! d«wrrtu. 
S.u«t A'..rf.r .n». and aMiUon.pto.i dm- 
0.r»'«. mm 't ani will n .t mute «"d .left 
a S, aV«r. and y<t eo»W «• Ur »• «o 
..nt t! lUpuMiran. .1 .m* »« 
Sow, wlo prrfent. »n orjnntttllwi > '• 
U.p.,Mir«n« B» in *did «d«»n f.»r their 
candidal*. .t rr «'"J «" r* »'» 
« .1* ; t!i*f refrain lr«>w r.tn«n«tlnj time m 
,1 »t.. ae'd •'*«" ,,w'n •nt,oU* 1' *° f"r 
|.Unlit* ml-; *b»«">°r* coul 1 lteJ lu*° 
il .ii ? I. 't tin J* '1^® an«wr. 
Ittmm iMftw |® 
,l... || ... UwiUlnj to pftT.nl 
a„v r.: .n by th« rK-4-t, .n-.t * 
j i,'. hi fy *kff, »n<l Ii"* '»r l'"* f' 
«l I r'OTMii" to '»• •*"*• 
\ irw jAytioe*. Mr. I»f »n.«»i. <•' N rtU 
t'4'roliii •. ni'wle * 'l'*'ZinS 11" f4'U 
11 IU l»o.t 0i« »l pr .prutkm Uill to 
III* I nt t'.iP2r»»«, upon Mr lirtiw. "f '■ 
Mr Cirow, > > r-pU. cUr^l Mr. I»n..«h 
«ilh irrtiRnlnj l.i» motif^. IWanr'. J- 
nnnlol to Uow if >»• («iro«) *!!«** 
u^aMi*t Inm «"I •»flUtM««-»rjr, Mn^ntl- 
ih-kIj mwlucl? Mi. <Jrow »«i l »>' * J 
tnak'no T.tru-tion. ur «*|Un4l.oi.i.-«r 
W„H» tnlliM lt«. « wiUMr. 
|lrin<th ha. "«t <Jr-« * * 
ant t! at t'"* l4,,,"r '' "*l 1' ,1, 
on »nurl» lh* •♦n." K! " tl"*1 (*'"- 
Wilt n a f « J »'»»«* r " ' 1 
with llr.Hik*. 
U„ >|rM..)*«ol tt'» nt ii l> 1 »•«» 
)v „.an, toU • ».,.| for |1.« Cl»»rl-- .n 
IMM.iMli.MI. lli.trrru.rwt p»li<7 '* da* 
n.o.nr«J »•; Doiigt**' fri^n.l.. m m «*t tin- 
mmnrni 1. Mr. M rn». ff l»li« 
hi* »|«««■•' » !«• daj« "« '• P«*«l,cJ ln'° 
,U H'lmiiiifc'ra'iioi. -n«l '• in in l 
trrn • "."I «p •*» tf.no on. in U- 
||ha* Ufidrrukfit to J-.f- it'l lltir'unan 
or lii* | "IiKt Ir ui t»». awttlu tahwh l-»t. 
»^i, uj .11 i«. 1>J »'»<>- pwf""»6 *« 
l« ilmiocrat*. 
Jtiilgiiij* fn>m th'«^ dvm .n.tntion., tt • 
tlnrhaiian dyna*'* •• I'*1'1 »'» eonleitipl * 
all. ..n r»fry .id. <»f tl«* H»««* 5 ,r n wl'* 
1. il n >t d«f«t<W trom llM rtid. a^ault. "I 
uirn ol I'M own p«rty 
The rail inuM hy »'»• Na* 
1,out I CoM«i 1 •. fcr* N-«'»"kl 1 
t,.M. U Ingliiy »tii«fu,t >ry to »» awti in- 
an I atl el 'in nt. <• '"H>• »• i"C t'"' Kepu'diem 
1 .irtf. Whit- tt.- party »h«t.l t <i k t • tli 
il. grwl id.-t., it »'.ouM i^ro 
any"narrow winded policy which mar »* 
dii t-it,H' by ,,'tr'4 mfn' 'rom an' ,l,ur,<,r• 
The t.Utf.irm ol U»« It pw»dican | arty i» 
tiro III eiiOUjfh for national »en of a.l mv- 
I, to -und ujwtn. whiU it •n.t'odie. the 
,,-ry doctrine, hotidnl down to u. bj \* a.h- 
iitgion and J« fT<*r. in. 
For tlm tintn bcinjj th«» Sjieakor question 
li t* »■ mod to (wallow op nil other*. »•> that 
roiiipiratirelj but littU ha* h m »ai<S upon 
ullit r | ••liticll t >| im. It j« alrea 1 r ttry 
t\ t'l tint »»mo of lli# !' 11- r* in t!»<* dem- 
ocratic pirtjr fe«| th<i etn)»*rrit**itig r-indl* 
lion in wlii"h t?<« p*rtj In* !*• n I bj 
llic rank diiuniiiii acntiment* which lum 
(Seen utt»red b» it* chief* up n the rJ> r of 
|h» IIoum, Mi.it> the tn«vtinj of y'<.n/re«*. 
Tl»* h •ull.rrn opposition a'l d *ii mih*" di»- 
union. and km determinating) int ll 
im it I'c •i l/niul election up ><i itiat i*« 10 in 
ill* »U»* SUiu*, with a southern man for a 
rwndfclat*. L'pua Ihi» imue, in it Lr^" au* 
jirit) of ili« southern State*, lb« 
niil I* onrihrown. IUnce, in the »p*«ch» 
r• uf ili<>*« who lu»e reoenlljr «pok>n »n llm 
drm < latic *id*, there is a ruarktJ change 
u|»>n iln« *uhj«ct. 
Tli* party* hj Kr,'nt lolit! placd 
ii*.-ll upon a bin mom | laiioiin ; the r»*cord 
is iuiiJp up, ll c wniot I* Mott'il out or rf- 
f*4coil* Upot) thai record tlirj have got to 
f.icd the uiunc, bolli north and south, iu 
llif Hi-it I'rr*. lentul election ; mi l it do< * 
int iwd the ken of a prophet li del rmiuu 
in ud*anoe, what tho joil^i.' nt of the |> >»• 
pie will Iw. The Krpublioiu*. eterjrw litre, 
aru f r Ui" Union, m l the ioa>m in •!»«• 
•.mill, n I ir^ > uiaoritj of th^m, im Union 
men, and it any h It inarc: <*< out.lt will 
!..»*<• to Iki lh<> firu eating polilii iaii*—souie 
ol mIioui rail Im ili-jcn.il %ri:h, without 
<1 im >i> to the l.'ni in, ihe | j-l* or the 
puMn* j;'»'»<l 
rim Utiat adficee from Mrownttille, *Ih»w 
the defeat of Cortina*, hj the U. S. trojp*. 
Till Mr«*<u:«. SVa gite tli# rn- 
lire in lh» |irr»ent nuiatxr. The document 
rcquirre nitle comment. In the detail* of 
nleli .ne «iln Foreign j; n-mmrnte it will 
te of interval. lie nmillMlo for li.t/cfcuc* 
of elarcrjr in the i» rrif«»rf • and an immioo 
of Metico. ere hid* for the Charleston n<o». 
•nation. Ita fdliloielrr notion* in relation 
In Cm'm, Are elate; and wnce a etr >ng tin. 
|n-»«j m riiete that lie ha* harllr a hek-r * 
•Joi n of euppnrtrre In l'4ii|;rw, li ie «tl< 
dent tie cen currjr throng none <>( li<e re- 
eommmdelione, and »<> no alarm ie nrit<*i. 
Sr iti Thmm ma. A diej.-uch from Au. 
jjuata. en Tui-edajr, announce the fact that 
the Trivunr i* a defaulter, an<i that tl>« 
(iiitemor *n«l Council ha*e m>lot«d th» 
hank* hitting; Mute |)e|»>aii* not t» |a\ the 
•ame on Ilia checke. 
Tin-1' ;idjr A'hrrti«er learna that hie bonde- 
iiK-n er-nin| It aMe to oiake jj-mnI the amount 
ol their 11 i*»i111t to the Sut*. wt.ich no 
fitlirr troy tl>e article, will mtk«g<»<»d the 
<l<*fici»ncj in hi* account* lie haa in >.|c 
o»cr In* private j.r. jxru. V« wip|| a* a Iar»< 
amount under hi* control in Canada, to ae- 
cure hi* bwftdemen. 
Further dc\eh>;>ru*nt*, it ie »t4ted will lie 
bi^d**, un the HMcuitilin^ <>f the l.e,»i»,*iiir« 
Arrivu. or Mb Siwird. S-mt if S«w. 
»rd armed at New V irk »n llia'J'Mh, lr »u 
Hnrii|<«. 11" »>i ccnlii'lr rrc«ited, by a 
c in«- >ur»o of friend* on lh» wharf; bimI a 
•till largtir nuw'-r w iit*d hi* arrival at lb« 
,\«>»r I lout*. II" •• tn the t«e«t til Inalili 
and *pirit* II* will return* hi* Ml in l > 
S n »l« in it few <lay», when w« tj j reliei.d 
that hi* name will oivur l.« frequently in 
t!»* ami if we d» n » ini«t*kn tin- 
man,tb« language »( Unseating Nnator* 
will Inn 1.it Itn k to tn*ir teeth in .in n:»• 
antweru''l# manner. Mr. .v»<pI whil* in 
I'-irt*. «4i III* latilnl gu<-il ol t >• 1! opar* 
»r, at Coiupeign#,—<»n honor niter Mora 
riu i.il<l, it u Mi l, to an A men.-an ritii n, 
nml nut .»» nil reliahe 1 l.y tome of llio £> uitb* 
crntrt nu« in Franca. 
IUtuil. Chapter 4'Jul tlia llitinry ttatra 
thai I'm U>l wmn in the ill I church waa 
p«**r!i«| K«h. (•) 1H18,byKm. L'harb* 
i r ml, limn I Viiu. 7—1- " llltherti hath 
lli" l. r<l <1 a." Tiit a rui n ia inclu- 
«I<k| in this rhaplar 
Tin Obi. I*r Tru* Mention* baring r«- 
r it- I ap iiu n* f Tm Or* fr >in Mi. Slioi. 
Mr Vrrrill, of N' irwtj, huahuwn luiu a 
cry*t*l of C ry*»h#ryl, In>m Norway, a win- 
• r*1 that ha* tiern .'outid in but t» » other 
plana in tin* country. 
Rim: h llitu Th* ,\ >r nnliegi (link 
i« in i >« hand* ill reeeiter*. Tha trouMe it 
i* »nl w«* inwil by tli* loaning of an 
am "int <>f n memorandum cluck*, 
without th* knowledge of lha offjct-r* Tha 
Courier think* tie hill«hn' !<r« will r>-»t auf. 
frr It al»' rntradict* tin* n.aliriou* re- 
I rla prejudicial to tlm other hank* in tl.*t 
city. 
CtrtMiiuitKM, An attempt will h« nude 
thi* winttr to conaolidal* all lb* ruilr-xil* 
I tw < n IIingor aiiU Portland. Th* plan i* 
ti [l.iccihrui all nnJrr un<< m ina^uient, 
and run thr ro.id* to 1 .iruiington ami Skow. 
begin aa branch* a of lha mam fin*. 
$ 
lur ivktt. 1 b* L*wi*toii Full* J uiriial 
of L«i «itk, ma | rinted with new typ* 
tliroogliawt. 'I ll* oiloini* mr» » litil* iur 
r.»-»»r |t..kit Ulor*. jet mak« a |"*p*r too 
large l.i be afforded lor tlx- money. There 
i* iiii Imiirr ll'-puhlican j tper in tho hut* 
than I lie Journal ; ami*# nra gladioli* 
tint vtidiDO) of •nltrpnte and prosperity. 
Sn it». The t'iMirier «uie« that Itrn n»> 
hie •p-riinena il I* nnd Mt'li, wcro 
taken in the I'molwil ritrr the other day. 
I' .riy dollar* w »« r»fua>'d h>r on« of tb«io. 
They wcr« lakrii t • Near Vork. 
Tli* Puvmitk. At tho Moimencrni'Bt 
of tlia year, when the chi! Ireti *r« looking 
fur *oma raiding matter to N» aupp'ietl, wo 
take pl' iiur in calling Bit till n to the 
I'laymile, h | iMii'ifd l>y Win (iuild 
A l*o II aton, at •» rut of only $1 per 
year. 
C. C*. t*. Tno n«w It arJ of Cornru.Mi »n- 
ir« met .it Muiiday, bi»I orgtuiied, a* rr- 
<ji.u«-d hy law, Mr. Itdrrelt, the n. w C'.im. 
wbMioner, liatiog laken hi* ami. Joarph 
L. Cliaptoan, I!m|„ »m cboaan chairmin, 
lor the mming year, though making, a* tli« 
CJtrk remarked, a ch<*» run. The h >.nJ 
joiirned <>n Tuasday, t > lb* thir l ru"»liy. 
I'hey dc*iie na in that |«ra<>ti* hating 
bu>ine*a for that term will do will ti fri-« 
•< nt il on tin* t.m day. 
The letter of •• V»rita» 
" !•■»» l*«n iw• 
nl. If »• iilimri.u noul I unJoubtedlj fml 
>in*» ut ui'tnjr In arl« ; hut n« I- «v«> to 
4o with thinga m tliej are. It i« nit lh« 
■>i*»ion <>f t >• ItrpuMican )>artj lo make 
t< mj't of tltc oli^arriij !•» «»nu« tin- rm« 
of g)»• riiiufiit, an>! rji.-n.l 
• tinstitution" 
to icrritorr now frw. Main • liai no rii«re 
right to intcrft-r* with tin* internal affair* 
ut South Carolina, than Ninth Carolina hi* 
with tli -» of Maine; wliteb would prttent 
Wntn* front ra rrj ing nut In* view*. 
I!. II llupt, l'.«n Itvirm, Hot.ii iroa «r 
I'lTtlTI. IVl« Hl» Ir» intUMH "• MMHr •!••• 
ll«|UI>l|» I HTIIII III lhl« l>.U»ll» llttH Ut »!• 
tin -.1 iktrlmU •.!' Mr. I'llil) in • Li* »H) • titn 
.till .in I tl^jr iIiik- i! u( tiM.inra*; Ml*I «r 
U»o giral |ik<t>»ir 111 rrrurtiiag lit* farl, lltal a* 
a i'alrnl »ti>»<i>rj. be l*u>U pre# .itwil. Tb» 
initial i|imliii<« mj'timl hi# ilttil tMlrgiitjr mil 
b>a>< r, •ti««| |tuw«r« of anil)•!«, an, I ij.iib |*i■ 
«-r|iiHMt, Umilui aiipiimtanrr mill I'iItaI U» 
ami I'ati-ala. All llii'Mt <{'l«!ilir* »» knum Ml. 
KJ«I» lo |m»mm In 4 irtMilmUt tlrfif. I'm 
MfMr tbtn Iwrttl) )rnt Kit ba» i|««. |mI h • rmiur 
low nail rufijifi In peifrrt h>w>tlf ia ibiaibl*'!* j 
mini, 4H-I ibrre ia ifi limn i-ipiallj «nr|iri« M l« 
|iir »«I»kk It iatriilmi, I<mu binjf lit aaliilil) <»f 
cl im« 4ii I lli* iMlmulxlily »f infenliiiaa. lit 
pricrraliiig luma ilrme.1 ii| <>n ina|>*«(a*tl}r pf». 
paint *|writirali«(i«, b« Imi la-ea parliraUil) iw- 
rrwful, lal|* |>WI ot liia pmclM-a- Ik nig a|>]>. «U 
ia ram whaia- |»ili tila bare rtfawil t*u an>. 
ibir* limra in IMMqaaMI of inr\|*ria-u ami 
nH-tni'i^irm » in pnp»t>ng |mprrr. \\ m«iA<bai- 
l» rmxnmrml Mr. l.tMj In all ubo air ia »ant >■( 
an* i'ltninaltua nn lb# aiil j«rt, ai»l ran a»»u<* 
lb* in lhal i ii|tlirii ra'iaara iimj Int placed ia any 
dali ir«nia h» ta.ijr makai. 
Proia th« Cupitol 
Amrfft, Jan 4, IWJO 
Tit* fitj i#thmr If I W.i'i f» | t||.r» 
i« Hi# buatl* >it n| i.» i,11... 
ant it 1**11 tli» of/4in»»i ii of ti L •. 
Inr*. 
At t&« n^pihlifan C*i|ru« • U»l 
for lli" nominal! m of »r« of 11,«• 11 
•ml S-imir. tli« following w r noiaimt< 1 
In tli« S»niit# ranrua, for l'r*iUi,t, 
T!>>tn«a II. Man'iall, of Wftli!•. r 
16 mi*-*, anil J 11 Drumin m<1, ol K-n,». 
h»c. II. 
| .r S'fliliry, J»>m« >1. I.mnln. of 
IUtli, rr.-ri*"l all ill# 
for a*«Ulaiil 8<vr»lary, K II ilr#u, «f 
OMl'ian, r*#H'*l I- »ot»a, *nl Vtm J; 
l,ifili« i* II. 
lnrriMMi UUka. of Firmincl >n. w»a*l 
mi ll^npr, ami Mr II «ll, fro ii lltn- 
nirll, *a»i«l4M M MaiMtgiT 
In tha ||oua« raueua, P A. Pik>v I',! 
aia, ir ia un intmo'i»W ii ou.rni. .| St-■ 
l\ A. Mill-r. of *>' i«li#|>in, (!l«k. I M 
llrrw, f Kofi I iiffi-l I. A**i*Unt I'l ?«, 
wirl th# o!4 V^arJ 'if M •* ; ■». 1 •»-» 
will all I* 11»t-t«-«f tin* in •rnn<. 
U'liat four** will '*» {nir«ni| wi»h |S« 
StaU offivra. ia I ar*l ii |r.tlirt. T!i* 
lalcati »n -if TifMnni IVok. rr>'»i « i 
ririifufnt. I.MiCi. 
Th« Cmiff «»( |ln» lUngor J-ff-r* un 
*tnw«i| awnjr •iiu(lj in that |>«i| r » 
1n »rr» n»4iir jrini^l A llr-". In in- 
kinj tin* wo wil «*!• 
| rrM tilt wi«h l'«t ti • | llr ><t« »>mi( n 
hMf nn N w Y*4r'» <J»t with •ucli it 
*I• vi m «* know * Carter 1» » c « r< 
fullj 
Wo iti'lfblH to ( I. Milltlt of t.« 
A<lv> rti*«r. f f ili« ii»* of lii« f'lrots < jo' n* 
nijj tii'- Prntilml'* 
Cjril P«n»tI h«* purchiMl llitMi 
MfiKf Jiiuriml. an<i will r< in it Irna li. 
v«rliill In l'»rU*ti>l. Hit r« will !»» u > c' »i'** 
in *ii« or |.ric# 
ll'o. I.iiii»oii iif t!><i llrij^'on K-j>irtT. 
i|j|m th* Ull uf l>r. I'uHntj •» » p^rl^t 
thitItntH to the cUm of p»|*Ti wh>» »rf lot. 4 
of 'liUting upon »«cli u!Ttir». 
Tli« Ulr»t romor—l«ro inoro mIsmhi ? 
)U(*4<iUt*« lli«i»ry »r« iinritj..»'j, I 4| 
will not In i»«.it'l thU «'3«in. 
A IN I | r ibibiting •' it ry i*» N i»'«» 
ternt. rv wu j inn lln» iTth ult., r » 
»ot* ol SI t'» 17 All »li II pii' iC4n in 
t»M nit] it f»jw il»-iu xnli »"t I I t iti 
Tw tin* of tli»* I " >j| r 
I'.iurl, iml two uf |l*i Cwft o( i'I»iiii«, in 
U'»iliin,;iiii, »n (IftiinrJ fivui i Vir •• 
by illni**. 
Tll« li»t n«llil>rr of 1 ApfiHlUilK-l 
th» vj|ri|irt <ry nullw of K II^'jS" V i' 
Huuior !?»«• fk»f*r will '•> r • i't r «• j il- 
Ii«'i^l li<r Mr. (ill !• to S n li, wii n • k U 
on.»l cluns*. 
Tl »4<--n *mtVs:jr m'Court uf N*w 
II ttii| ••.ire, Im» b*»u f 
; f 11 <tji* 
mriit "I II >n (ici. W. N -inilli, nl Frank 
'Jin. ||i'w.i« r« nuuii'ii<l 'l by Ill-Ill rr» .f 
ihi) 'jar tfc'l »njjil»g to itll |urti «. 
Tlifrrital >lf*i**i|; i l»rm cr4lir >• « 
('•iiit iii>tio iHioiiiiitlfl .v H4* <t J (T • 
l>a»i» far tl i1 Pr-'nWi f, un<l a \\»* ,♦ 
t<>n Ii'lt- r mj* tli* 't l^ili* lrtii* >U«# 
in (In* C'li»rlvat>in ContcntidO will ^n<' In n 
their utiiiifn!* -I »upj-irt. 
1 ti* Wmhinjlon r»irr«*p"»n<l<'»it uf t 
New York Kfrtimij P «t *»»• ii i iJtii*# 
Ii4»«' Neil tit'rif«i tWn ft (' i' • '»* 
rr.il niritibrr*, tliuvmi; I'i4t I# *nt rtt« aii'l 
Antcri«*4na «r>a coiumn nf^r tit *11 j i' 
Iicaiiv lit bandrvU, »• tlie r »«lt of tl 
jifotMit mt'»i mi t!i* ll'i'i**. N't ® •in* 
j!i» 11 ino« ralir winU r Iri-in 01.in • 4n r • r 
Im rc tUrlol • • I'on^r -s if li* j» r«i>t« lu 
tin* rrrolutinnarv oj imiinii to *f.o r^tn- 
liatiuii uf the lluu*v. 
The P '411 of t!i« in^l'i'il Ufull* of «' • 
L*liif<'r»il« ill P<<nu«>li4iii inn.mil I In it 
ihi- mimhrr of •iwlmu wlmlitt" rwiiilj 
left 11141 institution, m Ur i* knjwn, J 
rot rliif I i-ijjlit. mi. • 
&%%• ri.H W 4*!iini*t >n *»t.tr o( l' i»»lty : 
" ,\iMt.ir l> m.^Ui, it it Mi l, it I «r Ii in 
bji»j{ m wi-ll Di4ii, mul hi* |<mn*n«nt r 
co»frt i» terv rtoii»t«, if not il'iattfu! In* 
dwif* i< » ti I to l»e t; "it in t!i«» »! • :i» 
||i* j urj> if ^ on,; 11 11 -ri U i* | ri \ -n. 
c«l by Li* ina'.ilitT t • tr.t«i»l »t |r««n i, 
tlim^li It i* III* ;>ur|i 11 c 
N It! »• » 
4* In* i* »tfi>ng nicingli tu Imtil." 
Tb« Pr^r flm iiit» thtt I »'» !i 
pul>li(Mn l>4iljr n »mo to U »urt»>l m 
i'ortiAinl. J. (i. UUine, K-j it i* Kid, 
i* to Im tSm tJit ir. 
Ili ivnt t.11- » fnr S[^»k< r inJio^t* lb# f iN 
l.iwin* «t thf ttrrnslli tlx *nri.»u« |-tr* 
ti'i III tli* IImm. IJi*| ublii*4n» 112, I» .•«■»• 
ocisU'JU, Anicn>.*»n«'JI. Auti I.-c unrcn 
III 111 M |4l* H. 
Iii OIho ili»rn wrjf, b» !*>•» r»t'irn» «>r 
1 ««t liurwt, l.W'J »7- »rn»d 
< itiiv, au.j s..^.^i2 
ili* 1 .|if» «i« lli a I at a meet inx i>( 
I fir*i uiurigagn tiit.4 Uldi n vf iK. Jt 
I'. II. !(., K*M at llrnntvii k, u t! '.N 'i, 
it wr»» «!•«•..J-nl |.i u*« [>m* Mi'in <>f II I1 r 11 
m Vj t«*a»l" r ncjt. 
Hi • reli-r.,ph hj> ilut t!i« li ^li S liw.il 
in Itrunfwii k i» now | r «ti>l«d • iii« u n u »• 
f*l ii.»iiuuh i.t; mil ll.nl lh«i|tiij »"mi • 
ar« in.* «<| ••!»««| » ivi, init>i<* 11 i> 
I .i|.i v 
tn.vn.irv l.» j'M 1I141 llm.iililiif ol lli# T 
«Tirapl;, i»n u rr.'rnt ti»it funnil n t i.l 
HM* i*| tli«r<tii|> 11 iiiil niitr 
«i 
leJ 111 .l.'j.iriui iii I 1. r.n 1,,, u 
in tk* K""1' *«' '"Ufa '• tn m I'm • i|« 
Tikiiu 411 n'lrii iit" JiUov 
Mrmiien HiurriuiM 1. I'lm A.l*.r« 
li«i-r |»uM.alira *11 nrr.niiii „( l>i«* i| prwr« 
micn lr> in I'.irilunil, ol I>r. Aiulrrw J. I'..« 
Uj.a ]• j»ician ut tli>* town ol .Yi|'l-« «||.| 
*«• tiaiting thai cut f r (!■« |)ur|<« of 
puruliitdn^ furriti.ro for liia Iwuae at N»» 
I'lu. After riii.f>!» Img hi* IiuiIimm, I #» 
•lurid |ii< U lot li. ina, anJ *ruli* i" I 
l»Mili«r 111*11 lii> *..a loii unwell to r>'luiu 
llial day, hating mCiftd lri.ni an r|iik|i(w 
f.l. to which lio waa l(h|rl II • «4> ►•■•n 
011 Thiir«lay, the i.V<i nil., »inr«« »lurh lin e 
no tiacw ha» lain ditiincMl '' 
" 
Uimight tYit lir »i»*y ha*i< *»t.«l 
rol »ff in 11 
t'lnjnrufT attrition of iniii'l. 
"n 
hf hi# i I li. # m «4 he hail, on |f*"""a 
aiuiia, • il.il.iu.1 imi.tal *ao<i«liug« alivr 
•u Caring fr itn tliiao iiuiki. 
Pi** ih« P<ntU«l iJitiiiar. 
A Ln»'n*able Fall. 
Il/ni uuin D r -rk N * d-,fmlt-*r 
K«»f Ih* U«r»«« T*«r« H* haa hr*n *«tru». 
t. .1 with *h» fun I* i»t |t>«» >ut<t, in! «mil 
vithin a l»w d«v« lh«r* »«< w» a«>«pici m« 
aff<vtm« hi* | r«iinl ur iA)tll intent. 
II « «<-«uunt« for ih jraira lH*»7 *nJ |V»* 
*»r> in mprr aitia'artofy to th# 
•!>* twil ri|M| »orvti.T fail- 
lag to |li« ali£l*t«*l >li*rr> -»n>T or 
aVrrati n'ia Is* rw pu. iwiwuwu, 
■Ail UUmv*. Ilia thirl jf*r, |. 
ju»t miw r|.»»l, a far Jiff, rant r*- 
•• 11. ami lf4< • l im ►» I r tK* » >r: 1 a li». 
hntx>r*«| imj ruinnl nun Y< ilinj; V» th« 
|v*t«4i«»»oimi v[ otSrt*. (tl>« in »t iriitinml 
of nk»M »r» **rat«.) It* fi«. 
•rnt I to Ujr h>• h»iiiU u[ r» lit* fuivU nl 
» >ul», km! t«> »p|>M|'rul» Iin 
• i11« Mint* In jrn.it i»i>d hutnixM 
»i nUlw*. Tlir h»uli h » tatUr* t.» !*• 
*!i* • iintKi|«tiiM'« f pin. <Nin»iji*nt mi- 
faint In t««t«r* |l » 4'•" «'ir<l («*i« I«, ami 
Ih' w»-ll mMiini riptkff ihr rn>k!' *» **•! 
<|mI mxHt lrM<wthHi l<) •luck iu an *til 
| r I » >« t«n*|>'nl. ||- i« ?<*i»liv pr.~ 
ri«iiM'l * i! 'Uuli«r bt tk* c«r«niti** of Ih* 
S'4i», ni'l i« • » »«l» %n | r«fir*lv a 
rum I an I ! k»i I man l'i«t In* w »»•! rn> 
nm <-«n *'ll ifml in !ia» ? <-<xap4Mi m 
kim. 
\\ 'm» h«r I «f 11 j » ..»t.n* >»r miti- 
g»l nrtu m«t*m« •• c.-»n?«|r4 with th« 
tlrf-tViii in. It tn I tttri«iillr<l fr n 
a r»-k!• »« i«.« am- ntio^ I»1 a •*%*/*—th.it 
Iti rtr«i«r (oral! nlUitffMi dia> 
Ihrixr. l! Ih* »j«vuLti 'i had vtfUil it* 
«»p*i *1J J r. fa. !?»♦*■•» ran l»- n 1 d >>ibl tliat 
I tin •-_> • ml4 I a»# !*■ 11 t'flwl, hut 
!*;• f»'t, »' il* it 11%it *"&£** I lh* £r mnJ 
nl fci* |> inflation, aff*>'■ n >1 lit* aligbtrat 
»p--li»ST I r t ►# uaU«ful ani criminal art 
®f ipj<r»|>mting pul4i# m>o«? t» pcirat* 
»" I ifD (,r i Jit. XT• ar« 
g'ai in b>>t« |U pr in| wiili * itch (It* 
EwMlii* of |K Ji|*t« hw ulxi 
of l'')* ;uil(* ir»(.«4>'ii «n. «ii | th« pru I'nl 
nt» lw I m furtKcr il. p- 
ff-Ut >na up tti« Tr«*4»ar*. Mr. IV-k 
r n»i<1 pi*> ir* r .n t > ■* c?*:tl rt« 
%*nl, *»» I ill f r- »».impf'»l >n **« i'i«t 
h" « Mii<| '»• r« fltflt l I fhf |->»l w?i»<»S it 
w i• | • iri 1 |># » <• £ |ii» • w ith l l"lrf 
• '■.I II* tiaa |i « ».r, Ir >'u * 
u| >n i a t*r '!i3 fat*. »»nl oh lp 
»«• rairot p n-pil our p pi'thrill an 1 
r-gr-t*! i'•• ocvurr im"*, nrlnnni «!••- 
jvwiii n to or np«! f.if him. 
H* h»» • rtr.» I m { •• jjr*»i >o*lf 
l}'<NtlJ I'* hr I »i>| In in>«or fop it." 
Wo «f ;!41 ».i l-arn t!i*t Ihprw >• lutU 
dtupf «>f |kt SUN l.*in« ■nftfun h» Mr. 
|V'k » C'"''T m *' 1^ *• no** lit* Km l.ta-n 
ar»> in»« •»! w-«llli an I t r '•!»*. an I • ill »n« 
r I > ir r>T •• '>• • >n »« tf>» 
IM.MIIll MIT h» -I -ti'iitflT 
'1 it »-rn *of i1 pn» I' if* t.ik'-n V • !*•»>•• 
iMifl | |>r at- •'! t'" III* llP* fr-»»» tl»P p«HIP» 
• »nrk ■»» rim »f pflit if* '<* * j ru *»nl 
M{imn.t, i« not »t *11 in i" » n! r l at, 
an I irju«t ii' j w tli it I 
i|r» r» i» r«"»i "i <1 t tl.rir lia *1111- • t<i tS' 
?»t*tr Mr IW* f«IU. I'-tj mt: oil 
inflia-nn^ •nr lurthrr l»l-»« up n 'hm 
than t! .1 ■ S Multi t»|t» p'iw .5 nuir 
of rtl «•>•! jj • *1 m >r4li, 't th«* *!aia •• 
f>«ll«i* "I in-»!»<»• "iMli4t -it i«tr»i»l 
h? hi* li> wli.»t j r ift***' « ih ! i* 1 i|«>. 
W« mail tlf :• an •! t'••• l.»<»«I%tan« .in 
|K#» mi1 y t r-ii •: .uii» nj th«t m ararrhin^ 
•rrutii \ «*iJI > im »into »it (Ii# «1-|4|U 
(>f It i* a»l ill'ding ik-l ilrtati R, an l lli.it ill 
pMi1 •• carp »ill lw Ukm !•» in««r« I'm 
>'»tp if1!1"' * ni1;!' I>piint — 
Mat, J -• «rnt tir tuturP. 
T ip XI infr«Ml II rill ««r« t'nt ijtirin* 
f»• n>ght« #i l»«t *»• k tli* ftlliiwinx fr t 
l«»tl il'runjS Vi.tiiri* ••ri'J^" — Fr m 
W«•!*.» K»«'—I1'- nr»mhUiiiii^ Il.T'JH 
twrr>|a>>| rt mr. 1.">"•» ''«rr U <j' |>"rk. Ill) 
lut • "f pill m. I |H limi g -n r il g>«li. 
Kr im Cut t'» —t.'i* **r« p^nt«i»ii'g 
.* 1 lw a g-n-r»I j 17" t <b* ot inn, 
Z j tNMt frtS uf Ih»Vt. 
A fin 14 trlla a atorr uf » tiltl* *irl m 
SiMwtl, ,v) »'l, who nant'd h*r mothrr 
to l ut I r a htHn- biWi »• tl'nw^ eliiini 
to la f If'l I r t. r. JiJlt'. Ti'lip*. 
1> • J fail uf ii "Tr- wji tha (irrnt 
1 *l "i. an l tli» Atlantic Ckblt ar« two 
I" *a« fallulr* ol lli* ci'ili^r*. 
DIED. 
I I .. j, J • •• I 'In 'l^ih II al««sH«rr »( 
ll»- I .iI ,< ill I'. HaKWrll, *<ra! J* lit 
IKTorunTtWimiwH >- tkaa r 
..i- 
4 "i1 >. fana, IM Iht Q Mrlrr a Jixg llrtrui. 
E not 
I'a-tw a r4l'i<( fr *i» aaC I .»«■ iMUa.af, ail 
I '• "+ aai *• \i;»tati-cl." 
I ■> l'- a» tli<a «ar.l| R. Rrfk. 
'I •• I /.J.I' ll»«a. U.a'a« *lan k'»l 
" I han't CiM|Pa. 1a« ■»n»Kti-1 I 
I II w XJi»» k.bi J. r..'t.»a, l* 
Mi' 4 Kail'lr raar 'J I'kia Mi>|ila»a« 
II. \ ||vl M.. I!a< k> 1 Silaralrl, 
Ma. I. a, (anU»l. I! 4. Walrajh 
I ii I IlialjuM. Mi.a > a* iS l| U ail*, 
l.'Ua* |l 118 a li'a \\aaa«i.«. 
J. II |laa;l|M. .iWti + Ira H'llW. 
• 11 I .'.i X|. • I ■» XV li, 
J H'l ar«. fill «l J II. IVI I, 
N'a. 1.. 1*. filll. 
I r m» i i.r.v I*. X|, 
■ I * I E OK X IIM. 
CMr> m1 \ r ■■ • it ('»'> iii Ci ..»• 
1 Mr l»« iW I' -* ■! «ti I -i'i'i •• 
• .1 Hf I IftF «!r|, *•)*!» I Tp"«. I "O#, 
« milk* <1 |n wr I « Ikr l°l»ik uf • Ik! I'awl. 
>l» r«* Mi I 'tW, jlJOl 
• > ijMMifl l»l • • J 11 M Kmlit. 
^tii» t#, ititi W, i(S«, 31 4** 
>•. <; W..-V. VKI 
Oi»^' 4U I U (■.»■ J V| 1^'Hlll, 
^'l'» l>. I»«*I*|I 5^ J1 
!*i >1" it. I.njiii I tt4»\. Ik J«0 
lltl| «>MI l>(l<» !•»•»•••»• \»|». 
Nattn K t*l tyj 
*i nr Vk .iim IWw, IJ SI 
HlljHUM l*(Mlt % L IImWA. 
>i ii» it. U if irn Hf i. (91 
• S^i .ir ht^wr k I.. 
Hw» m, \V. BaMi ? C4 
'Hi. ulnl Wl-o k L. '.!• Itiik. 
IM >. J hi llr*.Wr. 31 »» 
• •"ftm < fcrk.1- I Iwm M 
I)|i(i »rJUl.«f < !» Il»i< k'MM. 
W .1. CI|Mil>,C TiP<*«rrf. 
THOMAS HOLT, 
ArcaiUv;, Coatric »r aai BailJrr, 
DhI*i Black, 
* o it w a v • «r. si 
JOJ 3 PII E. COLD Y, 
SHERIFF OF OXFORD C3UNTY, 
w It iml..U». Il 
^lrl» It. J->S* 
!••• • »• lif tjr A. ."Itml. 
3 J> 
19 il 
Jan. 3, l*%0 ) 4» 
IIEUC1N&FOREIGN P1TBITS. 
K. II. KIU»V. 
Solicitor of Pntents! 
i-4/# i ?'nttk* 01 fVMfOMbvi HW 
rnt^rr /V r/ itf 1 n7. 
?A Mafr Kilter H|,v Ha«Unt 
4 I ri'K •• » |iTn< tr# «C ;•* *«.(•*» 
\ r%MiiintiH t • |«ihm» i« 
Iter I : 4H • 4k» in I art-n Hi iliin, 
Kn1*^ mimiif«, I'rfVraii, 
?* r> tt»r«H •*», \+* iiik bit, »•%.[ all pt|i^ft 
l^m**«•(• il« %er*•«#•! n* IiIwnI lrfm«, 
*«J « It H U—<!• Il mmmV hNm Amn* 
tr n •»' K.»n"/ «% «k«, • • il^irf muf |b«* l«lnlili 
Mff Mitiii of I'nIihu m | iirn'htiu*umI W(al 
Mk»t « »Kr itnilrifil in all m «!*•»•• Ii-wHh ( tK«* 
M # I* pirt m| ttl» rLlNMl «!•*% IVflMt hi* 
m«S*.l 1% iMiilii«| imr tiwlUr. A^|m^ nIirv* 
r«*i <U «l «t \V 
I' •• *•»*• % iKf Uifral m \r«i 
idfMi.h il (Html 1 • li4%r U MH(4> 
fm 6* )>m<>iil#, m ••rtiUintiii iHf |M( 
|uInI|I\ *»4 n*4 | s»»»r «f N>l 
iw «tl> •»*!»« «i |»i, »n\ %kin* h ran lr 
f» rr«l I He mi THe i«>*iinm>miiiU I 
(!%•*« lll«l •• x' Mil v « I ^ M I I 
%r i mi: r\ri:\r ick ii••• k- .«i^i.. 
««*i <VI>« I* TIIE lO>TI#lt«>OF 
Of ||lV%\r\UI \M» % Ml I II \ »». »«u U 
« il llM H« ui« •bulm' rrl* •« t«rli-tr, iih( 
« m )•* <>« w »t »• ihr 1^ » 
ill# rlkii f • » *r »•»•*«I #r» • ir« m +Uv*l*. 
Tfel# iMii^atr pMiliir u. Ik* •«' iriilirr, 
Urnh i#4l« |M«t lilt rMit..f-<l liiui (•< prrn mil tlr 
* ttlrulWtMM^ *|#ritir iIi*hi« ixd Hi< mI 
m nUut* |w»imi« I htM1, I* •»- hi»»\. 
I hmip lilwhi *1 U-^«* t»i<l urn hi 4* «>i«ki *•*( 
lull w m'« filfwi* <i4ilr«i ih I * I .»ir,| 
*l»|r* ««»! «»" I** fciM ftb'c Uu • • i|H* •• 
li .n, • ♦ »t<k| »m«|i r Ut'lhiM* ft f • |Ml- 
%M»*r»«»if% wf )miiH •« W»»fcM»fft*n l%yttt»* 
r«Mi « i'4i<nl. 4mI lb- •• •»(41 gn .il il**ki% <H«ir,«ir 
mil' * int«aM». 
T •OMOllli/f, 
•• I rff*nl Mi I I U 4« *>| ihr » w»i r «|> «9»W 
4 < I •• «• |» .»«*• Ill ••• • «*l||| UK >IH I hill 
t »*l nA^til ml(ir<i«i»r 
« II till I S M %HO\# 
(* *11 ••!<»••«■ vl |'*tr itl«.** 
•• | }> «vr *«• lifiilili n •« tMitixf inlritili 
th*l iWrt * h*.#| rn.|.L» |»ri —m mm*«*i •»» rut 
an I |i> ««Mlk*t»tt MMr t«| il V i4 | «Mlm( l!i*ii 
-«|Vilii* « inn liif'4 Im »m mh l-»r ||i* •*• »« 411% 
4 11.1 Ciluicitlr (fftmlri iImhi *.« ill' V'.* ml Oltl'-r. 
M» Itl 14 Ml. 
Lalf I \«m>ii»»iii>ry «4 IVrnU.' 
|l.>•!• »«, I • I H, l\W 
«Mi ft ii r.uu i.mm k-twTHiicri.r.N 
iw nil In* nw• I «Iik ii r»tr>« • Ii4ir 
U •« 11 «*<»•!. Awl lllaf »• »♦"* |«riNiinf ^r|| 
M.iwuli^Mr |tr«**4 «*f (ml In'ml ii*l klnlih «mi 
In* i'i»I Ir4<l« me lo iM MiiKi-rml all iaVfMftft I., 
rfi|i > !«• hi«i% |'i"mir lUii pnlmU,4i l». 
% IM| 
«■ *vir ill h4lii>| 'hr im «l l4»ltif>«l 4H»«" <1 I*- 
• *• «! « n lilt *f i*H t, m'n| 4* tin 
soua i iri 
l'i mi m*i I?, !*}?,•" !?• t!1 * i^m4n 
n*l|tf > Ii H>ilW l4 lit* lift# |«4' l»" IMt 
i. .!• ft *1 «>i i<» hlXTKT.N %!*• 
rri vi u\ I'M of «ti»i* ••• r.. ,i ,» 
U f«iui, lt% ih' I niMimiiHiin v il l'4i'"«' i, 
i: ii i in\ 
IUmJk, 2. 49 
Notice. 
VIJ«rt»i 
11 I i H»»f* 
.« U » »%•<*»* »!. « •• •, »• I '» |r | fltftl 
I • jut iUr »i.»- lb- h I O. »•» « H"\|, 
WANTEID, 
O* .m «r 4 •» U, 11. hH St |ur* («•)» 
•«« I in fl ; »<*•! mil tar |M>«J, 
5 Tans Good Bu"cr, 
10 Tons Dry Apple. 
Oats, Woe.'. 3k.•••«, }>*«, &c 
i"»»«: v. i»kmm»\. 
N »»«. ?*rp|. 2J. »v»t. ."O 
NEW GOODsTi 
NEW GOOD3! 
r|*IM >- »•..«) mi lii r»«i ■•» • at I 
1 I « >ll«, ibil li. Im MM lt(nml 
!<>• * • II | 
x LtKur. M ick or 
ENGLISH, FltENCH, 
\M» \ >11 Kit' \\ 
I)!{ V -GOODS! 
Wost InX.i Goods and 
URCHtMILSi 
HATS. CAf^BJDTS. SHDSS, 
Crociery. Gin» J: Hard Wate, 
Carp tin**;. Forhors, &c. 
Fata''* "Iti'M III-If fellmliitl, 
'•»»! *t) ,(| t*r HiU Mril 
%r the lovvmt v tici* roii e%*nt 
« c ru <*i ktn !• » M iMiln riwluc^ 
i> % u %. 
Nirn t% 51, I* 'O, 
•pkkvtions nx tiik Ti:i:ni. 
dr w. r7eva:;j, 
SURGUOW DENTIST, 
iVfUMIKilS I«-4a4*r*i 
OrPOMTETIIK t \ I VK?l*AI«MT CHURCH 
\otU «) Vlll.lgr, M tllll'. 
VkmiN iMiiim m iWTi ik vtl bp j«cr* 
t l« tfc* M»*| •kil'fnl 4"1 ju ftc. '«•« 
■ullltft awl 
At the Loa-tt ro.-tiblo Raton. 
!W*m, V-t. I. I*V». «»10 
Oir»N», •• —Alal -"ft "I I' 
1 lil 41 I'af. 
ia, • iki'i 111 l*c lt>» Ci««i»i» if Oifiii.l, im 
III* (kill fnn .il ill I*«-^iii'»« \. II. IO. 
\i.niitr u. it %i<it* im, \.j 
••ti.wat.ii »i itu 
Mtalr ul Null a \| t unit L, Ulr nf l'«f i«, in 
aaul I'iwiiII, JnTtwl, h it in* |i|r.«-*ir I In. IS,|il 
trr<«il ul aJnuui.li«li..n »f lU» r.l .lp i>f ui.| il« 
rN«l t.if «iki».ifl r, (*1 Ui-«ii» In *t 
tuw<. 
Itt ltr.4, Tint mu! a.lu.i.i »tr*' if |iir n ili|*(i, 
all |vr>^w im, ir.lril li. rin.i.j » r, [n 
.1 itu. 
u«t)i-( | altii.ht- I I*, wnk* ••'rfolltll in 
In. <l\lt < J II awial |iii'ilrUal l'«i i», (hat ih«*jr 
MM« BM>M al a PnIBM I' I"1 talahnlll l'a«- 
m, ia • i"i i'-Htnit, im ibr SI liirtilii « j m in 
wnl tl !• ul »Sr rli*W IM lb- liHfMHiii,.i«il «(i tt 
fwr if my Ih.-t hl»e, »Uj lltr >4iur ■!. i-«iLt I. \ 
la (lUai^l. 
Tiniii «x ii. iirowx. juUi, 
A tic fnpj—«iim 
li t»i ti K«i»f. /i'|iitif 
N'OIUT. 
1'ti» iwmb*r« mi iH« ('unmt1 
(tenf it V •• Imtltn 
r « » » »•' .1 Ik .. M.. |S ,< th-..fir* 
•I > t*. \ iIiim», i. |- II ka-M. xi ik* m 
uml M « « I J >\ If >1, Ini «» M 
tut Ik* >—|«n»»,I* ml- 
1.1, '!'•«!» -«•» < Kn-Miijf. 
t r..k II. ft .... 
31. T«> rk«»t * Pr»»»!*iit. 
I'd, r • « *••* « I'lMMNH, 
& k, I m» ifIW I'.miiiiy »illl.tl'l<irli4l(r 
lit* >«'• (- >i lk* * m hi.iI i. 
• «.*•! m lit* 
»*• -m*I • I 'Mi 4 I ! 1 p. ■ r»..l 
fc- 11 T Mr 11 |k •**•!> > .) to 11. * "I* lu lff 
\iitrw 4 k «l Ikm ||>L.*>< » ** l.t b.lt Ik* 
Mliftr ir«l Ui |*r itmi* «l I III**. 
7ih, T Mr ti lk* I «,-• > » M »••!* l.t rlia'i|t 
lk imil '.I k«Mm; Iki.i 4 hum I M r.it'. 
* h, I'd ■** ll Ikr I *><llfMl*.% ««il »■>»* lu fkmj" 
lk ( •> ul A^ri.u h« %|i|ilir 
II. II III' l°« III N"» I.N, j «.,!** 
ImUiU, IK«. tl, IW M 
D. D. BIDLOII, 
D<pul> Mitfiir and (urourr, 
Fva tm l\»«»rv ur Oiru». 
KK/Alt ► ll.L*. Ml'.. 
W. VV. Ji 3. A. OOLiSTKK, 
Atturwv) aui loan.vllor* ai law, 
UIXMELI). 
n iHnMii OniTfi Hit 
il. T. HIDDEN, 
1'oan.vliur ami \ttoro<*y at Law, 
TI R\»:U VILLAUK. Me. 
Aiikr»4 *nr*MUinr»|.««: It; Tnauikt L«lil*i 
TU* l*MI»-»» -tl Ikr I ll* lit HI »f T. Ik M T. Lh.I 
.!*• will Itr <ti. • '".I h» *1. T. I.ml 
4m. 
ARRIVED AT LAS P ! 
'I'll IT pwl f<ifi wf |»«U oliirll hn« l»f«H 
1 ant m > tiitlfil |..i. 
Hat at longt'a Arrived. Corn a and 
Boo ! 
l it* »rf jr t>r»l aMiidiMal of 
New Fall & Winter foods 
J"«l Itrrilnl at 
G.W.VERRILL&CO.'S. 
Il la )«<l ikl lo a»Wt ■ 
\>r ISJ >2* JU 0 
Kr.. » an «-\ ell-nt tailrtt of 
.\cw fTVLn ri.un«. 
IXI.AI.XEH. 
PHI.MX, kr., kr.. 
vr i:*ci:i:i#j\«;i.v i.oit ritu'K*. 
V(M< • it) ho I a 
Full Supply of Lidioi' Cloth, 
or ill c«i«n 4M» 
Al.l. Wo-H. IM.\l\i:«, FI.IWI'.L*. 
n •. M iIn I I. .• • •>«•, H m f», 
In tin* ji-I "'Hii'i j, SV «i m *»!• <• ik.JI. 
n « at*l II (i I*' all I. I.* 
* 
11 till II <*i| HI A 
ow.il of 
THI K WOOLEN GOODS, 
C'«mhi»Iip| i* | «il «f 
G:rrnin roa J sloth: Hut? ni«»ro, 
l» IbiXINs ail >U«»« aa I ^mUHi 
I'i K I'ldlr, I aioo I 141a, *attia»lt«, l'ir irk 
'I'o !•', I'or* -U, k Jr 
W-a'xk^ \ll W aal. Il' «|i. 411 O.I I'ar- 
(*-ll •• ••> iol'» hill, *l 'IH<, Ok*. 
»tii|» «, !!• ii<oi, |l ill., I'lliua I'um l«, 4 
DOMESTIC&WH TON W30UN <U\\ 
llu'l iIk.I'i. \ Ij(;p 'J 
Ladlo*' Kid find Cloth, duitor and 
Cougrcsa Ouoto, 
r .r Ikn oi'li Mli n aa I KiU'wu .if all la. 
m»:v« iioot>. mhh " vmi Rritnt:n<<. 
Till* 5»i'»l .••••llllll III ill llula It till <'|I|I«. 
Tu to* I toil'1 10 ill* C «00ll 
\ oro torfoit f 
ULl** WIM'ROCKKnY WARHj 
1 4|U«; lltrJ* !•■•••; \aila; l'aia>« ao.l 
OiW, >«., tm. 
\V |Ult« V l|l »l \% I. * 
|\u|\ IJOOII* *1 
nMdk wIM Im (m4 ik< hM Indt CUM It. 
\ | | •% « l. | I ) I Ml | 4 J 
Rhi I * • 11 » I "•<•! «r»; It ••••<*• 4'l- • 
i •.l'i,ii»it..,».li;,'»'i.l.ii,.tVkrl 
lini ii.; I 'III; I'm !«••*» ill K» ••• 
»I >r ull 4 1 I I.I <i|M I'l.tlS r.« k «' 'W »•«•« •• 
nj; nil d TnkirM II lb"* •I'l>*,| 
lk'W>i«< «rti*l'«, 4«t in Ihi* li*l. oSi'k 
i«h 4 |.| ||* | ■■•«!<•<*( w ill In i4 J 4' 4*1*1 • • ii4(> 
It !«•» 
Kit>i •••«,<• •Smt • •» •n'u«| T"« 'b ■•», 
i. r> *|» 111411% in ii#i| w rill «■ I »%• «i4- ik* <• 
»..!»• I -I 
VEHRILL, CO., 
11 ••!'« I! • II i<», 
\o«;v w viutGC, Mr:. 
N *'l 4 «I fk I .l«*i, I * >1 11 
«iiun> i\n.\r 
C LI 11FR MOLI BOARD Pl. JW 
nu 
*.ttVYi:R'<t PATT.XT 
Cul'.iva'o; and Hjrs:" o?, 
NtiirktitkiB ti 
BUOWN & JUS BE?. 
I»*oa Foui'lor* & M ichinist3, 
no a\ w mu\i:. 
a. m. •«»«<, 3n n.i, utiii, 
MACHIN3 SH ?, 
N.iltvv IV V11,1.1 ,v. 'l::. 
* l*H II #hU*» o on o | «,» l«» 
I h* '« Mi in* §•••»• l 
|K« « lilt* fHl*I III! 4 I »f • 
ii»r 
MACHINE BUSINESS, 
o kU. ii°m iiio\riii:<t, 
\ 11 w •)» h li 1S4I til l 1* na,i* ulirili..™ M l»i- 
• 1 •• 1 11 i.| 41I I •»■•■.%» 1 »(l nr .»l |i ill 1 |«4« 
mm lUfi^ 1—aUj! p* mm 
ill.I* 1,1*1 la{ 1.1*14 ll |* '••*l| 14* *44 IMI '4- 
l* IMMlkllMMNlkM 1 I Mi MhWtnl 
lu Itlri 1 t will tr r*><'4t« J 4 il I llilll ll W>« 
4* I Jr»|*i ril. 
Tue% %iiiii ..i liirr tii 'rt, 
himcl*'* »k«» niv\<»u 1 ir> ri.t m.ks; 
lliillm; I'lirMIBK. A Mtrlrht-I 
Markiiir*', *,i%» iiml I. ii'ir lrbrr»; 
Mi>lt Ml Ur«; Wit, t l.iui|i niid 
l'ir»» st ii %» • .A C«, 
Also. Draper's M:ll-Stoae Dre»»in» Ma 
chine- 
Tlnn w...!*I«l«4 ail'l 1I141 'h»% «'»pif|mtilii I# 
.11 kinU ..( Mll.l. \VO|;K- 
I'URUIXU AMI P1 rriMtNMIKIMi 
I lunf lu nfilrfi 
jCI'arliraUr illi'ili<Mi ;i%»4 l'irr|Mi»iiif. M i» 
rli 11% lik n lu >it lr»w tlf tir|«i| 41 l'<iu, 
llrf ,1 fillip. 
(),||, |l«kR%«, N. K. 
\wH4),IM>i«I. I*"' 
Farm & Mills for Sale. 
'•'Ill* ili.r. ilwr *.(T. »• f if ».ilr h'< I' I It M »*l 
1 Mll.l.*, nlu-ii'.l 111 Itl I Kl II I.I) \ li 
uaK. 
>n,l *i 4 roiil tin* »ImI I"*) f Ui«l. ul 
(.•4qnlil). Tkt UhMmi|i <1» «'l i»» «aj in 
Jihm| |f|MII 
VI, Mil Mill, • birii I* #il4«|.J "II i« ( H,<1 4 
priliU 4« Ibcir l» 14 lb*- I 'iim'J. 
Willi II Itl « ll«<l ibri IK •»|I1I4I» I'tlWMlia 
i. .1 u \| ul. voi»i>o\ (i.niu;. 
liwkkvkl, Ihc. I, 1*0®. 41 
New York and Portland 
SE.il WEEKLY LINE. 
rpiir. 6.1 <■!«•« n a.ii p. nii:-<*r»:*Kr. 
1 < 1 .t. siu« 11 «'*u%% li,, r \ r ki' »i*», 1.. 
II l.% % I I I I II, « ill ll'f' .illl •«» Ml • *• » 'rt nkli 
1,1 i«* Ik «'' 'ii itl* |kit1* ul \i-w\-iik •••! I'nil* 
l4»i, ImIIhJ rirli |inl »»<•!} W 41 •III 
*41111 'In, .ii .11* M. 
|'i»«|r »i.lH>, i4< lajm/ far* »« I iiilf 1 "iim. 
Tin ;ii'4i ilui'.urk |i(M l'i f.ri .bl In Ikii lii», 
U lkr» |l llir 14 ul Jramlili' frrl( II M 4 III4lln« 
ln-iin. 1 N .« \ W 4ii.l 1 Iw r.4.1. .Nilrw<N4ii4(#i« 
rli<iijnl il lb'* i<l f>r fun iriliuj. 
Itwyofa 11 .>'« V m k liwr* 
U% i~( 41 I i'ii' I 1 •ti*«. 
it|'; ll t • 4'»l * 
kl 4 K k k I'uX. I* iti'.iivl. 
II II. «'UO IVW.I.I. kC...Nr<i Viiik. 
I'.iuLitI, Ort 25. l-j'i >9 
IX. p. BLAtfClIARD, 
Cuiawi.ur nil Aitoro*y at Law, 
uniFouu i'oijit, 
27 )irum> Co.. Mr. 
N" "'oricK Of fOKKCLOlUltti. WkmM. \4hurt \|. M.ixn.llui IlirlVtiu 
|l .if ll«f<li| Mil ?*UI» '•( M<W, Mitf ikI III 
tw ■! HIM U'rIJm f »all >«r U-H, lit Ilia .li-.il >il 
ill II nr ilr.1 il >»»-l -|« I ll III) .111 III ViiVrM* 
la-r \ |l. |fO«, .ir.l li.'.iifl H if h IIh' I HI K.I 
\\ ■ rin Ill-Ill.I '( iija, link !W, Itft, • 
ri 11 ii i4 1141 ■«I «*l li'ii ».la rtcil in «ii. .*4i'.|»'i, 
in.1 |.« im'mImI) 4«miiW| ii • ii'J J«sl, l.r ita. 
>fi m .ii I in" i» 111• ml U.ilt ib.cr i|.li4i> 
iwl r.|tili |.«.tf rrni. a 11 Mipir*l .. ihi'Ii; ail 
wh ir** ih .im III* im ill • ii I mot4 f i» Iii >k«i, 
| I h .rli* < I41.4 < ImrrlMHir ul' la »H44 
.liMr 14 iwll r4K4 |« m !«• 4 >.| p...»i 
in \j kiii.N w 
H.r.:.4,IW. 1), l«M. 27 
Sim .i i 
'.■* > v 1.11. t ••. \*. ui.. i, 11. 
14. *. ti 4- \\ «♦( ltil. ,. 4,| | 
M III Ik" ml .1 III |Ml>lir ill 'IIM, 4 1-44 |M«*l i««l» 
ir 11 4K-J, at ll»4 N ilW wl llifl 4 •» ili'rl m Ul* 
I lil, i'i u«r •ji l I'm il», •»•• "t I'll >1 n l||> m ill* 
ii4i iUy of J win, A-O. IN»>, ai mw •'•toHl 
im lit* 4l.n •• «»i, Mil tin- ri^ 'il ij really m hi li lh» 
>4ill Si 4jilr» ii'iw hi», nf In I it i« lial- i. *i> 
14i-niu'i44 im Ibi* in i;..ul writ in lln« miiI, i» ir 
,W#.n iril.im m-"({i<'l tril mat nm •Mil* I n 
MK'I'tlMll, 44ll ia-IHj lb- it4l4tl 4 4 It* II i.'ll l>» 
ii4iJ 
>|4|>I«* 4> a •lurr 4« l il*«l.i i; h • 
MANUEL T. IttlAl., l>-,iui) Bbfti! 
Oii'oi J, Un 19, lr>M. 47 
I JT SXKDTCCPGDft 
Qaick nttil Nianll I'flll*. 
i it \vi: ji *r it> r.ivr.n mm rvnosi 
sUNUru Timm*. 
* u* mrrii ur 
J E AV ELR 
U h»rfc Kill k» • il I • ir» (» f»<'i •• ib- • !••• 
i|i«lii) ui ( i»!• ii li- bi.ijht ii lit Himr, 4»-l 
rim mlh U «ili U> w iii.i il • ! Ik |n-if m Uj • il 
i« »»ij fur. 
Comi mill im k ui.l, 
vVATCHES. CLOCKS. JIIVELRY 
»riM>\4, mriv. t rmvm, 
Tin uitLRit, rr.xrii.M, 
Wmeh ''fuins, HooVs, Guards &, K<\i, 
I'wirl K ii»M,llu ni,s *»• •. "Irin.ni, Cjii'ii, 
Hi w I I'rfl.i » rj. 
Wiitoho«, C'.iroa3:aotors Xs Clock*, 
lUfuiilil in lll<* lk**l mi i»r in.| « 4 rani ill. 
W.U h l'|M« lllo llifl'lntril 
U'iiIi (Jill «* Miltrr. «• ••II** n Iktviijr. 
I•—i i»r R«{rit«iiif nrallt J iiw, 
Jrwrltf iif nil kin I* nn.ttlf lt*pilrrd. 
Wa|i*t|m .mi'ilir.! mlh n o •i».i tpm»nl». 
I kl>« 4 l-s>l» IiIiiI'hI'K I' V II I** 1|l'n», 
m4m**(hiI '• »« mi Mii >4iri t»r|i»r lh«n 
! I >••« »(| fii* rrv-lil, 
s*>p *pr ••if# l/'ll-litl f'4«r<4, 
M.VMI'KI. Itli'iflKIM. Jr. 
HMilk l'4ri«. Jul*. ISM. 33 
PAKIS MILLS FLOUi 
fpili inb^'iWii hitr rwmilj imrrSiitfil *»f 
1 «*«* » ftr m»'4 U»*e t|ti«<tlil« I 
ISTEW WHEAT, 
iir »«i hi •ur»«iim qtULirr. 
Tfcc* Hi»» milt- nic»iir* »•!Himm i« iti»ir 
% III II 11* oil 41 II •« |l| Il l I I ill mall \ I'.W 
I'l.Ol It, .I'll 11,1 III H»«* hllltb, 4 it Iw4 *l<-l 
• ilh ih'lr iix iiiinr.nl th* iliftni- <1 j 4 lr« ill 
Ihrfil# I'viii, I.*ii i, I inrjf, Ii mKii'Ii ill*) 
I -I II \V 4 • iV .1 »|| I II 
T'l-I f nm l'i it m |iirt« r»1 f.irm*b * 
I»r ir|i.-U> .I It 11 il lli lie |i n»—*«l »'it 
In. • I-I |||IM*I»I *a lr|Hl**i l.il 
I' lir 4f I .iv \Viinlr.|l* 
H^iiiln ii.ifili I' In n- i, 4 ui m In • iif 
ir^ir-llnllt •.'.llrl In I Mill li ,» •••fi.lt IMIII- 
nJ 
T.|I| *ll'l Ll*|l IMI h4 I ■ •••! |ll| llf 
CORN. RYE, BARLEY, &C. 
Short*, by the ton or at rot:ii'. 
An I «l llirtr c> • fit «ilh llir mill. 
Hill If I* I tffml, 
A LAROS VARIETY OK G00D3, 
\<l.|i'» ! !<• ill ■ " ii»» liatlr, 
WOODM w '•»! ELM k »•<» 
f* tlk l'4ll<| O.I, |lW, 
van BEST PLACE 
IX OXFORDcounty, 
to (tir 
\ ooo:j coat, 
A ?\ltl OF PWTS. 
A "VICE VEST. 
OR k 
COMPLETE SUIT. 
O Y M V K O II T, 
— » T — 
E. F STONE & CO'S 
VXHTC C')r."J.llT,t: 
CLOTH & CLOT.UNG ST3RF, 
opimmitk rit>: \n. wi n urn *r., 
h o r r ii i' \ « i «. 
SI LOUTS! 
20 TONS SHORTS! 
ron mi.i: nv 
Woodman, P!io'p". & Co. 
• SiK-tii l'»Rli, Orl. SO, IM#. 3^ 
New Goods at West Paris. 
'Pill. « ei h i. »r «i;n I III* .Ii *• 11b ■ 
CI10ICK STOCK OF W.W GOODS! 
('•III.Kill j of |*itrri{M 4» 1 humr.lir 
Dry GooK Crockery an I <»lass H an*, 
PianTrt., \Vrit I (!•■• U, I'lm U liracrrio, 
kr. k 
Ala*, 1Wi*« I4mI "i Ufnywl MLT.ii 
Urgvuf I'ltill ] • I'III I, J1.I In •! b» lull of 
Canada Flcur, 
t (M.uatly »1 Ii III I al (li '|«.«I rj.h I»rirr«, 
|'ii»t li.«fi< ii m .I'll ill hi I |ilr.»>* r«ll 
.nil UHHir lri'«» Uikni| «la*ll«ri', mil |mm<* 
• U ill In Ml I'll" M'l>f«'IHI|. 
tv % vri:i>. 
In »«i ti4n]r, jll kin N .if (' m'rt I'ri.Iw, Wn«l 
>ki'i», kr. liiWh A. YOtJftG. 
Wr.i ParU, JUt. 9. IN*. 41 
J. W. PERKINS & CO , 
|)*ALI.«« I* 
All Kin I* uf I'urrlia Ac Domnllr 
DHY GOODS, CARPETS 
r :u\n; u m irr 
•V». 3. *7 «//•*/ Ji'ti 4, If ii 4 »Virw#, 
j«»m* w. rI HUM* 
jut. w 
*•1 LKWISTOM.Mi. 
S. A. BIIOCK, 
Mt»or*rrcmR iti1 ixai.i * it 
Stoves, Piro Framos, aad Hol- 
low Waro, 
Ti:i SRITTANIA & JAPANNED 
Z nc, B.irn Door Truck?* Tracks, 
lr. kc. he 
nnv v\ r* in mi. nr.. 
jjr *ii i>■ i- J"1' w.iri, 
(vi. ». i*oo. yj 
W. G. SPRING, 
3) 38 I'UTT M XX 2: H. 11* V. 
IIIIIAM, Me. 
All iM.iar** |inuti| l'j Hllniitril In. 
D. P. 8TOVVELL, 
lltoriifj and Counsellor al Law. 
C WTOX Ml I.UN. Mr. 
KIH3ALL Se RRYENT, 
Attorneys aul l'o;ins?iIors al Law. 
Pan*. Otlottl Count)', .tie. 
«h.i.(i«uu. nut. w.mritr. 
ALVAH BLACK, 
C-tnsellor & Attorney at Law 
o rt Ike Poll OJict,) 
PARIS HILL, 
llf OXFOliU COU.NTV, Ml. 
WATCHES AND JEWELRY! 
r* JOHNS. ABBOTT. 
MI.4LKK l» 
Witcht?3, Clocks % Jewelry. 
O. A I.I. KIND*! 
AUw ■< |»l i,».n|.iwnt »f 
SI her ami I'liitrd Spoons Forks 
\nJ duller knltr*. 
WilW < il Amxlmfiil uf 
Go'il, Silver, 8leH it Plilrd Sprrtaclcs. 
».• !»ii I | »il 4i><4l>aril nf 
FISUING_TACKLE. 
I in CtMMPrliian, ■ f »hI al.wk uf 
Modioinos, 
S ?i im •ipir|ll4, 'i IVf. 
Inril, ltn'< ('iiSirli<* fill*. Wfjibl't lu'lian 
Vf ,*r<«t.u raw, K NmII il IMm *•»*, 
III. Ilnk'i r •*'4 t"h»ri> ■<( rH|i, ll.wt'a I' 41 
• X >11' r.lnir, W r,l'« Mi|l' Cii«(t M'i I, !•«»»•* 
|*4i<• K i'rr, '• lliltira. Ilnlk't Itrtlmi 
l*i><■.(*..i Winttwr<iBfMnVTmkfik %N 
««.!'• Hit mm, •*«•!.ir (Ma Olift Oil, tiMplbar 
<i ■ n, tin ri'* I* i' i» nif ll<i' I'l*. Mil* 
|*-t'« I' • l.tl. I* >>« I ia f l| «'i, 'In n'. I'd- 
i(V tS* lt«>*. Iltnctt') \Vi»H fn' Wimlmj 
I «n • 1.1 I. K" |l<i tH* • VMi' i'f I ••• i« 
> «l»r, 11 ill > uln'i KtCfitfif H «lf a*, IwImH t •!• 
lintrp tlllr, |'l) wr Hal !*li»f[nit» I ir Ml* 
li«^ II ><• • t IV <■« !• M I <• 
i«»ih ■',»i'H kii«f4IIAVIXQ Ti'H IT 
iWMP, I'll v'l Vrd, l.»»i»'« K till IIIIIU, 
l|ii'"nirf, I' iIijw, l>> ih" I(<mii m 
!»•». I'w llli.tH''* 'ill. i« Hi" pi ft «r 1p«i, 
Wikal'* ||,ir II-•I'M .» •. Oh* mi liiwiifri ol 
It.-i {.nil, I.- ii.ii, I'll kn'rni, l'.;.|H-riniiil. 
k' O "i \i «liic, M|> <f»,lkr. 
I'll il>ttr (».'i !»»«« I,-, n rbairJ I >f «■ i»li 
.11* i, i»a I a* II I * I .1 
mriHwroiiY miens; 
J. K, \ ta Mf I put II farrlrrl tr- 
imh «nWni< .if w \ mills. clocks ami 
ji.vv :i.kv. .i 
Warrant to rivj Satisfaction! 
I.rllor f.n «r i« in.* nr.tilt l!|r< utrd, 
\mi«k ii »v! it short Norici;. 
[7T1"' •'> (• »'tl fir oil (i il'l ami .**il»rr, 
III riu 11 in. Mil. U 
l ull I.fP-Clll Mn'l 
WASHIHOTOH AND EVERETT. 
I in lu ll 'U it \ irnr til >lo ml \ cruuii. 
In i|m- I t{<i«in( <•( VV .ibinjt.'>. Tli»*» »|>lrn. 
ilt.I r>i;i«ii»(i mr ln*'H "Ii^ikI j-nm «f In 
II Li, «imI tir <mi|i4># I •• il»*l 111 ih* l«i|h« >i 
I \>l. l*Ii—\ ■ N(b 2i«Xi mrbri, k 
HI i'i («l f*.i llMIII C ill*', iHI* 
ri 11I' l• • ,i -».i |iilmr I ii,.. llic (mlilii 
a* wmk• ul 4 r*|iiiill| i>i rhp<i|i( I l.ii k 
ii'I inJ il m;u. till il M ill 'noil In Cim» 
• Mm •' |»> l~f.. 14- lllal Ikll iir ik I imlrf 
ImimI > in >1 «•• >!. W*PM( |wm1 
|t, ll ll U<4N |lllin, «>U.lll!lM4 | 
mini »..i.ii I jifu In. 1.1.1*11141 
l» I'lllf ll, .. i. I' *« 'll» l' «l |K>t llMlll, 4ul 
III 1 iTi ill l» -(I1 »11.1 .'itmi il* l*» 4 il |iilU»r• 
jf* «. ii r4w in i. "i— I ii. 
Tf in. u( ili \rw V ul lllhriiff o)i:— 
'* I'll r'l^fin i|« ii* imi't* %i.*iki t.l 411—ilir 
I' k »♦••• • 4 I NIM • •. I l»»* fi»t» I M» 
tt ll «*ill |ir Inifriil iili 
I \t ^ *hV I I* %it* |tr M»«,m 
(IM 4 >1 4 »H» linri| M* lioc rtri 
m• nil. I I IILI hIK li IKK I ULLt 
id- i.wuii.i: *\m ill iiiuv rum 
i -»» 
Tl: It *V \ LlftsT i.ll \T!H# 
\V«> mil m t »»»•» put, pfcmrli |»i«af*I in 
rtiilrir*it«ri I" |niii*4 »•! ii ^3 M«g mar 
**••», 1*1 l» ill Kl^l iV|N^a,4H4 4 
ll*r ih* %r i«, I * >|. 
^^ntif Mtiu (huh *30 ul ti«n»# tvlll hifr 
in r%lM r« )») t»l mtIi in{i4iiii|i I II *li;mir* 
Air 
II ll I |H* I 
ll»t* UnlrU*b(H Lrr, 
€|*» l.ittl)*« Honk, 
Tl»r •% tlilMllC« 
lllill'kMlKHt. 
lit •Jic«' #1 4f»il Ifr I»'«l, ill* Ilifr 
»r ||M mi | 11| M|{(||| • •• |*i* I l»% M« •<* 
III* I• I* !»• » » »> 
1% l«»f I*l 11 lllt ri |« *.»• r* •i» <- itr 
I ill I .1 ...» i. •• 
||||| IH»'% It* life ll • 'I lr|N I iiiMfil 
n IiuVmU' 4 I lil** lf*4 ll ll |»r •«*•* ill li|» \| ; i4i ir*. 
K»n nitt|i ipi! ul m •», i •, i|i'H»n« •*• 
|i« iii*mi ii* «-»n ii- «* ii rmrrNl i«* <i iU*« 
Ml Hr »!•«• ti«4*fVil. M m 41 HI 11*1 * p • I ii 
rrlit>»>-i| ul III*" lirril umi I. I ml iiii)ilT*«iiuii< 
•ili Uil, lileii'i Mi* M l riili. \.U r*«, 
M. m. ituLr.t u in.. 
( \i Wm. 11 ill v U mi* 
(1 ni»52J 61.1 |lfM4il«4t, 
To Hoot a rid shot* >|anufacHirers. 
THE CASH SYSTEM ! 
TUB DMT irru ALL. 
'Mill', ii i.Vmjml, l» <i imiir^il nf ihr l" ih 
1 I III' lUilr, .ni.l b ilrtriliiuiril lu 4il 
|i> ir In it, H'-iiM ml.min 4II 
llfiilsi* in 11'iiihrr. nml >liiiiuf.irlun r» 
ul liuiiln nml 
'I'll u Ii. |iii, 11 In »ii| |'U lb.in itilb 4II kintli 
»l •Iwk, 1 iiiii 1 In 
SOLSLKATIIKII. CALF ?*KI\f. 
frrru 1.1.11 iir.K, iiimh.m.s, 
I.IMMi>ti»f ,iujfral imirlj, 
U birh nill mII 4I iurb 
LOW UATJSS FOR CASn, 
V* l.i • ili.lt VI I. uf Mi'" «ir4i .i ll inl.i(r> i>l !>(■«• 
in| ul bim mi lb iw Irm.. lie «u>U 
uImi ut lu 
( TRKIRRS \M» riMHIir.tt* or 
Midi: MOI K. 
1'ii ii mi Crni«i;n m ini n'liBf l in bun »i 4 lit• Ir 
Lit* lSl4n ibr IIIII. I Muktl 14I11, III' will (H4r- 
unl.r lh.111 |iruni|il run itlunw. rir.nv all un 
JAMES P. WHITNEY, 
No. 8d Milk St., opp. Pourl Street, 
in MTOX, 
IVi. 55. 1*10. 3» 
#l'oreitt, 
I'.iiix, II ,««■» »»«» 
m.l ItMirtii, I Mm tat hi*, 
'••nr.\» it. nt ■«»« itlriiiiii mf ihi* 
CURED* itir II u'Tiai) 
('••i t. ii iii I'imn option, IImi** 
CNITI>, WllMflll I mini, \ >• 
iTtdiii, iti.i.ikvkd ii« numv.NW 
MtUNOIUL ROCHK8, «r Owen Uuik 
•• *. 
•• .1 ttmpjtmi•«/ »/< :mml mlin.il. n ftt CoL'i. ill, 
lr. [l>r. <>. I', t in • Miff, IIoc'uh. 
j,">r*i/ irt'im/ji i"Wf>«>/» fur |l<»t KIT• 
f >««." ('(•«. ill «Ht U'llll III t( HI II. 
"I ttttmmtml tnlil'tll lcSri 1(1*1." 
[Ilrv. K. II. < Mint, .X. Yuri. 
" M<'t • «/»' irjr i-litf ID llno»C III! IT." 
(lie*. A. Mtl«rillH| Mini ■•(■•on,' I. 
" ll'fUi nl irk'H l« »/■» i*. 
/ran CnlH." 
[II r. H. J. I*. Iim moa,fi- l.«ii«. 
•• Fffml i* r«« ii a| // xirixiii ta I Irnt •h-u 
»f Ik* TVmI.mmum) »«H HrHklAI <«l 
illllM.'1 
[I'n.f. M.STACVJOIIM«OX, 
l.i'ii »»<!*, 
Tc.ii hfr «• U'i<i"i f*.«nlirrn IVimU 
«r*.* l||i« itftt* / a/)«f yrrtfk 
i«(, «• !(•} fi'ind II' fVtK Ikrtr p,,t 
l/'tf, f IMiillWl »i/f -I prmtntnl *4r.mlift 
I« w»»." [Urv I'.. Mown T, ,*.,»l 
I'lf'l •rill AlkMM Cttlhl*, Tflllli j 
S4«iiJ Ht all I'. uiS,at** Hl rr"'' I""' 
AUi. IIioki'i Uutiti T»m 101, ur C«. 
Ikirii' //IT, >•, lot 11 yfrpti *, Im hgt-lun, On. 
ClfMim, lit •< U,t, »4 .(/'«<)•«•. 4- 4U 
NfbriCE OK »l. •-! 1::.. Wk ... Jriruii ih li. M n*'H "I f»c<li*M in Ih•• 
iHi'Ut «l I ami Ruin »f >Um»,rii »ftnl 
In llt ijitnin Wililiti 11 mil."»»«! 11, lij hiatl'-ril 
•4* iu h iUii- I <1 ?*«••• >ii 1 hi* Ith d<i «( N«* 
«M»l»r A. It. INt,a.xl p-c #il«i| with 1 It-- <»., 1,, 
DM M 1 •. 1 ■ U :l ip 409, a 
rniaiii inrl «l It • I uliulnl in miJ H»» l»n, anil I 
|Mili< uUil) ilrtri tbril in Ml I ifr l, luT ihf n»W« 
H« 11' m.a 1 wmiim* MLiii an<l iidnrii inmillll 
an I «li Tra« lh« n».lili«in nf <ikl M-i'ig.g* i« 
Imikin, I li irlti r'dim a tun lnnHf nf lU' M l"*, 
u li) lUliiln in »urh f4if« i« m 1 !«• 4111 • nl. 
BENJAMIN WKMtt. 
Mw«.lcn. Ilw. 70, 1nw. 27 
T»l*' TU<m»t //. lit,, a-a, Jb4f •/ I'fiMt 
ft lit ('■ m»lfaf 
rpilK «a.l rrjiiMwiteilMi4Mwm(.'Iin> 
I*), (iiiirtliaa aI Jmvi K. I'.. II... Ii» II., 
Fiaaklia, Han i, •« I H i*wl all .if Om 
C«rd, m lb* Cmnly uf miii#-it pt 
fall* »b ma, ibxl Ih* Mi'l iui'km■ ii« Mini awl 
|«.(ir<wi| ill iwrtai'i rml will#, • iimi*.| n MiJ 
<>»l.,i,|. im| ilrarlila-l a. lil.iaa: Flit anlifj. 
ilnl •i«ih |i.ifla uf lb* b'.i»r.|mi| fum ll»>^l 
M. W14IIIi Ulr ..I Mi I Oxf.r I1 I>i*l Mid m»'» 
i< t.iijMxl irlif* 4 lo-nr-hl l» mhI «.'».<a, *a.| 
lb il il will Iw l>m Ik' tn|ri*a| nl" Mill mum• I bat 
Hi* •an* «li .ttl.l U* •<il>l a l I hi* |iiuc« r.la |iw' ...il 
■».| iifiiif |.« infii*li lla lh*ri 'or*|>r.it« )- ur 
II m»i that b-' >w i) If antli-iriM. I a i.l *.H|i • >1 
a^.'Tilii) |.i 11 a lit **'l il fvi'.ll.' aal* * t». »l«.f» 
ilr<iil».| rani r.lilf, or b |mi< <J( 11 a» 1 1 i-«ir 
MpiaKia iaa]r ••|i»li«M. 411 ahull la ipaurcl* 
lull} fuUmilr.1. N<bU CIIR-HI.KV. 
OtroHU, I*. —At • CuMl I'l I'lt-lirtlr hr! «l 
I'ana, aitb.n aa l fir Ibr I' ■>••«» «l <l\l>nl, 
1 •. ;; 1 1 .. n 1 11. i.i .. > 
1 • 1 -1 •• 
*» la i|i«> r<iri'K»iaK |t*lili*'l»i 
llrJrrrW.i'hal lb* i«i.l iw IMi.iurt |iir iHilirr In 
«ll laiami inl»ir«l» lij naaai«| a r«| J f hi* (.<•• 
till.a mill Ibia ihiIii llijtf.n In I# im' I11S il 
tbir* mi-rki m > a«,t#l» in lb- Oil >f I I'- mwiai 
aw** «|M|*r p* 1 if* I al I'arin inlatil I "...inn thai 
llirt nut a|.|N> ir Ml 4 I'lul.il* I'.i.irt l<ila> L^I.l al 
I'ana.na lb* ibml T»r»il«t uf J invar. **«!, 
in I >K'« > in.' if ain Il»rj bar*, why lb* mim 
• h»«l>! nil Iff graalr-1 
nil»M \H II. Mlt>\VN 
A irn»«up>— 
lliriiiKitrr, AtgiWrr. 
7<l> .'/«a. n -i. /. /I«ai I'r h*lt 
(m /4» '.*•««! |r a/ Oitm'4 
ItHM *1 IMH.LOFP, Ailitmifinior 
f il,* 
r-ll'i" .1 J .'1 |» ill ill. III." ..I I; 1I..1.I. m 
• ii I Cuatt, iI»immI, »r«|i.--ifallr ir .wi' 1, 
Ibal lb-* jiriaiii.il filtlr of mi J il.r-.!•«• I if n>i< 
.urttf Iffll 1.1 (Ml ihr Jul .Uliti a blf !i h* 11 a 'I •' 
lb* Ilia* .if bif ilf4c. In Ih* "nil >•( ll'i .- 
ilinl iwl liHli-Irt ilnlUrt, VnwiMliii »•».- 
|l.r* |ira)i ibtl y.wtr llmr w.mLI pint 1 
af I*. «*ll il paUir 1* ).f n it* • I*. a>i I .at. ) 
a'l ..I lb* 1* il *flal* .if fil l il*<»a* I (>r lb* (»«)• 
mrat uf itl.1 .Irlila ail la • l*nl .1 ratifrf. 
j\>u:h M. IHII.I.OKK. 
Ot rntlti.la.— \l imwi I'n.l at. Iirll at Car- 
• a, <ar ■ IHI ft ail I ir t|* 1 Ifllj uf 11* 'iff il, ml 
III-3 I |\i*alt»..fl»-. .W»f, A. I). 
Oa Ihr I 'f.ia] pflill Mi, 
(blt't-l. I h <1 III# aaul |irliiM«*r |i»*iv«ti< * I • 
ill Mia lal*f*a|p«l lit run ihla •*. I*r I.i lia 
.ililiali**! Ibrr# a»»li. »i»rr*»aifrl« la lb* <»*f»f I 
II. m irrat, |it ial*«l at I'ai la, lb it tb*t ah) J|c af 
it a I'f.itial* (' .ad I.i la* b * I >1 it l'-«ri* ..1 a nil 
I ".hi ill, 1 in lb 3! I'ara'ai ..I Junmi it*U, al 
•iia* ii 11 'k, 11 >h" I ii*an.inv in I ah-a • 1 i«* il 
mt llirt I14»*.« bf lb* •»»» *b«>»lfil »->• t jrial'.l. 
rtlON M 11. HROU N J+If 
A 1 r a* alirat 
im id k\I'l', K'f<" 
T.i*' ll * It- f »/1™*" 
f -rtk* /' immtf •/ 0»N»W. 
I ViM.IM* It lIlYM. llim«wln»ii «t 
\ th» ltd'* »f U >l> • I I). :I«t• «, !•«•» «l I'niiii 
1,1 MKll'inMlf, *««-• tMkl, ir.jwrt' il!j rrjuf n-nl«, 
l!l ll Ill' p<t< • •' Nt ll» »f • II I I ••• !«•• I I* n 'I 
uh *«l • |»i» lN* jdrt»t» ar'ii b" "»• ! »l 
lli» u.n* U t»i« •• rttl.li) lb*" • i-n •!•<*'» InlWa 
V'Mlf |>nil| ••!••• 1 IT I •Tf |K •* « II' I' I III 
• i»M (rial km I' •• ■ i• •' p1 " l"1' i" 
If, .III •!«'» ill if t!w ll»|l t'* ll^lljltd* 
|m| I n lllr|i«im ill if •• I • in I IIKI« 
w.m.im: it. im i:h. 
If pnftp, «•. — ti k i* <Mfti*f IV'ltii' • 11 it I' •• 
n>. wit'ni nl fk ib" I'Hih "*i «'.•••• 
ihr'hil r mill! iif UrTfu'ri, A. II. !<}!•. 
Iltltir 
O'ln"!, III II Itir • is-r flff mtiw In .ill 
iih liltr r#lt l(ll *44*I4| • '■<i|l* * ll • ••! if 
|)| »l# |MI .'ll I till* • • *»•!*» III I !»» 
lltlnftl II. h ici4l |irin" «l I* III*. ibal In •> •< 
ifi^-ii «t 4 I'hiImiw I • I lii —Ji •-f I 41 I'm., 
la .41.1 I 'unit lit lb* I I I •» «f Jl'IBIK »r*'. 
il !l iiVlrt-k in Iti** I ii i* 11-*4. itil i!|r« m* ll 
in ili») bilr# »li» lb* •••» •UmiII n .I Im> 
ciantral. 
Til »*l\« II. IInOW S.Jmlft. 
A IfH'- — a.lMi 
IIAVIO KN\VI\ Rtftt. 
1'ith' II m. fVmi II. II"-*, Jtlftrt /'•»' t> 
Ht'O '( IlllafJ, 
("1l.\ltl-\ KUlM'H. 
\ i.u«irj|ii\ I iK- 
itMtWtC }■»»•* 'I. IVwii#. U»«f Vni' 
in "ill I'lil'). Ir«,»*i • i-'f I" 
iS it lb* P" • »i' "i •'* " •••■' 
...ib mi i<i fin ib« J«i I iMm "In*1! b •• ! .«! 
illf ll t,r nl • lMlS< '• 'I • l« lh "• 
blUre< \ ,i•! • 11 ii*r ik*n(m i"'v ••» •* 
air || .'I W • ml I i' b*f "" •" •'* 1 41 |H I" 
If It |KI« «'* Ml*. It I •• Hl> •» -• '••'ll »t lb* If4l 
• il.ilr«f •••' 'b ■••••»! 4« Mill .M« II lit I If 
til* ll 11 I* '14 III 41 l.l ll' • .14 I I' I "lUl III £ 4• 
•/I.UU v I ill S I M. 
iInk' 4l'.ui 1'raltalr In'1 
rati*. »nhi» 44.1 for Ihr «*■ I 11*1 I 
••4 I hr til Mil r^iilll ill llrfrK'i l«|)a IIHi 
II iSr |n>'{ niii |i li i •. 
Ihl-rtl, lltil ll •• lp»lili'i>»i <i" ""In* 
la ll; mlptnlnl lit rjn-i«i • r,'|i) »t lbi» 
■ ir.l'i In Iw p»'ili«bnl Ihfi" »nliw«*»»l«rli m 
I'lt# llilml IVumrnl a ih**»|»4|>»i prhm 4| 1*4. 
i«, I il lb'-* 11» i. "If it • I'rulnlr I iiiiiI In I* 
Sri 14i |*4fi#tin v4ii| I '•••••iii, '< lb# Hiinl IVmIh 
.•I J iitii irv »r*i. at ni"!* n'lk Wk •• lb* 6*i»* 
► •»■•, •!• I 'lim • i'i" if iii) llirt Ii4t<: nut ill* 
IJHlf llt-HlM lt"l ll' iri4tr.|, 
TIH»\I in »l PKOIVN.M'' 
A tl III '••(•) — III! »' 
l»mii K< irf, Ri(m'i*. 
T'lk' II 4. Ti H» •'/. II ••ti J*';t n> l*> 
^•r t4* t'>«4fy "f On il l. 
'pilB '.'•••• ii ll l' I [Ufifi ^ 1.1.»•••• Iliik'i, M i''ii Hull", •' 
Illlki-r, Mil lt«i klY ,'||> 1 •■ ll I' ifJ !• llnkii, 
I ii. i.f I. *«N» illMMCU ml i, il '• 4»l. 
full) irpinrali, ibll <li I MUM* 41* »«••' 
|N| .•*•••• I l»f lb** fclllil4l'H •(■••I'I ill" I l» t' •' 
»l»: Tw rril.ti.i |iiT»i iif rr4l r«' «l 
lynrll, tin I 4« liU •*•—•• • |h i"* !»•!■ I* 
r.l it •• tln-r*» !•« I.i-mI ••! >l •j.Sth Hl.'»»-«4, •iiiI|. 
rtlj Ii) l.lrt-l III Ifc-a. Slrw l», •I'«|n»l) bf I III 11.1,1 
lit |l> 4. Hlr»r««, 4iil ri«ltll) In » I i> ill.inn 
ifiMn 4 iUk' 4it<l •innra 4ri««« »4i l t; nlhir* 
jiurp lnumlril wntnlt lit iIn- I|iiii»' l.imi.ri.i* 
lit lit I'.ill* 11*4 Lri l, ••■mbril) Iii Ij l nfOiin 
l*hirlr«, 4 ii. I mriirrl) In lb* i».il; iS»l *•> 4il« 
i4ilU|m*n •••!• nl 14.i lin In <1 4ii-i liil) i|ilnr« 
Ihi luri au l« \V4rr»«i'h4ilM StUi IIimI.I 
nl l^nrll, 11 mil fimii, wkirk «(<-r ii U fur 
lit* ialrifil ill all rnv-..»»l i-h a^iliil 'y In ae- 
rrpl, ill* |ilirf-—■■!« •• f In lir |4tl ••»! •••» inl-f 
r»l fii lb» nf uiianf*. Hb* J^irfu* 
|H4««thal lirrara mMi U |iH4lnl lirr !•• ». li 44 I 
I'lMiir) lb* ab •' ili»»i-iil» I 11 .il r» .il* 1 1 tf» |»-f- 
mum nMkm{ will iillur, ar<*ir.lin( '•» lb- •Uluir 
in «IK'I| C4«r> III l.l,- an I |ir«»l,lr 1. 
Ki:i IN V P. BlKKKIl. 
(itrnan, »». llaC.m 1 •IProlmlrhrMaiPar. 
i«. ♦ ilbin anJ ml lir I '.nl nl) nl O « fm 11 ,un I bi 
31 IV>iUt 11 f IW-rratlirr A. II. l*"H, 
tin ibr fiirgniilf prll|ion( 
OMIilHI.il, lll.ll •.nil |<rliti->n*r gi** n.lirt 
lu all |wi»«n. lnliir»lr.l lit rawing 4 i""ji» ••( Itn* 
■Hilrt in l» ji itili>lf-i| ihi «r ifrki »'irrr*»i»rlj in 
TbidtM i<ml, apmiiirnrH •• -j rr ininir-l 
4l I'aiit, Ibal lbi-> inn 1 .|«-i.4l t '-iii" I'mil 
l.l |M Ml ll I'i II III n |l tl I ll II it 
TnraiUr vt Jwaill "rx'-a' n iktalb* 
i.nni MH, a-I I »l|f» 1' m*r ll 4 i) lb'") tiil»»k)lk» 
• ililr ill -nlil ••••! Iw 41 ml I. 
11 nitow.x 
A llltcopi—illrll: 
111 v 11* K<iffiH'|itti'i 
DR. A. THOMPSON, 
tCCCkMOR TO OH. I P. Mi'RP. 
'_ZJ isti sy <1J l£ vCJ -LLJ „ 
NORWAY VILLAUE. MB., 
Wtntlii ii/'M it. Km fiimvia at»l ihr (kiWi fnrrt'lf 
thai If It «• lakrn n >.iM« in, C<>)| ijil^lnrl, « k>r» 
k, will rmli'iM lit' INVliff iif hit |M'4r«*i<>i«, 
•tn.l »!l iHCfiliii'M ih,l mmt !»• rnirul'J •» li« 
r,i, ■» >II le (••il n it I |>I 4 ll|tr>iij(j 4ii I • »illlttl 
ID lltlirf, 
llrnjnl twill S' nl nib (a■•! *. SJIftf, or Tin 
Knil, lbi*r*tar 4i»r«li»flh« |ii»gr«-*« nl itif » and 
rm iriiiij lliria »i*i let-tlilr l<n tM«, 
I'm niiUr illratioa (j,r , In »\lr4rtii^. 
Ail i^lrUllllll M4ll41lr>l It give •uliir (IMiCM* 
4? 
Hides and J ark Wanted 
at imckpiclq viu.a»;e. 
'PIIH «uliai nlvr batinf <ra'l) |»ir« li il Ihr 
1 (tittilat IU*klil I VilLj*. m >itM iit.tr w 
ib<* |>«Mir IS ii b« ia urrpurr I m my rt<u, «a<l 
I In- m iikfl | ii I -a iif lli '<•, a nl II nk In la- «ia It, 
rrt'l .tl In* iarJ, 
It.. «ill a xi lan all liii|*tf« ia«i»l lit liim, in 
ill* lw-t iinnttar, al«».t.lile r.« i'*al..i ra>b; i>r 
t »b«ir of lb* lulliri intiwlarmnil, 
jo-mi w. WIIITTEX. 
II ii-VA.-l!. lit*. II, 1 •»-%«♦. 40 
r~ b. B. DKAH, 
DuprTT HrtEuxrr, 
oxruitn comity. 
A11 |ir»rr|il« aeal lo llrn»a(r|i|,l)lfulil (.'canty 
• ill br pmmp ly alt«a<Wil la. 
Jaa.f. I8M. imiO 
• 
Ala Omrt of Prn'iaia b»l<l al Par 
U, • il.nn m I f ir l||« CiMiiljf «f tliliid, »• 
iIm 3d Tiwilm f I'irMWr I. It. 1h4§. 
11AKMUM AUli'.tlT, H, 
\ oa 
ilie nUM of A a» U. Amur, »f 
I CuMNia«Mlik -f H»i«clMartU, 
iWr4<nl,l)Hni| {>• rariilr.| lua lira' tf 
a Inm u*t>lii<« uf it« nulf* of tai-l JtcMrJ hf 
art*.! no- 
fWwr/, llial llir mi>l ailmwirl raluf f itr imlirm 
luail prt»i« •• TfiinJ, by • amnif a rupt ol lb 
ia 
W'W In 'v iKi'f Wfffci Hrrmifrij II 
ihr It. nrml 4 iw «i|4| «r |n>»r4 
al I'iria, iIm< Ibr* imjf u|i|ir«r al a I'mImW 
• 
lilw kol.tr* al par i*. mi mUC'dhiii, •• il.f M 
I ««Ui ill Jarwary naftl.at ln'rli m Ik) 'or»« 
i, I all. <• "«•» if any lk< ) lull » If iba 
11 liiunU •••>• In* allnwril. 
i'iiomam ii. nn«twM, 
\ Irw ciijij—.iIImI : 
It O'llt KV\IM\ 
Oti iitt)ln.«Alifmirl 11 ''-ii H»li at Par' 
l», mlbi'i ant I.m Ih•• • *1/ <>f Olfnril, „n 
! tlrlhli I'n «tn iif IVyi-mlwf A. It. I'll. 
(| I'lf* II llfP'lliU, 
••( I'atiMM., mi mi<! • '•maty, 
/ I •■♦•uluf i>l I Ha i«i V. 111.1 .1 Trriamral nl 
Ariivimi I'lrimii, Ui> uf ( ai<iN«i la mM 
I IH)| iltrrMr l, Intiiif yirrriliil lilt lill ac> 
(iiimiI uf a&HMiUtialiiNi uf llw mMr »f ami! «ia> 
r» n»«l Itr allow «*rr 
Ihal ill* »anl 1'ltnmialialnf a»»ira 
In I jriaini ialnriWil liy Can- M J « riijn »fHn 
.If l«r In la* filkifbnl ikirr a r kr mrfrin*#^ m 
li.i ilitxl Ihw ill iirwiril al I'aria, flial lb»y 
lau appear al a I'n.l air ('mm I l» ba brbl al 
C III«, in aat'l mull Ibr XI Tarawa) of J imtaiy 
krtl.allm iiVI.il> In ibr fnmama, anil.hr* 
rimr, il an* 11»> j tiiir ir'it lb* nm» ibunlil ant 
lir alluw»<1. 
Tlltl\HS M. ft ItnWN'. •/■</**. 
A irir f'ip»>-illril: 
It «»in Kaifp, Rtfitt. 
Ill |'»*ii.»«.— A11riailal Piiihalr b»U al P»f- 
i«, »tibia tnl f»r lh o»t»ni» ml (>if.«»4,a» 
I lir ibi'il Tnrtilat nf l IrmiJlrT I. |l. |»j| 
O I' II \I.It l(. \ I'V\ III I., 4tb*» niidw na iba 
l^ r.lai' III U'll UI WnLfu*. lair «l I'rra, 
in mi.I I '.<• ill rrrra«ri( hal firrralarf b>a 
ti« I art I il a< r.niil nl' ailmimtli a I km r4 tba 
raiair nl • <i.| •'« ra«r<l f .r albiaanrr 
I I'm aaiil a.lifi'ai»lraln (ifr wilirr ft 
all |fia»Mia inlrrrrlr-l In ra«na( a mp* nl tbia 
nr.lrf In l.r fvi'.li.Snl ilinr arrlki »«rr rraif aly Ii 
ibr Otiul I |K*iii'iri i|t a piiblir ».• aafaprr prialrrl 
al PkM il iW) i. ,»4r al • I'mUtlr l'»ar| 
In lir Sriil al I'aiia, III rilil lU.lt >, on ibr 3.) 
Tur'.l* if J nrll, al ft n'l l " » II ihf (•!*■ 
» Mi in I 'b-wf m«r. if a il I try biff, * byIba 
• ai«r ati.Mllil ■ br ilimnl, 
ruit'its h. mtftw 
A Irnr Cn|>) — «ilr«i 
IMV|[»KM,,i' K-f.ifir. 
OlruMU.lt %!«<''••• It h I r*f 
it withii ml fif lh> r-Mi ii> .1 <1 •* ,im lk* 
thir.l r tf f Iw»f, \ I*. 1*1®. 
I31.1 i». 
• 1.1«« j -'ph u*(, w.i. 
j lii." W 11 i. t (! • Mill) »i*l II ih.mIi llifl, 
in. m.» ••• tf' Hill, nf llr.itfn(.|l,in 
•ii.l m »•!«• >| I,.. fi.a> 4-- ■ out mi 
;<irliin.h i.'l Wirihbral mtmr--- 
hfl il I .Jul g Mr It in -J>»" m<>ir+ »o 
all fM • hi. " | lit t w.ini 4 
<"•" ) >'f Ilii« «f. 
il-r i.i l« 1.1 'nil-* I nrrk* milrlji in 
Th II* I I' !,► il. ill it *h< > It Ip|ir*i II 
PfulMla I 4.1 'tr hri.l (f Paill itwU 1'iltllll, 
■ mi th* i'ii '.i<-«|j»t.f Mirth n"4t, at# «l tia 
rt.i-k in ii» fiM( •••«•. iml ab"» r.iii.. it mtty lb") 
Ii4»r •• ill th# •.•■••• iIi mI I n it 
1 'tf I. 
TIHNUH II. i:i;i»»V>,7»/*». 
A "rn" * ivil 
iliitiiKttrr,J2<fit(ir, 
*t\r.iRli,n.—(I t'lini •(■ '.ilrM-UlPlli 
i' wr'i I f ill' (' ft */' 
th" 1 r ,.<• It., «u, \. I» 1059. 
I I'.Ui- •». It'.riA.tiMil,,.,^ l.mtiH. 
| ^ |ln r» *, mi I iin i, f J*. hi vrr, in »4nl 
I'.MKII, nil I. kitHr |itn*H» I f|.< lliinl 
rfl<M ! «»ji nl' (ikI 'A'.ii. « I t •!' w 
Amr*: 
tint tli» • i| li.nr till (iff n'lli'a 
III 4II | mm |i||r I||->I III mhi*( w lira In Ija 
|M|l4l«Uvl unki • rrr.nt«l in Tlw (It. 
Iilfj ill" II III |ill'l|ill ,il I'iih, I.Ml in. Mil* 
«],,» ir 4 1 |'r > • 111 rt it. !«• b#H i| I'mn. mi 
t'i lltiril I'.i.* It. nl J... 11 1, it ma* uf 
lit- ri ► « m tli- fi*» ii 11 nil • !.»► tiw if any 
lb**! lutr »1> Ik* MHf iHnilil atl Ir 4IIMM1 
rilUNM II. H Jwigt. 
.t 1 ir mp)—All. »t 
Oil'iR".**.— tiit.ni. t iPruUukflil tl Par* 
!■, mi 11' ir i'i- I' Tit» ill I litiril, im lit* 
t' 1 r- '.» *1 D •< ■ \. ii IS 9. 
Hi'VJtMlY 
TIV\i; I, Hi' Nm wi»,i» miJ 
l.' ri it*, it fiH I K I'M'nr it 1 .I nit I 
1 rtfr. 
i» in !»• lb* li»t Witl «*■ 1 ■ i« 
I of M III I'VCKr.H, Ul III N r»4t, iii| 
Ill,<l iWf'l. b4*i»| |H»irHr; III* »4. 
Til it lb' rti.l r*rr«l«»f jii» Until** 
jh 1 .in* If Ii e*lr't Ii ii «.iij • 
• •■|.i I I Hi# 
1 -lit i'iI'i I III. ■•!• a i'ki 1 i'i r««iir') in 
'.-ii,.., It >i Mill, 4 |i «!••! i«w.,i4|irr [m.ii».| 
t I'ift«. Ii tt th > m* 4|i 1 .1 11 iiJmi* CmtI 
lull lie 11 41 I'll •«. in •• » it), nil lb" ibn I 
IV U) ul J<< 11' t wvl, 41 1 I.k-W 14 lb* 
Iimi-m.ii. MltkMI .••■•,.I Ifff ||H| bttr, wb]t 
lb •I.'l III WW t •h.Klli It'll t». |Hill«l, 
pi., I .III I llilHi-.l ■• ibl Lta| Wt III! T«4|4« 
nwiil wl ittil iln'.'.iiril. 
Ii It M| \« 11. BKUM'M.AVi# 
A irun»|i)—4ii»n: 
Da tip K» iff, N'gt it't. 
'f'.'IK iiil-i nlM-r It Ii) (jiir (.ul. if.iirr lb.I 
1 44" l.«4 l*rl% ilitl• H)>>» iirful •■> i'w Ivi'Wli »lil« 
Jinl^i ill I'rwlMli t- .r th I' Mi'itt nlDtlirl, ■ tJ 
it"i hi- I lb" Ir ">t if «lnitiilnii.i »f Ikrnliilff m 
A 1)111 VN liAMMOX.Wl* nfPrm, 
lit • II I Cm. Iii r4» I, In living lnin.l A4 lha 
ln» ilur'l*. flie thnrf.ir f»-|.i».U .ill (xroma 
wliil »" |i|.1'll4i il Ii lb" ritai' uf Iklil llMnunt, 
•1 taikr mi ii 1141 <' |i<iMi ul. a.t t tha 4r »lii. b4*a 
1 I* || lit |i|.l* III -r»«i. I<I nS III! thr • iw In 
MI1BF.UX P. 
Or*. M. IK.W. 
'I'll! m'* It'" r b-f"!if {I»I>4 |Ht'ili-' Ifilir* thai 
I •■■ ■• Ii .-i l ill i,i(Viiiit"«lb» t II 1 I'irabt* 
J«l(*nl P .iliii" t 1 b<* I «»»it» 11/ Ot'ipl, imI 
• ••ta iii-ili trtiat nf VlmiaMialtiv 4Hli tb" «a ill 
44IM>\-||, "I lniriMltlif 
UltlUN SllOltrY.Uir.il Patlff, 
In 4111 t' i'1'il ,il^"n"il, k) (iii*( K. i.l 4* lb* 
law tlirorl-. iht'lit# ii«i|iM-»la all par»uaff 
hI. ii.- m I 'lit".I In lit* r«iala uf *1 .1 ilrr"4i"il, 
I ma«" 1 .1 Ifdi llr |i I) nir.il; «n>l ll. M- • b'J bat* 
4itt .lam la ih>"r»ii, lit rtlnliil 'k» .41a" in 
ftw.lri. MVi SI'S HIIOItr.T. 
'P II. •n'n'r.li* h I*"" paalkJ. 1 nil. ikil 
I 1 .11 nf.i.ul U H ■ ... M» 
J 11»< nf 1'r.ilnlr fir ma C»in" ItlM'l, ml 
nun I lb ■ 11 Ml 'if £« ■ Km ijfltal 'i'IuA 
I«4l4l*"llt llf 
\S\ «CVetV,Ula*f l)iv>M. 
In <t! I C ■ 1 l*i ll, Ii) (i«iag Uiml a* ika 
Im Jirt^l". II" th-ii r"i|4"<l> all |«-rmit 
«b'i4n imI- 1 it. "- ..tin ul • i- I fie nwJ, 
t'i wkff 1 ii 'i ; 4111 iti ••" »hu '1 if« 
ant il"ni it i'i -<ia friMkiliil Ikf Mt.fla I" 
n n 1 wiLUAMKirnf. 
rnr. •ill. 11'I. I."i»li» fiir» (Mtlil.i M.t H4. tb II 
I lii k lav* ilnl) 4|i|ii.mlnl lit 1 k» Ihwunkki 
Jm It" ul P' • it" f.if tb" t'nunt) 411 0«kitilt mmI 
aoi.iii. l lb" Ituil i»f AilwitiiaUMM "I lit* »ilal« 
• I 
MOLLY 80ULE, lata J 0«i >.!, 
I« 14(1! r -I4t '. il"T-4»ai|, I*. |ltin|liniidailkt 
j Ltw tl- '-fn# rrijiinli all |i"rwuM 
»ii i.i !. !• •■ latSa.pi <l«af aail ilrrr^iWi 
to ivaKr ini"i"i' II" «4nI nt; .llh ■ ■ »Uo ha»a 
a tit |I »U: l» III " III r*b till iht Miac in 
ROBERT T. UOVNTUM. 
Dk. SO. lHj'J 
Tin «1U1 ►: HOOK. Ju«i iwMi k«H«, UO 
1 |-i. si«i iSiinili; *han»~| 
Lifc; I •. 1 M Inni, 
( Hilig iIk.mi, uifl PS dial • >1 I»I. |<ulika« 
llunr; lKa> ■>«< urtlMM «.f a'l ixim it iltMti. 
«• t« Ik. '<r. Iw To wfic l. ii Mil U.! ■ |t«- 
■liral rail*. *•! • 1 *^ll. j»»■ .!».»._•: nr i!h! art of 
'mini mI rMoarf awl li' .llUt • hit lrr»% 
Ijj iV Ui« lUhnt J. Ul«< '*>r'A, M. Ik 
Sti( lift •'( |» •!»)!», •»* • lie I'M**, 
Ki lit >V I'n ,l.it \>* Y<>tk, m IWkirr 
& I'm vholrnU* if»iHa, 113 N i-mw .fctl, .New 
\»i'. A(nili »ni|iril rorimiMK 
All*, in nlnH • «">>** «f ihft 
akiit, raiii|»il: II.. I'uifi • »li"» Lwurr um lh» 
falfciHril I MINI a(K|4(NU«lkM« 1*1 prttal* 
Ui.i»iM< g»». rally. iI»i»iIm.| •hi- aa>a a. !>jr which 
Wi.i i<U III** rfWtiMlltf t—* it* m«< lira »nh«al 
llw Mm- nf itaagrrim* HMilirnMa, aiki »l Iw' >(tW 
>» i.r i» ln-a. (it* by aw I in « 
« rr nntlr|ir, m lK» l». fi|il i«4 una iU 
I •> iMibtfi Ift »iM.mi«i, 
OlIAM. KI.OE. k CO.t 
19 ll»t IW, Ni« Y»rk I'lii. 
V/'lliO 
— V M(m Italy ir'nrii»4 
\ J iio.ii ha* i; til h th hi mi • 
in nj4 * hn'h Uaa Cifrrtt lh"U..i»U, «hii "final- 
(•I 1114 fl 1*111 ClWMIII^M. llriMM-hlli. Mil (Mtilili. 
I iiirtain it II li'Nil a U41 Mil t'byairn*, illi* 
(teal rila nf J-'IJ 1. 
Mating Iwa ruir.l by 11 nrt*»lf,i»4 Ciaai«#*p|M«», 
ulirii all nllin wait* Kn1 Laib-il, I 4H> il.m «i •»( 
l»«r<llli*f nllirr. I.. *». i0( ihia recti* in «II • Ha 
11.t\ >wt<l li, IrfuJ c!v*i<r. A ldlr.« Ml lb 
Inf • rviilt, 
{Or. WILLIAM *;«»«<!iltovr., 
•Ca.ll Nu 230 lUlnr bi., Drvohl)n,M.Y. 
■ 1 — f* ■■ 1 f —^ *i'<i'' •***■' 
WOLFGANO; 
«*. 
THE WRECKER'S BEACON. 
innik rat«. *L«. 
Citimiia, of X w Y«rk, 
and foaiid hail ent«n-l ilia 
Xvrlh S-.*. i<atu>4 Ufl It < SiwiH of Dune 
twit iU*a 'wbi.ij. 
TUv o»aiv< tr \*r of iHa aSip ww a jxing 
njl wtf ftg ud tin 
mm aMMtiaiul.»m II* at4»xl hr 
|1m ufrill. £a«"'jt "ft "n Ik* hori»Hi l» Mm 
tnatward, c«>r a« i *a>« niatnj In* 
|Kii«« fata li» f<r#t it IhfK nw anr wind 
alirr'**. and aa ••!»«■« n>tin( f'*# *1 •!» la 
Iiow ttia Miiaaaa hun£. \« ha • aJ 
ihua Hm «u il» »p|«r% ac.i~J, aiiJ •p»k<t I > 
kl« 
•• What J ja think uf llna, Upl'n!" 
•• I flunk ««m in l«r * «• >rm, air." tK« 
tnaat-r r»f»lt*l. •• And I t .11 r aliat ii 
|(. lififu,'* Ii4 a»--- j'injj tlia 
I >riaun a,-*tr with hi« ryr, 
•• »l »o il owe 
it «i I l» tn «•»»■ Ji. m ut VHir 
I T ('fun f ll., will, nwtitiiig Uil talrt 
to Uivh an >1 li'MM ; hut *»• II l'4U it 
ri( I Ir m *.ia>' <i in m j Ur- • wbt-r* 
Uif* kn<«r I' a In **k ti'ii *• M-iW." 
'* l!.»n »<»« iKink wa'll l>a«o a lard 
omtT' B-iitJ (irifio. 
" Ay*,' a *«<» i tl- ra|>*jin. anh at 
m *t m »hu«l> r, " i t«-« I i in t t U n<« 
" 
In ti.a (iinliH*, t«|>!4in l/«t< r h«l 
harti Watchlii,; |l.«ac« ni.it *k. at |w f r<*. 
«<•>! la i"l t ll II « I i»a •l inu 
wrr jr-.«iii^ .r» ami iu.-rr |al|Vi» *%• 
try luoteani 1 mn »«• £ *.t ^ J .*n in 
• 11.m k bank, f mng In !!'<• a. .a w-larn 
li 'fif-.w a uull, j f | ImsmIj lin». 
with I«t<* * i tl »n> if- t* .* • J»rkrr iinfr, 
Ilka u|- mn,:a Il r»«£li the li rt rl>u I, look- 
It' ufxMt 14 fortel UMkk M u II I 
** tKt nut Mr* I ua atri ,• t it l» l< IT 
Ilia*-?" »aid Ik* captain, u *n«x '' ft 
|««ania ih« | it.t ainra I t auu aw 
» » 
I inf. 
" A w," Kum#J Hn.T.n. 
*• I liat* U»o 
* at l! •! ■ * | • 
>lk»ll tatwail il « wan l.iing. ai .l 
• JxtW II. I 
» i-atta" an«l t Kg to". 
< > lU firii » : *.»•»•« 
*• I»j« I l«l«o." a« t-. .•«:•• »m, a« 
III U"ii ol * !•••• «i £-o rlt I'.t r 
»to» I • '*!'••« «.m • »n t :>»•! 4 ,;r> al 
tMit Ym Lo4 totii r *•.*i:• »> t• •• 
talc'r* ti'tr, v il« ib«fo »• 0 hir; r 
tw «'<» ; !• r 1 an* •• ■« I rr a I 
If I fj of bill * I < I'll >«« >»'- re I. 
<vti u.g I an. 
Tl • turn Uu li>ilh» i(^i« tti e n rig !#• 
lo^„l r ll*? r«alu <*-» aii.i :►». ; **<l tin** 
wot» * 1 > M a it * « -i 
lag; anil alNmk •><! » r< •! t 
• 
li*id.#a villi (I <• Ut^uliin wli-n 
• I .« w .« .}. n«- «•■ a 4 1 u-f ) «tl «r 
»i«li nrt'iini 4iUui H alawi. At. 
If l idif | !>• aoaj — »•' «i ill t I ri 
• '(lurll iattK> ikit MiU Hit a br ith. lie 
afc'j a ! 
••.»••! • •• i. n„ ;i,; ... 
llwtMjiil tumi Iiu « t' •» ««f 
lb« » a. 
** \VUal». *«ii ianin?"(iitii (hifin, at 
• * »i J * 
** Itata •*!«) u.a wytiin, aiwaal 
«t»*llv. •• I gur*m t » ii >«. <1iJ 
t • I' * — l.a — I 
ll o }.bil m! »i'hi, ai a I .kt ■'*" S 
of >| rat "i | rf | • it « » a ► • 
ruin. 
At ail o* -. I | » t i. i1 
drttfo ol oaur iiU aj«».. r ri a« ih.m 
M ■ !■• 1 r -l 
h*arlthf 0 11 at g*l » «•* .. i*-r 
Itir it « »alrr* .s» rr « I it 
h«ar<l Ihf n *r •! afb lull «•«!, ■ n ! nt'-r 
l» ili'-a <| II* fr 1 U-f' 4tll I 
-• » «'l I ll • 
at <i.i 
A_»»—t. »• •i. roi l.l >• ll c«u a i'i 
»i i'"l t 
oi |N» M.I ll ■ in•* ait a .iki «• lik.' 
Enil. «, • i>i 41 * t! » .i 1 r 
*l.»a gala rw««ur»M| I > ir 4~» in 'irr .ti 
l » 4 ii i I | \i 
it. r* ... » fjn t •• i. » »« aw 
gran Uir. 1 e o..l a 
• h ilmg ai'h 
tarrifii.* I'ttr ; iul ii* biwl » a w «• htl 
IM • Main*. I 
1 «' —•!. «» I 
In.. I i| i l 
oi III' J', » 'i il r 
In a >.« 
air-. «• I .i 
IV #»•»» C }»t iii I. r •*!» I t 
ai ■ 
a- fti 
iii' 
buff t, it ri u * 1 • » 
ui n£ ii 4 on 
• A.i. ii 
• I 
ll 
a :n 
Xi>a ii ii liu « 'I '• I .i, » »• 
ol t i 1 
Tl>» .i,.4-r il Hi r 
•tiugii.,; r | ; i' I « 
—!..r I • 111 •! K.\ 1 « rl< l' .»i 
» » » J ii> ■ 
to tl it.*' nl t n I- i|. m I » 
•nM, a« I I."i i. n tr 'ii » !'< 
b. • • t t ^ : : • rt ll.it 
■•tl a.! «*-fa l.iara. N»—iiil til? I 
aw ir 4ri n n '• •< •» 
•a »t t Val.iria. X <f 4 a » r» Mil 
bo I * 144 » 4.. til '• 
•r 0..* 
Al niMa'a ik Ci| <a 'i l.-«' * wm In- 
low II I. • • i> 11 .«ri i. N ri 
S ». 4 I 1. »< » I ; t 
la ».•• t 
thu« • ■ • • l vImm Mr ..!• MflM 4 >* n : 
but ii# ii ! -t < u|i Mutil .41 • i- 
td'li' fal.'nlal !•' i. 
'•II la it ?" t •* niato *, ;i«'na4» 
bit hi 11 * i < « 
•• I ti .<i i« ««! I 
fin1 I'ill rt 4«» ...i I 
Tfttf «i a I v » 
ka< V •» tm ir m I tn ca.'-alata, n rtli- 
««a*' I .t || WO 
Or I to %r i* I • t«< 
* N rt' -i r 
la» I III <* j 
•tfi'l ii. m ; it • i' • 
•t iii I 
0<»t a'"l ■ » t' tl 41- I k • '•» • » 
Ml. l.« 
e-ipt •• trvj «!»fr.-n *u« c'.air, 
in « 1 : 1«,« t 
ii ml at t. «t ii ,: .»»* •» 
»■' • j V.r 
wtr 1. w J .i.ti i« 
M avwklr >« u*a m 
•»»i ^ .. 
■el '' 
look*Hitt> ai>< t, n An} ».j. 
ia I *••• .0 I • |r- n J, |. i- ,r iu 
Il.>n ii* .!■' | 
" Urii»(' I bor* •-.»>;'ini • np»i mr 
Mind a )M IhM T • kn i« ■ 11 I « a rn 
i*.j* i<» i.i it* t i. • I in ,< 
II n '» 'I .(*•:» •- »n;* .r 11 hi 
•OWin^ ill. * n t «i|ip*n t!n« 
•ill tt-.tr gr-it c-Jo't«>lf I» • no* «»f Ml |' 
Ml n a rrMkm^—I * u ifttj r idisf »l 
tho t'"**••'> !>«« trrtll* < .it inv »• I il lo- 
oter. you ob»H bo tr my 4m«, V M Imn 
h*»-1 fiit mT j -«•« w.t !»;» Ij-i n: 
m.' 
•• Yfo," uiJ Ih# ottt. 
•• A»: 1 p T.up« t iu kuow lint ihoj w*r« 
lost in Ihto M 
•• I !> it* lic«nJ • >, f'r." 
" Aj«—»i it «<u. I ««< » boy ihon — 
Th<v trrf r ».y 111 *•»] nh«^oa, m 
W" • ..<!.! » )It »p 'i «»4n<W 
0 lijNHkl W '• cult >1 tbo 
• CUtr Jmu 
#S • * k* •! ! <t hit is !i t ; and 
•! 
vat • n * r-t I » it *1 » 
■ >i 
th»n. i Tmj ; » t *' «•• 1 '* •# :h«t tut 
porvnt* v» -r." •i'I, I w*« 
I „ »H m«1 
With ^riof. I fooeiod th#n. in oi : 
ho'in uf orp'i:«» » .t r Hmrt «mtiidt 
br«M ;; «n-i I t >.nk M.-I » :j Lai* *i n 
to* «*pl mm •• »rU«ol.—, 
Bui •' ♦tf tv*4 »h« r»r~l far lite Atli' 
|o»'i u»\ *" I if rim it orr* g*l tbai 
MmH|II*IM Aid I jr.npoml—prw* 
p«r • «* II kt. 
*•' fi I •« 
jmt* o.J, Ui*/ (in n»c futoiuood 
u( • •.'up. 
•• T'.« man who ownad th* (hip which I 
flrat »*• n«n«l Tburntv*. II* 
ha<l * daoghler namad Carrie -oae of th* 
•ttt'iil, jiurea?.»n.4! •»« li«*t creature* that 
•*#r thia jw»or life »t «Hk. She 
waa four jaara jonnf*r •*>»" mraalf; hut 
•>«ii whrn I flr»i ln«* h'f—tnJ aha »»• 
D"t then mora than fourteen—aha waa a 
• >nin hi mta^lact an I £ra.-e, though a 
c'uld in •napllcJtT ol I »t* and confidence. 
Mr |i .r»l ii ili I not oSf*«t (u kj Mil, »i 
I ,i»«d li»r witti ail iu> » ol, and * «• !.•••■ 
«d 10 k i* I at alia I■ *rU wain muni. It 
had b> n arnang.-d tl.at •» •l.ould tm mar 
red » "ii »s« w*a twenty yeara old,—thai 
4.1 ii i.r | tn for m >ra than two T**r«. 
Mr. Iti rnlou having ait tl>« IshiihI* bin- 
all It la^'knl two m<ri|l«of the tiui*. 
and I had arr*n£««i to remain at honia un« 
til w« *ina»n J. Hut—Thornton hid 
a hr itt a I-1 f • fr<o,;' ted (or l\ |*nhagent and 
(•»r rn|'Um wm «1 ▼ ■ **iC lln could find no 
< 'i* tn tuka hia | to* l>ut ma. and If a*k< I 
:■■ ;-i | (Vi.ild not refute ; hut I nakVl 
> I atifl.i ha nurn J (>«i. Mr. Thorn• 
• in • i lua hr*«i, and and n i. It it he 
I I moi'.ef plan which he •ui ar.ml | he 
r. II* had Ivan | ! inning to vi»it IV 
I ru iagvn, wharv ha h.id two brother* in 
im* nw» Ui»t «w» hi rtimpanr with him 
—ati'l he and he woo'd tak* tne neit ahlp, 
and * r. £ t'arria out with hi in, and wa 
• I ■ in »rt d t! re. I final'} r- na«-nt 
• ! to ia»* lt li<- ii'» ahip, and Mr, 
I *«.t. with I ia daag'itrr, waa to uie< t 
in- in t'.ij k! 4^rn. ami there we wera to ha 
mmtial, and u I thr<» c-.tne I >a.* toother, 
r rtctung l-f -• I »iil«-d I aptnl with 
l if •. and n I !*M h»r I la'.t that I 
w t* i -aTiug tuv l«ri life. 
\\ I." kiitmu I leater, wiping hia 
eN*, I mm| t ■ CfN&!N I waited a 
i„.it —i teit I lieard that thw Am<*rtcwn 
« j, II / i," with WilWaia Tli.rn» 
t • ! J^ujlii'i ii Niard. I'll touched at 
'i » r. • ii fiat all w»r«»a!aand wrll wbwn 
»' « laft I wait-*! ati »r am i, an I tlien 
i < ■* d i*r n II>iiiIiii>|{ hut | could 
! ; t» N tt I wrnt t • I. «ti- 
!• ;r I art -1 m-nigh t>i awura 
me ih.tt tha • |> 'iad '»•. n l »«t On the 
• m uit-r • *Ml l' r a Hwr» 
• :il aril. al <1 »a*»ral !*•••'« Iia<l 
I r*; M-l 1*1. I Miiliit *Siplw««iii 
cSarp* "f I'k» tu »t«, trui tMnt f.tur m -.ntSa 
in Mrrl.i'if itlff It • U| ohx ; ImiI I 
K.m n.i ir,,t i.f l Sam. N>t<rrn* 
I .>•«.! I. «h<l immM I tlnl'—nut *w«tk 
I •« >' i| n >r f Mi4 u> it* cry* | ub,« 
I ii » with a *.i.| an.) I ■** lif*rl." 
Ma I.,r ilnHf l I l»* in 
« » i UiJ m|> n I •• ><«ivt«, f. r hia 
• a' »> i*r< m • iin In a 
1 u* • 'aFur, I > k»»l up "(jim. 
an I a i«l, in a t->o<'hiii£ |i>n»,— 
Ah. b » <1<"ar If mil, toil d |jn| know 
»' t I I »<» at.ff tf.'—(iipjiic rinniii U'l it, 
|.f ran ]• II Wilt* II 1l<al W.m <|i I •ink 
mi I all —Ir k# U in ll* frndlPU >if tla 
I ir«| irita, i'>l in tha ffttah^( if *11 
•'a .f'!» 1 •[*• DlJN Mwiil 
Jr uti f 
I *i it* aUrtfi], i' I a» muoh at l'n 
»rr ! .<• ij -ati .n. •* ft tu t!i# •>. ! 
f in » 'i it w <a put 
•• W.i. Mil l*-«t»r. in a l< wrr I «•. 
" I I • J 4 <Ji« « a r»-j at^l m«r * tiiiira ; 
•> >it «« it tu «•••• *■ • iliri'a'I'v >■ I 
a til I T 4* Wit' in I* » |««t tlir*« "P fil'lf 
lanv n it not I 
k' '•I » |a I '— .■ t ** > j | > t e»I til II «• 
r1rat' it in a drmm, an<l rai|a up«n i»- I 
• 
• 1 u-1 z t. a* I aii««l all *l«n« 
t>» ii tx n titi'ii{, tt»ihj 11 j*»r «iui 
ii.- ■ «• t iiik ; " iii. I l>**H h*r ion* a« 
I Ijr *• t< « h J •• «r tain*. a«.l »*'• 
wj I it i. 1 %? f.< r Of im ir~* 
* > I » r i■ % t ii^S » n 
It Mght I aiw 
lit r. *t iliii.tZ Hut Ur IT. up 'ti a lili«* •-a. 
« -r al tu* •ir'-ti*' 1»»| m>|' rinf f Ii- 
katili II •— ul l.ir tl rn, with III* ryr» 
« j ii, aa | '.»i fliti »>n brr in mi »!rrji- 
tlij «!t» >m 
" 
AI li..» I- t • | Ln m <">it «hnrl 
in I .• f*l» I* |t»« If* of '• I.IOllT-ttn 
Ir t »!■ « I' ai irrir-1 U|| ami t< uml 
ll" u>« ii it wilii f • it J 
•• \V t «t i* ii?" 1 st'.rt i«kpf 
•• I t' .< it 4 air,'* r plii J PlT' 
k»r. •• llftv. r,— .»» aiat'il I »fi« — N'.w 
11.mi y 
1 
ur |' nta u|».n 1*4 
I fk |l.| 1, U .l|, I *, llll •'••• f|MI — 
Ii >—i'-ra' — t ri* ?—?»-•♦ |»nj vuii •• 
it. a.- ?" 
\ n kf*" ii filial 
t«' « i;M u| n lli* al r*; h.il it an a 
h- mm. U# »nirl I Kllit liail 
• .i • rii tii ., i. .J t n r< mark- J 
I • I* i! I it il U 1*1 '« 4 ll^Hl-lmll** 
I • _l I » n I an<l'Ii*!'net, aii l ai l'lit 
II a! a f t»a|.J tm" I 4,>I*I> ill'! |t*rl 
nl t • »I tur, ! ll li«'I 1*11 a i. it rvi IJ 
b it > l-m ■ .1 it <| 'intah" AM'f 
a • r; *1 ii• .• t«t ti. iluf >ij- nt ir'i nvr- 
•mr »4< ! i! 11 I' •' .rt f ilia S irthum- 
Urllai.l I*', ll *.<a .|r I «| Ilia I ti. i« lljlil 
in »t l* | iu IViriiw I' nit In i'ii iH.rtli 
! i, ii ir tin Ln^ar fruoi |» r- 
• i»j 111»t •' 11 «• a*.l m ln<a llir rhirl( 
I r- * .,j arl/-ir, il r*at rtiinuv. 
I I iiriB-« w it *ctl><J 
\»* .* it In I I*- ii H»t»rmiti- I wlwro 
t i: t « *. l'*|' -iti I "'T u.a I t» I p>a- 
a ; i*U t ilftit ..ilii* t.iaf nir»<«iif a li.in. 
Il« t inu I j r4<-lirn'i|«. h# twilil 
ha* 1 ii I J <• *l'i|i l i; inii that (nhiM mil '* 
d.il N IMI-'l^al-Jl 4 a. rioiia|l|iii|j»St. 
Ni it «i4* il' trrannvl that tahip ah >uI<1 
at til ] ii. at Imat. till aouillilti^ furlSrr 
H i* |J.» >1*1 r- 
Ai t ll-j .at t«>|i« ih* ^ tl* Iia4 m Iff*. 
t> *i !• r |'*|.Cl t «raa nrnr to U 
a«|| »i*r* ] !i»ih1t wl«r»'*ip llm aliip fna.-. 
ami I1 r4| tain .in I hia • (E.i ra Ult *..ro 
t ut t1 w. r r ■» in t 'ir r4l«'ulati<iaa. 
•• VI l • *, 4i 1 I 4 I itni»r, " »# 
! ai i»t t"' o. n N il t < ai4n.| on, Ml |m>|»" 
II- * ii im.rru| 
■ »1 hi try ihim thp* 
• a. i ,t n.j ivr* »«iiil »t«rt *tnb ln>r* 
wr: 
" IllfkUl! likKKIH* 
« .11 L*i«r »|*~t I rwird, and in a 
\ t : < in .t«m li< » .« »vi«ti -d that tha 
• .1 t.ik> had ■! '*aii a fal*« mi* : ("f lit 
mu I t> ml? h-*f Ih* *• r**r of !>•» 
•<f. .* » • 1 ut * Itf i'li' l th.it b? Mllld 
ft I ciNitm; >f t i- whittf t ».»m a* il 
llaar ig in i air. .\« <| K-klf a* j>"Mi- 
|« | |*iil Ixkr'i iiff, and tlia »n- 
.. Ml > m, il''# ptwiirnai CrHM,K* 
I .i 1 im • !'•« ••'••iti«» • i^anJ th* ir>io 
», « Wat* •pun firing*! Il»«* h.tw»«.,i'»li'« 
Ii4 !'^ lnin;j. S'ii»|» •ml l'i«» *iar' >ard 
e h ; at. ! in • 'mHMfOl m<>r« a • «■* « »• 
t«*11 .• t « I if'inril im nf •.mud huiiii« ; 
ImI it* • ; n I hnltl. I caM«« parted <• 
t „• 11 'htn * hinprii iirni^, ih'i un 
• Ihv ahip. 
•• In In iim'i nana !*• p**p»d •iriffiu. 
Si*' I'fia light i« 
•tii a* fir'^hll* *• u»r»— *| |i att s 
l>*» -1* aarat—in ! \*t h*ra aw th« rock' 
dir uud«r nut twin' It hat riu it 
I4^-«I ?" 
M »uri ^ I/"*!*? di-l rul »n*wr ; lut an 
'■ « -it 'i *nilnr, who atuod at til* 
wh •• I «•»i (i 11 l^k-l a ihmiMnd d»u- 
j»»r* in tii* Ui-», Mnawvr-i'i fur Him r 
•• It « \ \\ *n Hi.*'* IIlicum ! 1'** 
»OCh thlllj>« lluff. 1 l»r* 4 Wit DO ll»* IB 
firm* I " <«■•*. nr. rut light wm (><it 
t » ra to loid purJaok to hit ikth tut 
the oi*«t ah irk* mig'il piok hi* hnnn !" 
" lluiiiti Km u !— On (V itor. 
h*0r4 i« ,\'.i'— (•« lt« l\)»t!" 
l> it it »n *» lata fit mortal help. Tin" 
•hip lal iu-1 h»r do.iw. SIm wmt upon 
tha r k« with a ••raab that ajuudud high 
aUiie t'i* roar of tha alauirnt*. 
ciiaiteh if. 
CKNlMt 
Murl^t Lnt«r *»i near tha »tar'»oard 
wuca tha alnp atruck, hating 
•Url"l aft to look to tha halm. Thw ahi» k 
llmw hi in upon In* hack, an t ha tried to j 
g»t up but ara h» rmld regain hi* fuel the' 
tLft»i of tuad waW« ramc aurging o»i*r tha 
t-ark, and ha «ai thrown—ha knaw not 
whara. Ua oolj ku * that tha £x*J came 
—that it might him in iu giant Rraap— 
thai it hurled him na tha gal* hurl* a f*«lh> 
.r— dial hi* he*i| * t* hurl— that hi* Nxljr 
wa* tuavd anil hroiavd—-tnd then th* I'imp 
>1 hi* went mil When ha 
am* to himwlf it «n* «!i*jrli(-, t. .tu I th* 
r«t* c»l tli* tun «*r* l» *ian>£ »'•••*« him. 
\i hr»t h* did in»i attauipi to Min, injf 
further than *iutp|f to tuum hnn»-ll that 
ti» wit* re-tllv ali»* ami a»u*ih|e; liui aought 
t.i i»ctil th* event* of tli* paal, which ha 
did «frj rliarlf, up to tha lima when hi* 
* tip (truck u|- n ilia rock*.— h« could g > 
rut farther Atl*»r thia ho rai**d Iiiuiaelf 
Upon lit* rllmw, and tried to jjti* aUiut 
hliu. II* loultd hnu*"ll upon a M o( aand. 
h*iwe*u two iuiin(nK rocka II* hail l<t»an 
Undid th.r • in thai .l-^p n<> >k,<tnd the tida 
I' I j>i«ii ml ami left him. In % litila 
whil* he rw*u to hi* lt*l, and ini!Ui5«l m 
cr twl up, bf ih* ai't of a *ti*nJ«l *p«r, titer 
« low p»rt of on* of th* r>fk*. 
Alt'-r trying all fiat w«* In h# idwcrrril 
fri'm |h • |M>irit, li« in i»««t| mi toward* wli'N 
(i<* thought ha ahouhl *«<ot'*«l find an "p-n 
N»aoh. f ir ha 1*11 (tint an i aifk. and h* 
»i<'ifi| to (in,| help a*»»<li h* puMthlit Af- 
t*r lolling t>frr •lippr*. alimt rurka, ami 
rnirl, It-it ring fN»«, until hia clothing *•• 
all Inrn.aiitl hi* *t««h *>ruia*d ami la<Yr4lnt, 
li* flnallj rtachoi an open *p4ca«m<ing tha 
ri«-ki, *ii»r» many pi«"« <>( th* "wk had 
'• —n |i>l£*t|, and whvra h* foun>l lli* Utdica 
1 thrv* ol hi* in'*it II" hastened 10.1I10 
p<t wln-r* th** lav—two ol lh«m Iving 
< l»>|ml in *a<*h otliar'a arm*— Hut ha found 
no * (na of III*. 
\V11h a aad, h**Tj heart, I.*alrr p»***l 
n, and pr<'**ntlr ho l.«i:i l iw mor* d-»J 
n<«. anJoM of them wa* littil liriflin. 
I i* ehifl mal- II- knelt ilown liy lit* of- 
ficer'i *id* and rii»*d th* It.id ; hut il kii 
<*i4tl atxl Iiftd*a* am| if,* *kull wa* hrok'n ! 
'•■lillv h* laid il hai-k nptm th* »»tid, aii'l 
tl> nuotrion a^aiu And l>* »aw ni >r* 
'1 ! men al*o tVm'd it f-a |<>»*iM* that 
h* had Ivrti ih* nnlr on* l*li alirr? 
lit wittt— what i< lira? It mo»»a— it 
nae in*: 
l 41 tain Is-aler liurri«sl f.ir»nrd, aa laat 
>< In* frehl<t ativngth permit, mil 
inn.| i«r.i ni.'ii Wing by the •i«l«* of a heatjr 
*1 »r. hi id ilif u • »• «l-id, hut the oth« 
tf g4f*l up into In* i-iiiii «n 1-r"* la'-e, and 
*tr*trh»>d forth In* hind* it* though he 
w <11 a»k f r merry. Ill* it4iu«i 
Hi. » M »rjU» nn I I.h I'M I Ii.hu one of (he 
l»«l ifnrn i*li I J. Mini the »liip. 
•• l*.«.r |ti.-k 1 I.'iur, kneeling by 
hie aide and liliirg hie head. " Are j> u 
In ill* hurt ?" 
Piey'** <| .n« it f ir tie'" I ha aailnr en- 
•*md, in *i wr.»k»t»«»| vine. •• 
id l«l r«.m. Ami he dead ?" 
It tie h«.'» of Ptoft Tom Ilrieket 
ti at I •? elow by. m I • I the <~tptain had 
m i.|«« |iiui«rll «>ire 11■ %t tl»r»* • a* na parti 
•• .i| lita in it, h* r-| rtrU the aaiue to 
Dick 
•• n.il." h» add-d. " what do you ■•'•n? 
who »• il.in* you I arm 7" 
" II tVi-n't * mi *~+n 'em ?" tho nun a»k« 
■ I. »trtigj;ling I >r hr«»lh. 
•• S.-rii whom? What do you mean?" 
dcmandi -I l.-*t<r, raj(-rly. 
|)»i k elan «l up to hieelhnw, ami gm d 
it mi. ! hul Iki arriii*!! tu fllt'l nothing lor 
• •) |h> « • locking, «•••! he •<iik '••••* 
.i^iin II11 he n t mwli thU effort he 
might I a»- etiiketi further. hut the act ol 
n- • I .i I rshauMi'il hia. and Ihe la«t 
jt mi >f etr«itgth h •• I' i» ing hun 
" W ii do \ >u in 4n ? rtlad I. '''f, »• 
I. •«W that t* »<•► Ir low t»a* •mkil g. 
" II * any barnH-d rou ?" 
I»i k man >g. d t > rai* hi* hand to liia 
Ik id—'o | mt a''it * hie taft ear—und #• 
he <|| I *•». ha whl*per«s|— 
•• f «ik mil"- ll • » m• ki 1 .of the raft n. 
T' '» «••■ th»* •iti.ck "* II" t»ied to 
■irik l irt T, h«n hi* »u|iy f*il-«l hiui. 
\V «t i- uUI |I |* «.an? Maurice Leeler 
»• it i» 1 !■• I.H I"' mid (4/ I Ml I w ho 
h^d killed hie m»*n ? 
I 'i» 11 I tin ii i* «|.«Hifl» d in hi* ui»*dtte 
! ii |hi> iilxl of *oirr* hot Iar fl. und 
• turning I e If'lt'id hmr ■rn rominp np 
.in ll '■ vat'T. Il«* who rap. in mlunr* 
%»»* a tall tnii*eul*r m«o ; wth a gaunl 
h« Irau • no**! h«-re .•'■ ill fil'y or fifty 
hi »f* of K2'; and hahiird in a £»rh ol 
lilu'' >.itli, till into a fn» k.or *liifl. whirh 
«• « »■ i.red ul the wai«t I * a I In d | *lol- 
Ull 
Maur"-e |y«i»r •«••• »i«rtl«l wh*n Ha 
IkI eld th" *»al«art l> a«ler an I hi* tl r*" 
t tho.'f ii'pam » u'"t i-t>naMl<rii'K •" 
'• ir• •■ ti:*i■ H i* no « nd.-r tli^t lir 
« .* »*art|.d ||o«»« r. he l.ad tint iiiurh 
| | ftlilill* l< r r< ll tio»». f«»r. hy Ihr lime 
In had 'iiiiIt I4i4«l« nut I * 'hey 
war* u|»i|i hun 
•• II »ll«»." If." U*der eru* I. a* he e.iar our 
! r •. •' her" %»* lot. nno11 .r." And. a* 
Mva aB| !.•• addail; *• An i I j111* 
*' « 1 mjm| a Ji»i* one, |oo,~»hm» ll at 
m«* » onpiliin^ ■» I at«" y«? 
f It ! »*" Ml * i* «ddr aaatl lo Mnu- 
lira, *!••• «jun kl» an*«i< re<l 
•• Mf inline i* I/>-«fer. .\nd DJ*. to la 
fair. »»i4l i* your name?" 
• • Well—| (•if** tou'in heard il before. 
M»n eall m* llinn Wnll(f«iif 
" WuiiutMi!" r •■••ateil l^*ter, with a 
■tart. 
•• Y»* T' at i* my name." 
Thru M <>t 111|M< »a« tint a tilytIi alter 
all Thai n.y*i.n .uh wr • ker. »lio*«» name 
ui* i« >iiri of t'rr ir to i.meat *41lore, • »• 
lii'inj ul ll*-*h an I >|.mk|, |ika iilSrr man. 
M«ariie gar 1 upon I nn with w-.i-drr; 
nliJ, ii* he £ii'-<l. I» Mt tl>at he lihik>*d up« 
nn a li-nd in«'arnaU. lie had ult^n li»»rJ 
ul the piral^-ir^-ker, and ao ihrk und mya* 
tie lit I Iran the tal** "rhieli tha N »rth-> <\ 
Milure had told, th.it he bad la-en in 'Html 
to *•••! •»* t it t'e n'tnU I heme *» i* .i l4hn« 
itl *i Nm. I owier, h» had no mure 
l iuht.f ir t' nun Iwfure him looked a« 
l.irk Mid bio ►!» a* w»re any of the pieturre 
Iim had l eird drawn of hnu ujwin the fore- 
rustle. 
i! it <»«tr t »r > wa* ti it allowed much time 
r.>r ffl'viion. Waltai^ |dW Mb wltli 
|umii ■!)•. to *11 «<( w «icli l.*Mer gn*w 
» raightfirward answer* ; w>ll knowing 
Mat eraaion wuuld w*r»e no |>r:i tii-al pur* 
I '»•. and h'i| irg by lii« (r^nkn'-M to j.r-»|»i- 
liaie the m-rrilt-"* fiend in wboa* unre- 
• trained |m«fr hr kn » |o 
\V ben tli* «« n.ker chief had eliei'ed nil 
t' « information In* eonll, mi 1 |e»rn«d willi 
»ii«t 4 rich < 4r; the **•••••1 • »« freight'"d, 
ao<t tS.il alie I .id jj JO.M'lt in ajveie nn 
»ar I. he ainiled (riinl;, ar d remark**! to 
ii4 of lii« r mlfilrr ilri that »'i#» would t«*r- 
.pi*-* richer |iriu ntn than the lM»*r 
/u rn lirf<l U-eu .t few jeara l*f iN>. 'I'll* 
in lit' :i uf the naui* of too ill-fat** 1 ahip irr 
which Carria Tliornt'-n an i Ikt f.»t!i**r l>a<l 
-»*n L>#t. gat" Maurii-e Leater aoch a a'hick 
that lie ii'-.*rl» fell to tt a furtli. Ila grew 
•l.udly ]<*le, and liia lr<ttne i|uiv**rr<l eoiirol- 
•i»ely. 
" Wbat'atbe rmtt-r?" aai 1 Wolfgang. 
You don't *»«in to lure much atreiigth 
left '—firing biui along. bj^a, where we 
can JiHlor luiu." 
The einiater glance which a<v nnpanied! 
thU iaat remark, and th* p*~*oli«r emph«aia 
laid opiia tho w »r I "dxtor," atro -k n chill 
II our h«r»'a heart. Hoi he ©ould not gi?a 
i ia own ».ifit* much tho..g!>t, while be waa 
|«arilv tore- I «tnd partly carried along after 
Wolfgang. * bo atrode rapidly on for nearlf 
half an h<iur. He eon Id think onlf of the 
ll'Ai/r /•'.net that bad,been wrecked on that 
caaat, and of hia beloved I'urria wbo had, 
p*rhapa, in onnptuy with thoae •»ni<* tn»n,. 
trod lit* »*iu* }atb ha wta aow treading, j 
What bad been her fata? II >J ahc le-n 
murder*-*! by tic a.* wrutchea. or recrted for 
auia* mora deplorable do-on? 1'lieae tbougb'a 
filled In in with unutterable agony. 
Wolfgang bad now drawn mtr the «i 
ter'a edge ; and soon enming to the mouth 
of a en*# ha entered it. followed h» the 
three rotfiana who had char** of our hero. 
The bottom of the cava alop<*d upward fr im 
ita entrance Tor » one diatan -e. and then be 
cime almuvt level. Tb« captive (for tuch 
Maurira l,rater nnw fell Itiinaalf tohe) ! 
<|«i«nllt lilt lna Irrt againal what li«* thought, 
with * chill ot horror, wer« human Imnaa 
•trewn around tha ntMrn, hut ha cwld not 
cUirlf make them mil in th« dim light. Ila 
• Ian noticed that tho bottom •»! thararawaa 
t<TT «rl, «* though it hail re»vnlly he«n 
entered with water. Tna wracker etnafuin 
eiopp<-d, at laat, near what a^mel »hn end 
of tha p*»f, and making a aign In hi* fol- 
lower*, liter laj'i"'I tnan*elra on tha wri*l* 
and anklea id Miunr* Ufora ha litd lima 
to n»te tlicir intention. 
•• Now, I'aptain l,»«ter," »*id Wolfgang. 
" 
y<<u 11111*1 rtmain in thi* place lor a aliurt 
aei* >n. >'»» m nrr nrrft<lly tal't 4rr—Si Ian r«! I 
Stjr not t word ll too attempt to l«ava 
thi* •pit. *ou will lie aliin tha moment joii 
a«I f.ioi uulaida the r*l»," 
I'll.,. apaking, the chieftain Kn I liia fol« 
lower* •il-iill* hut r.ipnllj withdraw, |e»*. 
mi Mtorioa nearly alni li—I with n*toni«li- 
ment. A* the* pa»*-d from the mouth of 
the rate, lUeir levl wen- w»i hr the rUing 
ware*. Th't»J' ira« fatt i.oni if »*. 
After o ahort time, tha raptite l,.ok»d 
ii'ioiit him with eye* » onawhat aecuttomad 
to the Aim light, an! h.'.-am» • »• t-fio. 1 that 
whal lie tii«<| aupt> 'aid lo ha human bonra 
wrr<> r*ully amh Th»re «<r«* many of 
th-'m. And muring among them «er« hug* 
r<la, eeoking (or pr>-T. The Inn of the car* 
ern in a on- | lac«,*ja hut a few feet alxira 
hia head, and in one plae* ha iliwutrml a 
•mall apT'.ure, throogh whirh a fainl lighl 
mrug^hal, and mi going underneath it, ha 
thought he >mrl| the ixjor of vegetation and 
growmg H iwer*. 
(In turning, lr mi the contemplation nf 
thi* aptrture, lowartla tha inoulh nf tha 
ra»e. Captain l^ei«-r oh»er»ed, with alarm, 
thai tha wai«r aa* creeping up the doping 
Uiitoiu W hal if il ehuuld fill ilia r.itern ? 
All ! now he rnoid arcounl lor the pr**< m a 
tIm re ill thma tinman hunia I fliey wara 
1'iaa.id memorial* nf nlher hapl"** pr'a «n« 
rra who had l">-n lift ill that c»v to y*in\ 
A) o'rwiraiaf 
Mow I * hul aurelr tha wat«r* crept along. 
TV Vermill fl-! twlnre them to tha ele? tt« I 
• p«it on whirh Mauric* al.tod. Slowly fol- 
lowing, |'ia iiH-nmihg waUr at length reach- 
*»l iu« ir*i; 
At lh* *n«l of iha rata, within i f't fwl 
of |ii» wall, «ii<| iin4rrn**lk lh* a|«-rtura 
hH<irw *|>ok»ii of, wa* ft l»r»« pir«* ul ruck, 
••>1110 f.>ur I* t high, |ha« tii'jlit Hut- fallm 
from it'mi* To tint M iuri«-> litalan.l *• 
ymklr *• l.i* iii«iia< ii ■ muuM j- runt Af- 
Irr Mildf rmlliia ha au*«*cilr I in rlmilirjj 
In il* tup i.f it, and rrrrt, hia hrni 
Willi in a hw iiii-l r« ul tln< roil lli* ra«> 
arn. ll-it ho wft« not allnwail In occupy 
11 i« n irmi al.in*. A* (W w«UT l«*gan In 
nr*l» r minl ■ I■ h***, ilf rata alao •umlii 
flog* < n il in graal noiulwr*. ai.il in tain 
di'l M lurim ir» l > UialiMt^a il.iiu with l..« 
nianai l»«l (rat. 
Nn.n (a* it In lh* raptita) (hi 
wail r mm* ri|>|>!ms «i*rr iha lop ••( tli* 
r i<k. II- loll iu in .i»turr upon In* fr«t 
Ami atill it rioc—al iftly l.ul r- >mI»»*It it 
r •*, highrr— higher ; anil a* it r •**, ll« 
rata rliiit'Yi] up ln« lint'* lor aftlrtt Il 
m 4* in tain thai ho • rua'ml llicin "IT with 
In* Ifiifml imii.i* I li*y inainntly r*iurn» 
n|. I lirjr rlm.'rfii op In* l«*i*V—to Ilia 
»liuulj»ra otar lh* Ifti'k iif hia m-ck—to 
tli* crown of hia I **•! ; th*ir rl iidiiit U«l> 
la* *triking chill hi* tart haart. 
Ami alill higher the watrra rua*, anil 
in I- tlii*LI* I •• Inol vrnnn rlu*trrci| up- 
on lit* i|f» <i p-ipli**'* • niM»r* atiil haail 
m» 11 • ii I jr plfti a of ral'ig-' I »r % 11 fran- 
lit- *i I i*i h* ii * i rr>>r* of hi* •itoation, t * 
w.i* ill..ill t I lung* iiitii tin- ••if^u jj iii|« 
an<l »•« ii wat- r» grate. %»!.«•« I ■*<itionI■ • <n 
*4i nr<-*lri| I the lr*ai| of rapid foot- 
MM MMT tli* aprrator* ftlot* hia friti], 
a11.1 »h* aoutnl of ft I (all luaiculina TulC*, 
ftlm »t m»untljr follnwul l » * m>i*«* a* of • 
airujrcl*. and•* pirrcmg •hrtrk which Ihnl- 
lei M.iur'1)' I«»*i»r tn th' uri *-ml lli« 
roulj not ha mistaken it waa Omni < 
toil*- Again ha ln<ur<l il hut now in tonaa 
otiiiir-aiT Oh, ii ir/jt l.i r tuir«. Mia 
w ia *■ I ilmiil' 61.a In 1 un<l wa* n»ar 
I iin <iatli*riBjj all In* atrvngtli l<* ahnut> 
• ll,"" lltlr CimiI'tim 
A <l'l'l alolH-# folltiwnl, hrok*n "III* hy 
Ilia f. irlol murmur* I t' * *till nung «4< 
I' r*, ji I |li* apt i*h ol tin Mta n* ll if f«* 11 
Ir iiu t ■' wrrii iM-tl. apti«>*• liraii ami ahoul« 
l«i*,«o.|y to return again. in th*ir fl*rra 
• iio^'^it* l<>r m p-n-li .il Ml*«jr from tlm aij- 
«•*•■• inje tiiii-.wiii. il hul ii « ti arl* irwcb* 
nl our I • ro • a)> hi• r* 
I i* nil Il •' »ti rv that will l« 
j In nmm nl gift Una 
a* a a«m|tla T' «• • oiitinualiuii of it from 
wild* it Imin nl In r-rui Ii* loun<l mil* 
Hi tl N a V rk l."l^«r. th* j;ri.it fannlr 
pa|«r. t > wIiioli t'i* id tt (KipuUr writT* 
in ilf i.limitv roniril'iit*. aiui whlrh ia for 
»il<- ul ftl| tl i" alor* < Il tin jjli.n.l II a «"ilT 
it11■ I iMuntrT, wl.*r* p4|«-r* afr a-ihl. !!*• 
no*iiir' r an 1 u*k h>r tNr* N rk I.i'jir 
of .1 inu irt 11, aiui in tl von will fjtul ilia 
I'ontitiiuii ii of ih* atorv IroM wlor* it 
l*4ta* (T h»r*. If too iitnnoi grin ropy 
at hut Ink «tnr*. Ilia puhliahrr of Ih* 
Imltrr will mul tou u pt if jou will 
• I fur nt« in t l*f r 
Tl.* l»««l|; r i* iiitt'*>l •«» aolwrrihrra at 
it j*ar. or l«u wpm Inr A«J<lr« •* tour 
latter* in lli.'-rt 11 .hi.»r. po' lia rr. 4"< Ann 
>tr»ii, N*w V rl. Il I* th* hamln inr*l 
mul la-at lamilv pap« r in tli« country, alt* 
Kai.llT llloatralnj, ami rhirMtrriiol v ft 
lugh in >ral Imic. It* pr*«*nt circuUtiiiii ia 
»»«r four humlrcl ti.oui »m1 copirw, winch ia 
iha b«-*l •fidcnctf wa ran Rifa of it* luffTil*. 
Portland & Doston I inc. 
Tbi* a|ilrwliil nm ira-|iiina> 
■it f• I lit. l.i'H* 
i*lon iiiiiI MmiiIm-iiI, willua* 
tillfattbrriftiinm i. Callow, 
l.rsa • A11 nit |i Wliiil, I'uil Unit, « ri« Mini, 
lat, I'u< »<l4) WnliH .•« Tlmr.iUt, I n it,at 
I "VI..I li, I' M ,, III I I ■ 11 it \\ lial t I! ■•lull, 
ON* i4,.r u 1 i\ N\ ril r«iU\, Ttiwr.ilai' 
m l I ill i». "i.. rk, I'. M 
I'atr, mi luii, «• I .'.''i 
Uldrfk, 1.(10 
V It. Karh l»«»l i* r«rni>hril with n lii|f 
iih«Im-i ••r«t4lP'fiiiiiu*lfiir Ihr irrnniHHxUlinn nl 
ailtra ami Uiailira ; ami Iratrlln a air rrmimlril 
hat lit I.Amf 11<i» linr, mnrh aatii'g lit llmr ami 
■»|W».r Willi*- lit a it r. 4 ml III it ihr mrmnrnirw 
>1 4fiiving hi ll.iatnn 41 latr bmiri in ihr aight 
» II Iw af amlait, 
I hr l»»4t» 4rtitria <«aana ta lakr I hr rarlirat 
tain* nttl wf tbr tit. 
Thr ii'ii|i <iit «rr n il r«|iu Iil.lt f.»| li/t ; I 
taiMWil rtrrnlilf ^ SOiit <altr,aitil thai |irf 
nmal, ualr*. tfcilirr la giara aatl | n.l fur at thr 
4tr ul iinr (la.amgrt lut r»rt) JiUO aililtltnf a 
talur. 
I'friglt llalir a a* mail. 
I.. Ill I.I.I M ■ S \ ,'rnl. 
D. F. NOYES. 
BDDK SELLER STATIONER! 
4mi hi ii it m 
PAPER HANGINGS, 
P E R F D M E II Y, 
DRUGS, MEDICINES, ETC., ETC., j 
MO. .1 KOYRI' IILOCK. 
Ju.M.'M. Nnrtr y Vi It ft. Mi 
AMBROTYPESl 
THE BEST PLACE 
Cor tin- IVwpIr In Ihi* Virluil)r In grt n 
GOOD PICTURE, 
H at 
CROCKETT'S ROOMS, 
( \r*l iIimic l« ihr I'ikI < trtirr,) 
NORWAY VILLAGE, MAINE. 
H .\VI.NO (miilrtimaaa, 
ft.nl light, gnoil inatr* 
rial*, aa.l I nig *|»ri imrr, hr aaill g i»r yon 
,i gun. I |iklair fur a fair firirr.aml «arraal il, 
All nihrt kiaila uf I'iclrrc itakrit .alpricaacar 
rri|Mi>«tiag la ilirii atrril 
Nutaat Villi|t,|)K.II| IM7i 43 
Thr (irral llrnlrr of Mankind ! 
TAKE Till M AM) I.IVK 
• 
pfSKULECT TUBS/ASP lUK'JEt 
IlrnkU** fnsur ('Mlrd Pill* nnd Hid 
Mr^nBlhrnluf Pl*«l*m, 
Ilmwk 
MUAK COATEP 
PILLS 
Thr CkiMrni try f»f 
It.nil 
Tlii* rriwitkubl* 
.\m»tn*n irmrtlf II 
riii)m{ lb* »«ill 
bj • Iim 
uilllinn* ill l»i*c« ar* 
iw 
|M»ril » II I if I J «l 
rt"««r«, llimll, 
IIK< ixl rtlMrl<,llirir flM »4 |M human 
Irm II |.U| ml, >4lrl I 'it «ifl aimraalnl. Art. 
i«( i'ir**tlr m lli* IA»nl, f linit», anli.l. ami (mill 
nf lb* l»«h ibi i !»••• i« ullru.l I with lli» bappi* 
*•1 *11*. I. In niililrii illirkt ill" iliar iw uar uf 
Iwii I ••! I • *i 'i 1/ NMW "I 
•irknraa, am til il iiri — ir|Nlril lirifwnllt-m 
cIran*** lit* mi lb il (xxl b< a lib ia ill* r*»*• Il 
.%» *b i.-f in mi »r <li*l ia arr*#aary. 
Tb*» »*»rr r.in-* • if* month*, a«»*ll*i| jninl*, 
•rbing IiihIm, ti«., a* il>t nn i* nlhrt kiml*. I'h*j 
Mr wammril l>t gn- Mliaurll'Mi nt lb* pttr* 
will I* n I ».i l*.|. Th*» ••* rntHl'Wnl cb*a|i*r, 
aalrr, prrtiirv, «•> I hi all r>>|»*« • • auprtitic to any 
pntgilit* pill in .h* mitll. I'll* tli*ni«*<t m 
mating a | >« 11 Miih >«jir *m »hm mtb I'r. fl*r- 
ink \ II mli*' ai* r.M»nl*tl« ila, I if n«*«l, m ill 
d« birm.ai 1 ilia •(►•ml lb* ••• k. Ilrrt irk'» pilla 
ai**lr^«Mil» | ut up, X• i'i a li"*, with a latfr 
•b**t ilir*riiiMM, a ti l **11 for Si r*ata p*r laia{ 
3 hittl .i »l, 
Ilrrrit k'a Mil Mrrncllirnlni l'ln«ln» 
niK tntt vr sTurxtiriirsER 
AMI PM.S IHUSTKOYRK. 
7V lift aa/ < >» ■,«•! //'■•»< IJ f!>acf| i* lk» 
IV.'U. 
Tbfw i* ■ '*n»l 1*1 «•!*!• rwf |iiiiii, arakiiti 
an I l!l»l|r.« III llir lurk, •l lr« a • I lira*), in b»r 
Iiimh*. In l"> !,*•• nt Ibr11« ibia,lhal 
lb* puri irl"t • until ill in S|.iri.| 11 •••II t*a- 
taa, latliam* an I (iimi, ii<i l» <>«t11,1 ki<l Ualhrr, 
»*n l*ta ibrm |niif iil| 4 lapt*il lii lb* want* nf 
lYimlr* nl..'Wi, I', n t'|>'i* alum ■•trait*r 
a*l— *«jimII» I • lb* altiMg man, lb* il*lir|i* •>••■ 
man, ami lb* !**• > Mtanl. Tnriili «ml all lb*t 
mil I'lui' a I1*•lni l t klriim], I h> if »•* I« 
jgtrralik- ni'1 mih'*nt nni*>iaiw* nr Itnill*. Ilarh 
I'laMrr will H*ir lima •>•■* In f< ur Mnmba. anJ in 
ibm nili* plaint*, •)•» ima mil luiwi, (i*. 
ip«* ill* iflc 1'iiri »tif« all olli*r i*m*.li*a (ail. 
I'all «lir*rii.»ita mil l» I ml' lb* l»i« k of *a« h. 
1'a'iln »|i*akria, <im ilial*,m ••( lb* (•••- 
|«l, m ill *ti» n$ I bra ib*-ir In '•••! im|tr»v* tb*ir 
».iir*» In «t xiiig lb' n on ihnr laia*l I'lirr 
II 3 I rrnla 
nribr «)«*%' it»■ M !»% ill l>ru;*?«i« 
ih«* I oil* I Milr*, t «im ! •• ai%«| P*«*«lh 
.\mfln • 4lt>! il %* •!« »•»' In ill l*ii |;«* druggmt# 
• rt th* |»f innji •! rtlir* 
iiirun k *v urtoTiir.ii, 
lVt<tir«iH*ftt \ Itftini, ,%. V. 
II. Ill I «M M • I Tr*«* \ 41 
KI'SSI A SALVE 
VEGETIBLK OIMWRXT 
Hm w» >«4 • • < »<• < iu w ru<v 
tim,—lli»>l—lwi<iilMW«t im 
|IH|« MITt • HI* «>«■ IIU. 
iruu inn rim* intr. 
ri mi* *4i »"■ • • nr« *< vLti nr«n. 
tutu <u«i ct tn stnu kt«a. 
a 41. TO H »M T« 
Kraal A Itlfl (Till • it I*. 
m uit luii craw »*tr i.iirm. 
irMU »*i »« rr»M •«>*»* 
kiMU »itrr ac« ru t mrca. 
iiHit «»tTi cran wnmnwv. 
ktott MI.TI •' KM IMXIM. 
ir«it utn nw 
«i**u •4i.nt hum *•'!!* arrru*. 
ittmi4 »4ira erne* «Tir«. 
at mi4 «»ir« ar« rutra*. 
imu Mira rrar« ai»u* w. 
iruu miu n ar« »rmrr. 
kt MU mlvf crar« »n*loi«. 
mi Mi4 *»i.t* ■' iti• au*r i.ira. 
n ».it ermm mmwiw »4Il«. 
at Mt4 «4i ii (< ar« ariM a •iiim. 
a'**14 I uri r> iii * •NI^IIIM. 
Itui4 »»tr» r« iii* iii priuni. 
ItMU • »i tb •< it* Wit i**t aires, 
at **14 I4UI :!>•< « Hit m ils*. 
Hi*«m itnr mm* ri. its una*. 
irwli ati*a CHMI wi*i. 
It wii mil iti « *'>«a raat. 
*r»*i4 *4ir* rt in* h um. 
at mi4 iiLra 11 mi* rttau WOi'NM. 
at'Mu *4t.*« • ai* ru»«. 
at mii Btivr n at* aat i«ra. 
at**u *iitr ii* miri'tD iitmn 
at 8*14 mir rt ltl • ■•Hit** 
Ri'**i4 miil iin>« awKLian an* a. 
a* **i *4i ir 11 i.i « r uiBir> i«. 
at *• 14 •*&*■ u ai-* un want. 
a*«* •• • •• »» iMi 
cxcr.Li.o r 
KVEAT UOTH' B W1TTT CmLDRE*. 
<>•••1 all llaail* of I'tmlllr*, 
IM If *1 > •■*• i>.« ii.xl 
«-l , k * 
rtrnc or u urn n r. 
rrio, »5 Cant* par Pas. 
Ffcl sf Ib l» »*'• ••• *" •< 
• tii » »•»«»!♦» • f»f, •♦tfca«*H 
■ hi % ffn>.inf, 
0«U in IS# I »a H »t »• Iff! 
hii«i »*. I -• »i • ** *4 
cMlklM *MW, bf 
Redding 4 Co. Proprietor!, 
.%». a mala »lr*al, ll<nl*n 
II \ It \ l > I* \ itk. W liuli ».i|r \Cnil*. 
40 M u t<i|;k. 
House for Salo. 
1 
W&m 
Mil. * I'.rril«-r fln* (<<r »*la 
Ilia tluli ami h • II iMHhf, 
litiiitral mi I alirel, I'mia 
,1 J 11 all l"<rll»rr Willi llie lin.l, 
I I til in ii t< nit aim !i ii •> I'ln' Ii 'iur l< 
23 In 2-V with all. !• Iij }7, Hilk (mal i*IUr aa> 
<)• m*ia|M«l. Tlirn- i* a f- >1 nrll »f Mill «.i- 
Irr. \\ ill I. nl| il ii n-iM.**blr |» i> if ap|ilie«l 
fur *<p«»ii. FmI | 4lliriil.ua im||tiia < ( 
m i;mi:iim»n (oi.iiurm. 
iii i.u wr « hi m < 
31 uftial l ire Insurance Company. 
LAC02VU, V II. 
l(trn»Ri> 0o»i, Prniikiii 
I. A. lllBRARIl, Serirtaiy. 
Cupilal, (-300,OOO. 
Th^Fif.l CUu m«-lil!ra I'oiimi'i l»ill.lln|.. 
• n l lh> ir f'-itltM>, 
Thr Cf»<i«i| I la.« iarli»W« Mlnrea, fh")ia, 
|t«rllin('b<iiiM a, kr at J tin it ruNlrala, in »iW 
Ufra, 
W. IJ. LAPOAM, Agont, 
UllYANT'M J'O.Ml, MR. 
W. It. I.. ia ■!••• aji-ifl l it ihr YmIi Cuniil), 
AlLtiitir, RxklligbaiM ami Walrrfillr Muluil I if 
•in witrr I i.ni|Uini> a. 
All 111MM h) mail or <>lU»i« i.e. Mill 
rnriir |>iniit|il 4tlrMi<«. 
IrjM't M, J«i) so. inn rir 
Blaclramithingr. 
TilF. 
.•» •■«|I. »< I'I'I f*J Ill hi* CriraiU IIHI 
llir I ml .III- |IMIitll},lhll hr la »f ill al M»rk 
•I bit tifelr 4ii.I will «|» any »l> bia line, •• 
writ a* ant Uirk«*illi in ihl I'-.uhIjt uf Otfard. 
I'lraw a-.aII ami M 
HU»ii «a llir bill, hi iMttilr III»»») *a I'lHUiilr* 
J. II. STI UIT. 
Bulb Piriii «|wll. 1N» It 
Aycr's Sarsaparilla. 
MANNING & BROWN, 
Commission Merchants, 
A*t> ffllOLCMLK DKALKRI I* 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS, &C. 
As«'iil<lor llir Shukrr Mill* I'lonr, 
22* k 221 FORE,CORN Hit UNION MTItr.ET 
PORTLAND. 
Ittr E**Cftl — J. II. Ilrown k Him .and Nin 
Kara It Carur. I'aritaail j (tricked. Urates k 
IV.Bailoa; IV. J Umatall,Na« York 
Ayer'c Sarsaparilla. 
V 
COMPOUND rii'.MklDV in ■ hirb »r baft 
lalmml M |>f4»l»r# ibr mn.( rlfrriuil «ltrr> 
aitir thai rax I* mail#. Il ia« n> 
tract nl Paw Mar»a|innlla,»«iriMh4»i»r«l »ttbi>ibrr 
Mk>lMfMi(»lill trraiir abrramr paart n n 
• lfc.nl •• rAvliir antiibilr (n Ikf 
|MlilU M ir|iHlnl In < Mir. Il i( 
lirlirir.l bat 
»«trh « irNmly i. utMnl l»» thnae "Im »ulrr Crow 
•iiuntou* •-•HM|>lainU, an.l ibat our "hick • ill MS 
rmn|iii<ti tbrir rn»r ninal jrrofr -( Htiiiwnar rrr 
• trr |« lliia l.i'K* claa. uf itir nllu lot (|llw-Mi> 
imt. Ilnw rui»|>lr|«l} ibii will .1. it 
li4* Invh prii»rn I>1 rl|»ii«rnt»iiiMMiiflllf 
mini rmn lit h» Intml ul iki Ml<i> w| ruin- 
plain!.:— 
AYr.fafl mm 4 Srrmlmi— A.Vk^mii 
nmf />!•#••»•, llrifl, I'imfjf, lUtitkf, 
Sail Khtmm, SialJ II*—t, &, iu»W 
Sir'Jkdtlti mfrrtimt, Mn.nml /(>»#«», Ihmpty, 
»r Ti' /Mtwiw, D'hlif, /'(iff»« 
/WiffilM*, k'if—i-141, R*t9t>Sl. AmlK.mf't 
fi't ami in.lrr.| ihr •bnir rliM ul r»iH|iUinl« 
ari.inf Il Iffl ImjmiilD ml (A# lUmmtl. 
Tbi. >M«tM<Hml •ill I* Inunl ■ |rnl |>n«im.irr 
uf brnllb. »hrn ukm ill itir .|iria(, In f»|»l lb* 
loul burner. • bub fulrr in ibr IiImmI at ibal w»- 
tun III ikr IMI. Hi ibr 1 IIIm 1} « t|mlp|nn uf ihrm 
many rankling diannlria in nt|i|ir<l in tbr Imil. 
Vlullilmlr. ran. In tbr ni.l nf Ihia iriwily, t|nrr 
tbrmM-lfr. Iiiimi ibr rmluranrr ul lutfl nu|illi>n< 
anil *rrnl<ilu«a hkm, Ibrnnjb •tin b lb* .t.irni 
• ill uriu l» ii l ii«rlf i4 rnrtnplMma, if not a«- 
•nlnl in ilu lb• a ihnwih ibr nalaial rbanneU nf 
ibr l»»l| In an alliiam. mnln iiir. I Iranrr uui 
ibr tin llril IiIxhI n hrnriri |<»i bit. I ila imimri* 
lira Imr.tinf Ihiiwib lb# akin in |>iin)»l««, rmji. 
Ii«»n. nr Ml«>| Iran*# il • brn iihi fin. I ll «•!»- 
.Irwrlnj m »lu;«..h in Ibr trtn.J c b m»r il 
w brnrfrr it ia (>al, anil )»nr l«"#linfa • ill |rll Ium 
»b»n. I!»r I wbrrr in. |w«rlibmIu ilixifit. ialrll, 
|ir-i|ilr ritj« lirllrr hra'lll, ami lilr U'^rr, for 
rimming I fiU»i.l, Krrp I fir lib»ni brahbi, 
ami nil n »rll; I an «ith ibia imIhiImiihJ'lilr ilia, 
ot.lrtr.l, ibrfr < an In* ixi tl.linf bruit fa. >nnrt 
nt I lire ••imrthing iwimI |n • nmf.nmt lb# grrat 
HhM hmrri nf lllr la ilitutilftr<l uf u*#ilbr»MU. 
Mai*4|>4iilU ha«, an.I ii>*ri«r. iiiu. b.ihr rrp- 
utatinn, uf arr»«i(/li«binj ibnr rml*. lUt ibr 
• ••till Ii41 lirtn r((irjminl| ilrfrilnl In frrfa. 
rationt il. |»illl» lurauar ibr ilt«( il.fr b« 
nut all ibr ttrlurlhal t< rlniir.| fur it, t«n m .tr 
brranM* many |nr| ai.iti. na, |Mr4rfulinf In la- n.n- 
rrnlialrtl nuaiu i.f il, r<Hit4in laii lill'r ■>I ibr 
til In* uf ibr aatMi|>arilU( >" a 1|ibn»ff rl<f, 
liming Ulr )rara ibr i.nlilir hair lrr*i mi.In) 
In I iif lailllra, |i«rlruiiin| In |itr a t|iMtl nl 
I xliail nf.*<4r»4; irilla f. »nr dnlUr. Mt»«l «f 
ibrar b ill' Iwh fiau-Ia U|ma ibr rlrl fit tbr« nn- 
I) rint nil Ittllr, if niit H41 • i| it i I La. I ail flrn nn 
rut ilttr |nn|irf tir» Hbilnir. Ilrnrr ti< 11 awl 
| airt'iil il •.i|i|* mlnl b ia f..lt.«ril lb# ii«r %>(ibr 
latMHia r«tiarli uf ."♦artapaiilia xbuli iI-hmI ibr 
mat L# I, lion I ibr namr ilwlfii jwtli .V.j.i.r.l, 
ami bla l*fi.n» a»h»ni!•<•<•• with ini|««ilum ami 
tbral Still »r fall lb ii > »r» ♦pur ilU, 
«»*•! inifdil |«» Mfli 4 n« »h«itl INi 
rtir ll»#» H4H*# IHMH Itir I i«t| «»f «il>l'K|ti> ntlirh 
• r#1« W| M'I II. AihI Uf ihittk nr liMr fr« »»•»«! I 
l»lirtin< 'kil il km viriiir* nktrh iif trveii«4« 
l»U li% ih** unliiMfi »«»» uf ihr i|i«r<M>i ii ii in* 
lr«*«tr«l t«» rurf, lit ufilrr Im Mfwrr ih« ir «*•»•* filrlr 
ria.lirati n rn.ni ibr •nirw Ibr rrw.li <b>mkl la 
jiili# lakrn ari uiilin| In ilitrrliona im ibr 
imllU. 
riiriMn 11 
DR. J. C. AYER L CO., 
Lowr.l.l.. MAX 
I'rirr, *| n |la|||r;-A llnlilr* fur *3. 
/Iyer's Che:ry Pectoral 
II m «*•••» f »t ii»rirmm h n nnim • f-• ihe iir# of 
ft«r) muH) «if mimI lunf • •unpUinV, that 
it i• rnii<» '% iinnfirtui) f**« tia In «miil ibr r?• 
iilrnrr of it* vivlttr#, nhrirtrr it h i* l»rr*» fin 
|*l*»%nl. t • it ha# buj Iwrn in ft»« Unl ••## mi 
||ll« •« IllHI Hf IITflf M>| l|«» nilKfl ill nt «#»ur* ih# 
ill i|iMlih hi* lirr»i krj ? Hp f*» lh# 'r«f M 
H i* riff I^n, nn«1 th it n 1194% Im> rfli#il np**i« in ilit 
lor thftr rrjiel 4II • h •• effi ltrr« f«»nn«J In »l«». 
iiyer's Cathartic Pills, 
rod tnk rrm 
C'<>•#»• *«*••, •/*«»«/•», /* &'/"/*•«, /Wifrwt- n, Pf 
rtfrry, }'>■%! St / 'vh/ i/^i, //# k/.u^/./'i/m, 
Rkt*m*ti»m, nt «a»/ Mt« /'i"ac»# /.n#r 
1 » w n»/, /'f j-v, Tit!*! 'I mm»*$ mm«i Ml 
/» ««•, tim', A 'm'mJgn, 41 
i*i//, «•/ M lA# Hlmti. 
Tlin Mafur ruvlfi) mi lli«l lliit r»i«*l khii- 
lit# mn ukf lit# in | l»4Miill|, 4»«| Ihr% 4ir lb# 
li#»t ai-f 1 ifnt 111 ibr mnU l«>r nil ibr |tu«|n ir< nl 
<1 fa it) phi«ir. 
I'th 1 m x I hi Uiftbrll. 
tif4l nu u» U1 • «»f Mripiiifir, Sl*'nmr»i, |'h%«i* 
run* ami laum M [wimiim^i, It *tr tint iheir 
naNir ■ I#Ifflih (Kr tit| ara'w-il •♦•rfnlrcr»«.l km 
1 rme«lira, lift i.nr p|Mtr hnr ivill mil |>« unit lb# 
iimhIh'ii n( ibffll. Thr aftrilf l*lo«% n nitnl lm 
m»h |tilin4if \inriM4M Vir gin it. «|nrh lhr| 
ifr gitrii; w 11I1 .iU«i full iiriiit||ii»fl(il lU Jttif 
iMii | l iinl«, himI ihr lit alNH nl lh«it ih< U ti la* lol* 
l >M*illi'i ibrir ftiir. 
|li« in I# | nl (f li% n«| linrijilnl t'ealrra tailh 
••ibrr | ir|<NMlt"N« llti* HMkr »n«ir |m<>M ur. 
hniMKil At* *•»«! Mkr n«i olhrra, 'Ihe *irk 
%»<anl lU U «l mkI thrrw» »• C>r ihrm, »n«l lliey 
ih'MiU li.it# il. 
All 1+19 frmr«fif* arr l«»r mIt l>\ II l\ IVitr* k 
I •• 1*411*; |lr, KimI,^»i. Pan#; II. I 
Nuiaif; ?*. Mi-nr, NuiiHTniiki Trajn# |lr»t«. 
I inner; |lirr<**« Ji Klli». fan!*#; % 1 «• 1 
• X 
• H.m v.i 11, CkAN u DiUMili .nil ii% 
•il df»||i»u ami mrrrluil*. It | 
Ayer's Cherry Pectoral 
TIIK GRKAT IUC.MICDV 
Fur (°ou:h«. Fold*. llrom luii«, mil) 
IM'II'IKNT » oN*FMI*T|o\ 
Vrni'i ittjniK ■(<> 
the EmpM( 
l("iwl| nw mllK wrnl mtn ihl* Ml ilr, an.1 
II i> hi l« iiiMnnnl thai lull Ictt air mm »n«r. 
i|tiiu|nl with il< tiilm*; in • ii% mr mm living, 
xll'i, lull lilt II* fPllirill.il |m• h r, HhiiM h it Iwril 
l.i*i( iin r- hi I hi* i|iiiiI I in.l. Tin- Aimli hi*i' 
JU'I Inninl a lir#li *u|>|ilt »l I In* mwliiilil* u»nl- 
Ifinr ai»l all «bn mr rutin 1114 (rrnn i••••(li*( anil 
h*»* thniMr ni»r Air ilrr4«lni{ <iit*nin|ili •«, 
mi iniinl iu|iir il • mil. Tki* bll**iii( ri** 
*.r mr hi* l»*rn *rnl h iih a mjicil I hi I il ik'mLI 
I-r |mlili*hri| l<ir |hr limrll nl nlhrr*; il I* It• »ni 
\ *i nu I', link, I'.hj., l.ri.Mlli nl Mrinlillt 
VilU|r, iiiii* I..ni.l>ill, ||. 
Ilr». U.illif I'l.irkr—1>< ir Mir: \in>'; ihr 
lh<>ti»4n,l* <•!* I hank *ul htjil*, m« rl|Nr>M I In yn 
li| Irllrr, |il*-a*r anrjil nit nnrnr tbaiika l"f )iHif 
*4In ililr 'Hijli mrilii mr, i •( I iini liult Ih inkfill 
Ih-iI I rtri hi ml f ihr l*nr*>|iraM IC> iin 
,!t. I *4i illtinnl Milh 4 I'wrjli I t mrr imi 
k*n» %r4f*, it ||*|| Ihr llllir trll *i trirli. I 
lli«d aUtMKt rtrijlliing thai I rmilil hr.n III 
alwii|nilr a nuitilvt hI |<b)*inan*, Iwl «ilbi>ul ir* 
rrnm< 4ii) |irtiiMiiriil I.. n»III. I *41 thru ail* 
ti*nl In Ir% \• itr |*ii|i>|k hi I'mijll llriwdji **'1 
amitiliH(lj Iihi(Ii| unr t>f ihr *ni<ll l»>lllra, «tin li 
j IMilr Ittr MM Intlrr. I Inrit |irnrM«ril 4 lai/r 
Imlllr, ami Irl'mr I li I lakrn ballnf il, m» finish 
li nl I. II hit, 4It'I nil Imijj* ttrir rr*lurr>l. I 4m, 
llhrrrfirtr |iir|Mrril In Ml fllM* Jiri».inal H|>rli- 
mrr, lhal lit KM 11111 n i< III ibr I.i||u|>r4n Cirti{ll 
llriin.lt l» lbrU-*l mr In inr fnf illjh* »*rr ilia- 
rutriw. \ I.I! \ \ I '.** I'. Ydllk. 
T114I Imlllr*, 23 fruit, l.n(r Imtll,-*, fin, 
taming ihr i|nantilti til (mi I114I U.lllr*, 73 mil*. 
Tbr r.acnfiraa I nub l(« u»»- '» •* pr*|Mml l»y 
Hit. U'llTII I'l mkl, Miaul, Mr (l.tir 
f..|iii*h,) lit w li'iit 4{i ill* air •ii|i|iliri|, f.il.l liy 
| all rr«|a-rulilr iliugj|i*l* ami utrtiirm« ilrnb-i* 
1 rlrrttthrir 
Fur mil lit II. F. lUlr* It IV, mil J. II. lUw* 
nil, 1*411* ; W. A. IiMiI, !»•!. 1*411*1 1 k"' 
II' 
f--TTT. iini.. 1. n. W. fliHi.lf-i'fi VimMi 
I). I'urWr, W4ir1l.nl; lliritr# Ualkrr, L»»rll; 
T. ('!»»•» J» Cm., IlilirMl K. AIkihuI anil 
('. II. AiwimmI, Him kill l-l; J. I*. lluUanl k Co., 
IliraMi II. F. ,Hu)f*, ,\iii*«|. I>J2 
Pari3 &, Bridgton Stage. 
4 MTA'iK Ir.ttra llriilji'm (Vmre, In >>t ihr 
/V ■" I!«•••*i 'lail*. 41 7 I 2 n'i Ik k, I. 
M |Muij( ihi' i^h Vnlli lliitlglaM, llariixHi 
aail .\urwat 1 rnnnn'tinj ta 11h ibr 1 11*41 Si.mh 
Can* tnliH-b arrive in Purlliml al 2 ii'rkirk, I*. M. 
It 1 ill .III./, ir.ifr* -*.I i* Il I'ari* 011 ihr arrifal i4 
• bo 1.15 intia Ifi n I'mlUinl a»i| am«r* in llrnlf- 
Inn 4l 7 <i'rl<M-h, P. M. 
Thr aUne ilajr iut* to Frtrbarf, Mh*i!-Hi 
\Vnlnr*«lat* anil Fniiatf, Krtuin* Tnr^Ut*. 
Thin mUi* anil Salarilai*. 
(>.,« n lirki i« In hr b t<l «C ibr ilrifrf: »(t I irkrli 
tir ll.Knr.in, III 1 f<l in anil Trjrlmri, »-il«l al Ibr 
limiul Tmnk Drpul, I'lirllaml. 
31 J. \V. FOWLKK«Dri»»r. 
Farmers of Frycburg, 
Ami TIclBllr* Tike X»lirr. 
; > viii: HUDHrnmen wii.i, 
I"'*''n*laa1lt *npf>linl ttiifc 
| gil^MHttthl'I.OW^ uf tlir I 4lr (I int.I in.,#| 
ja|i(HtiTnliiallnn.friiiii a ntinnUrlur) iaiiaiuMH 
Hi4ir. nrhirb hr »ill *«ll rhca|i f»r ca«b or ahnri 
crrilil. 
AlmlUri DoniTlVriiwiili a rwnt i*a• 
roramani. J. H. I'OW I.IIS. 
NEW ENCLAND AILMENTS! 
—A«l»— 
THE ONLY REMEDY. 
I'lli: Euitr* Nlalr*,i*rl»l»il m ilnimi ,, m 
I lb> MM »bi'b ii ITHMI aaiil'N koodiii 
Nr> 1''n * ibriftjr, iiMawtriaxM, la. 
•rllifvni who b*»r arbtrtnl an —■ 
Minn lirfrrr J |Hitf|lrril) [ »ilb H rliMnir rl> 
II rim I) |r*in( l<i amaar MHtilMiiiW, and a anil u| 
•mall '-,1,1,1,, ihr» ha»a rimtnti-j Mtipaaa 
mulr l<»..,<•■( funiiaunilir* in nlaa...! nntlii ^ 
thil r»>n.li». »• In »wial «.i»f..il ami Ii i|.|.na ... 
I'nf hriaatrly lhay arr i^raiUHull) m ili».i«l»«| 
ia Imudmi awl anii il rulll*ali<«i ^ial Ibrt a*. 
■Irrl lh<" |»f rr am ima« aabirb arr rMtmial to Inli. 
I, In itih. |l,.,.|.,a ami pbta.nl ilrlnlila aia 
|iir«alrnl J". "U " rlaaara The W.l iliwaW i« 
I'j liMllrnl' n In lb* ilifdilt ihimi, 
nbirh air hi ilrtaag.airal. Th«». 
awli ara mm immj ibr |»»4ln *1 tbia nrglrrl, 
aa<i mlrriHi ilaily ibr a-nl lr)i"f |mia., almal 
n .ili. nl h«|« u( irlirf, Tbrjr bati' r..«# t<> la. 
Iirif Ibal ibrir ailaarnt ia rbtMair, ami ikal ihrj 
mmI laai »ilb II I* ibr rail ll (i alilira «• a*. 
frf<lin^l. In ammvar* In lllf" 4ll«lnl imlilkl. 
aala ill il ibr* mat ix>» en a rrninl} mf an- 
l|ar*IHM»al4r |>>irnr« anil virlar, n I b hi« irnr 
Urn I»<>• a In fiail la all ra*ra iifilijrililr m iV 
nria nr ilrianfi•»«'. Ilan-linl. nf |im|wi aia 
rmili In |iii« rWa|iH nl ia (nai.r ill iliia ain>.r,. 
fal rmaqarrrr ul <1^ji»i», «%bi< b b km. tan a* 
I»It J. IIOSTKTTm** 
niamti i> 
Stomach Bitters! 
Itiil itul iwnriiHiirUM wtin ilrr.tt ihrivi»«lir« 
•f» AM* I «lhr| bTilfnUl \ |i •» • Milt, 4Hil in 
fon*M|<wiKr «*f I >»4h| ul I bw.i • 
r«iwr i!»r liNti #»l Unjmn «••»«! iU ilil%, wtib<*i( 
nnlrnf 4|»|irtilr, b*tr bllllfftM «<iN|bl m Vi^ll 
9*»r mwr »Hf ifo#tilinf, lilf living w» it it imp, w So«p 
rlrfl# Mp>tn lllf iMlrm •ImII I* l»» H • «U 4ml 
|»rf iia »i»r»»t I*bl4|f f«4 rminr Mf, NM.I | Ida 
I.Min.lU 4ri|N«l«ir<| Willi til* MtjMlf•»! »'»« 
bmn.trt ft imr, lommrwl HO^Tm TKll^ I!IT- 
I I'.llW mi llif m(t«I ihr»l • »♦.»! ..it lull)# 
irrwjw rati«f riK-ijfi r« t»( ibr •« »lnu %# I iliMiitf. r»| 
II rr«|iHr« lllf «a|'| * til*', % •• • fifib In lllf 
•llfr»lifr mg4N«, imhIi ihr Mini I lbi*»wfb 
trim* «i ilh a* wwiir lit# U fftfrrnl, if in U m 
llm<y It •i#|Nfllillll nfl|Mlill, «Im| Ills j» «»MM i af 
ihr lmi'«4i nflNKiMCM With II rbrrifwl h» «r| 
l 4rli%r fniw«l. I mM ••«)•• « mm .!»« i.m • u l«H 
HtVf Imi I r i?i •' "■ « t, ill- HIT. 
TUt« ilu H'l •|a^»li»nl»rulf|, ir Willi iriffm- 
4f % iKf li'dnrmr lafllll |H W«f% «• U«ll4|, 
% ll « |vi«||» il will l«.t | i • 
riMMif |*r«>|wr nhrr lli«* !» n 
.«lf»inlr»l, hr h#f'l Iwr iu mitil«l|ki •*.< 
ihf iMnIiI) iMinml Ih ibr rmuMi «*| y 
ii)hi<i ibr •*hIiI% franir ii aUiiill^tMlMl In |w.i 
(tril •Irntfibrnin/ mfiln inr, il»i»« f 1 iMi«| lU« 
4 *e«! In |>4«« ihr if iltcliiiiiif «laii • liv «ir^l ih», 
utifiMi ibff fill iff r.a.11 r\i»e*n# 
n^ikiii i* nit I iri»Mi»«f»i. 1'it ihi* *«»4liW 
r»»...iii»if,imhn.rriin> r11 n;i(H 
I ir runiiiifiNlril 4« minkihif. Til# ttinpfiiliifi uf 
iIm« int if«*ifll«*r b-itf in «iM»ti«»ii9 a ilr* |igf4iilir4« 
Ih h in umiiiini; Ni«t• ••• 1 M"llir»« lh.il ili*> Mill 
Ami ibr l»illrr« lb* itlnl lint lir»| f fr*li#| i|ivr#, 
Vri % firw mfiln inr» m# Murliimnl l>» 
4• |if »|ir| |u Ir «ilmifll*lfrri| ililliii^ lUr |wf hn| i»| 
Hf»r*in|; •'••I ibit bn <4inr.| 411 MiftfHlpirfrr* 
CM'fa 
*%h'i iWiiifl l-i |n*irh«M» 1K• • ffml 
rriiH-ily l«ir |l%•pfj»*i4 »••«! I> '»i ii% »b<>n I fr* 
mrmlf llir |Hriiir liilr, lluflHiit'i IV »• «lr«l 
?*l .umi Ii llillrv•. ll H* |»*i« H|i in i|H4Vf If.n' 
mill ih<* lurnr, |lr. J. 11.•• • lirr'# Mnwiirl| It«•« 
iff § lilaii# ft iMiibr luililf # anil 4l«i »i4iii|M i| in' 
cap otf rifif ihf Miik, %tiih llif »i<f«»f»5ff t 
||«i»fr«lrr 1 ^wilb «in ibr l«l« l. I (i« »r |U »• 
4*f III | Ml 14 If I ® fl 4fTliUlll ill lb' WNRfliMM fiMMlff* 
il#iU iii Ibf Ni4tkrl. 
fj/"••ir|»iinl Mini *<iM •»% I|OMTFiTTI!H Ii 
HHTTIIt Phlakkf|i h nli i»» 411 
•lf*iiffi*i«, fr»nri•, 4u*l il«4U r« lhf"«;H- 
owl lb I mlfil >l4lr», t'uMiltf, >• 'lb \lWll<4 
4il*l lirfHMfl% 
HM lf% It V. It4ir. kCi».91*ir; llf. W * 
lliiaf, Soulh I'jrti; h K. \'nn, \«.in4%; ^1 
|(nliif»«t*fi( Mrrti4nM* I 4IU 
\\ babvilf t»% W• I". I'billip*. r. minn) 
\\ r*k« k fblltfi lto«|fffi, ClMWml N| 
ibf Nr w |iu|Uni| Miilfi 4ml l*fi»tmi • Iti 
(OTmwovs 
Medical Discovery, 
Tin:Gnr.Arr.sr or rnr. agk. 
A II* 
A » 1 HI Ml Nf ■MINN » ii.i 
• r.\kk\ KiNh 01 in *ii»n. 
m ill >iiii(«U i!"»m Iti 4 nm iK n I'n. '< fir 
h« lnr.l il in utrrrlria n blWili'ilrun, mul 
rf failnl rtri|il in Inn. llr li i. mm m |«ia- 
»r*ai.m Mr« Inn kl linl irilili 4lra i<| Ha ia .tr, 
nil a II hiii I «ml» unb • <if II...I. ii 
TanUillIra 4ir aarianlril In tHir uiiaiii{ mre 
MOM li> 
Onaln Iliri Imlllri will mil llir aural ki">l n| 
|nwi|ilra I,II ikr (tr r. 
Tun »r Ihiif laiiila-a will our lb* iiilrn »( 
Intra. 
T«an lint llr a are • inulr l I* rwt llir mml 
k mil of ruirf in ihr h III.I ai... at h. 
I birr In btr U.lllr a air »4li.u.lril In mil llir 
Hulal kin I .1 im«i|» la*. 
in in.i Ift.iiIr• iii> «4iUHlri| l» utr all hu- 
m-ir> ill llir 
Two buttle* are WNffniMfdloriK fanning m lli# 
ear* at*I l»l«itrkr» m iHr hair. 
I'fiKV l«» *1% tnillU-a 4fr waif mlr \ f«» run r* 
vu|»l ami r<iiiiiin.' 
On# mlhitfr aral* rrv|H i- »a »»( fftt •' 
Two or I hter • an »n ai»lr«l In ru* iba 
III" I i|n|«-||l|F J 'I III I III II Ml 4 I nil* 
Tliire I ai\ liutlIra in a in u. ! I ,ir |||I 
• all ibrtniii 
I'm* rijlil Ixitllr* run ihr tin noniiini 
til m rufuU 
\ iviM-iii i« ji««|im|mNanwi ifct •1 •11 
llr, ami a jw-i'rcl aarr Hal I aaltil » hra I h< alw.i a 
•|nralili ia it km. 
N.ilhi i.' I -ok • mi iiupi'il. iMi" ii Ii >«r m V ■> I. .«• 
IN Imil luril ulllln «n«il»iHl -iIithm a I Ikr 
•lai, 4a thai a • niuinnn arrl, ji.m in m | 
luii'*, aul akin( ukl duiir » a.l> il.uM cw> nr- 
II lummr; )rl illiMa alivnl lul. |l >.«hii» 
■ till II I| II baa ({•>! In alail. I III' air n.. ilt «r 
im'i .il»4il il, rillln( aniite irra la'l mil J«*i«.-* 
llr hn |inUlril m*rt a I^HMtJ Mlhi ■ ■' • 
ihr in unit ul IliKlnn, anil lumai llir ti'ni i.li 
larirfj raar-. Il lia< alirai > 
|r^llra| rwi* rirf mi.i" In Ma»« .i hn»rll» 
ha* (lira il rhililiant a ia.tr nkl,am; ... 
I ml In »l<l pr»|ilr «l n%it j anil |iaiimi|ii | 
m I* hi k in J rlnlifn n, * hn« fir-h w la a. Ii ami l< 
lii, rraimril In a jiriin it .ii n| h* Ii h I > iln »" 
ul nnr tmllle. 
To dinar almirr Irttnlilral mlh atrk b. ll'i 
•>nr I..llir will alaata ■ mr it. Il gift • il >'• 
lirl m ralanb ami ilitriara, Nwr • bubal' la- 
knii || Lair Urn analilr lor jrill, aail hair 
lara 
l»<lil llnl III II. tt h'lr llir Ik 'l i# ii.nl ll » 
■ k • 
lyillr ran, Imnliwi iheia i» aai ui', 
al ul 
Ik* lanrluNM o4 ailair, il II ill rataai irn r,.i,iBlai 
Irrlinja, tail |imi miwl mil I* alalmrj 
— llirl a ill 
i|i»a|>|irar In In.hi l.mr ila)a In .1 arrk. I line 
la 
nrlrr a Iwil iraiill limn il—^iii I Ii* malian » .n 
dial Irrlinj la (nnr, Jua a ill (r-1 iihii m II likr a 
nm |i«imih. I kaurt! M.air •.( ihr 
r*ii4ia 
(awl rariimiiiiaa uf ll ibat mall r»ri 
lialrmil In. 
.Vi rliaii|r nf ijirl rn r rtn m irjr I.a 
I lb* Ira I 
)au ran (rl ami rai>a(h 
ul il. 
I|ii*»i *».?»• il. 10, I-.V1. 
Thia In a-r I ill llnl II 11. 11 * I I >1 »tl "'a 
|*a«l la ml, la la* n*l) llnl) aalllniiaril grnrial a|ill 
fi»r Mil 'Ir llral lliirnlni lul 'llr >l4lr i.l M nnr, 
a a. I Mai lir la m|ifilir.| ailli Hi- ii.iIim-, iliircl 
flinn mi LaUn il.n|. |NI.N % 1.1# kl .VM l>\ 
II. I(. IIAV, |li«4|li|, I'm I la ii. ikr na'| .a- 
ihiintril atrnl f»l Maim 
I*..U ki \mlr*«a h llalra. Pali- llill W * 
Hii-1, !*ii. I'ailr; I. .11 a a... I k I llu< k l.rlj ; 
II. I. .Ninra, .Nnra j). i 
Ayer's Cathartic Pi"' 
FA I It HA N K S* 
CKLKftHAfKII 
lUilfitdil, lla%,t'«»al K Si«»rt 
SCA LES, 
OF fcVKKY VAHIKTV. 
Fairbanks & Brown, 
U 31 KILIIY NT. |lo*TO.\. 
Farm for Sale. 
Ilin fitlwri il»r uArii f 
rf »aV hn Unit, 
in Manilla** liiwnl, Ittirt mitr* liuat RnHt't 
ltd lh< ItMlH tiatrllrJ nuil In Kuwtiiii, .\n- 
dufrr ami Iliklwltl. 
TKr Um iiMiiiu «f •Uml 170 iriri 
>•( f»l 
t*l —% riilliriiiil f|»4ntil) of •liitll It I* lilUfr, 
ami rvu (ima 31 t» 40 Imii of Iwi ihi» ")i 
" 
(immI MiMxUinJ jiiiI |utluil|f. '|V 
laiw •• • 
ntlrml. 
The lMiUia|i tiiMltl iif a In i k 
>l«fl a Kail 
Imhn#, Ihlw M|«4ft rrH.wa 
»«l ill*** »'rejuaj 
Iih.ih. ItHubrtl. I tain, 71 * 40. !«•« 
«W., 13 * 
40. Tb«-ir llf (.mkI orlla la Urataril 
aa.1 in lit.- 
IMMM. Tb« bat m li ikJ. ami ln«.in; 
lui.tafi'1 
•UlMfoii. III'IUHIM 
HAll.t.Y. 
Ilaftjta'i iitnnt, Xn». •« IM 
<1 
